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Pero rénünciar á ella, nunca. I 
¿Para qué serviría sin ella. ía paz 
material! ¿Vamos á convertir á I 
Cuba en un campamento eterno? i No,pasa día sin que el más au-
Eso quizás agradaría á los que han I torizado de los órganos del señor 
adquirido papeles de patriotas be- I Cánovas dirija severas amonesta-
róicos en las redacciones de los pe- dones á los sistemáticos adversa-
riódidos, en las mesas de los cafés I r̂ os d« las reformas, que por más 
ó en los ceu' 
contratas hn 
sero haber d 
ción que se ; 
! di 
mué se realizan 
is á costa del mí-
lado; pero !a na-
i v se désanera 
•ers; 
EL PERSONAL DE LA ARMADA j La nac 
' Ampliando las noticias que dal Conssjo 1 material, i 
áa Ministros ho talagranaáó ayar, aso: 
añaáír que en él se aprobó si aamsnto as 
ffeaeraleg, jefes y oñciales á$ la Armada 
y del ouerpj da iriantería de Mama qiia 
án'ancla en telsarrama antsríor 
!á ¿'¿J A¿ < w'w íi.-i-' 
L í i-J .Iti SíU \d ti 
DE VUELTA 
Saavaíiel ha vuelto á Nue^a í ork 
CORRIDA DE TOROS 
Bn una ñssta ds toros celebrada es 
íúma, estado ds Arisona. un toro arro-
lló á Carlos Sarcia,' célebre toreador me-
jicano. Habiéndose arrojado el pueblo á 
la plaza para salvarlo, muchos fueron 
1« f ? «1 ^ r" i 
O p 1N10 N O E l i G O B l E Lí N i >\ 
INGLES 
El QoDierno ha anunciadlo ^n la Cáma-






tbieruo, la p 
Según el colega co 
aquello no fué más qui 
mera cortesía 
Está bien; no discul 
puesto que ai tin y al c¡ 
mas que iuiDorrancia r 
ro le que nos parece ? 
La Unión que el señor 
es irreconciliable adv 
señor Maura; porque ss 
eJ íele de ios coiTstitu 
el 
al j partida de Eodolfo Castillo, en los 
\ m llanos de Tapaste, acuchillándole, 
causándole numerosas bajas, dejan-
•nios es9, do sobre batalla diez y 
lientos de im-
abatios v mu-
nales contra tres y cuatro enemi-
gos saliendo victoriosos. Una nota 
hermosa; en esta guerra donde au 
naturaleza y el enemigo hacen que 









que i te 
h á - i 
corone! Kamón Kodríguez, 
en lucha persona! por el se 
e D. José Caro Cruells. | y 
• re comlnue breve, heroico, en 
ue oo hombres han hecho j t k 
gandD sobre él, ha habido 
parciales que revelan una bu 
'oía, i os 
Oaídér 
'en ta ¡a 
tes, se 
tara eil eOiiue y se amane i 
necesario que la paz moral sea un 
hecho, porque mi en tras los espíri-
tus estén perturbados y se sientan 
ansias de moralidad y de justicia 
la paz material estará expuesta á 
ser barrida por el primer soplo re-
voluciouario ó por la primera in t r i -
ga de la aoibioión y ¿¿ la mala fé 
del extranjero 
Y porque lo comprendió asi el 
eminente estadista seño; Cánovas, 
decretó las roí o riñas. 
¿Qué son las reformas que el Go-
bierno acaba de conceder sino.el 
medio de que la paz moral se es-
tablezea y se consolide, para que 
las perturbaciones materiales sean 
imposibles? 
Ved por tanto, señores intransi-
gentes, que al burlaros de la paz 
moral os burláis del gobierno de la 
nación y dé! político eminente que 
e^uía se c 
reíorm aíi 
?i$ re- Vi 
ccíarO par- panol 
amonómi- i Jorje 
'íurquía no ha sido autorisada por Crre- j lo preside, mas que de nosotros los 
cía, y qué ningún soldado de las tropas picaros reformistas que estuvimos 
tres años pidiendo, para evitar la regulares de dicho reino ha tomado par-
te en la invasión mencionada. Cl..eoia ha 
desaprobado ió sucedido, y Turquía no 
lo considerará como un C Í * * U * b e l l l , 
si el hsebo no se repite-
SUICIDIO 
¡Btú Ourpo—be nw e 
El Gran JDuqv.5 
o K 
m, íue v 
áa estado 
I I O ^ 
MxxüO' en 
Ayer 
¡Sjteíja York, Li »í.' i 
LLEOÍ ADA 
arde entró, procedente 
•apor S i n u í i o g a . 
COMISION A DOS 
¿ia-
Mc Kínlej ha nombrado tres comisio-
asdos para que vayan á I5urcr<a con obje-
to de entablar negociaciones para cele-
brar convenios monetarios interna dona-
os con algunos países. 
LA INVASIÓN 
Les ¿riesós que invadieren las fronte-
guerra, lo que ahora acaba de con-
ceder el Gobierno, para cooperar á 
la consecucióu de la paz. 
Y ved, también, que en esto, co 
mo en otras muchas cosas, coinci-
dís lastimosamente con ios labo-
rantes de Nueva York, los cuales 
| ponen el grito en el cielo cada vez 
que se les habla de paz moral ó de 
I reformas. Ellos dicen: " L á índe-
1 pendencia ó la muerte." Y vosotros 
| exclamáis: "Nuestro predominio ó 
í la muerte." 
Pero el caso es que los que mue-
ren no son ni los ojala teros de Nue-
va York, ni los ojalateros do aquí, 
sino los tontos que están en la ma-
nigua y los heroicos soldados es-
pañoles. 
Si no fuera así, todavía podría 
tener disculpa que unos y otros se 
burlasen de la paz moral, 
E! respetable colega iia caiiíicado 
admirablemente á esos bizarros pa-
ladines de sólo la guerra por lague-
! rrá, que disponiendo como de cosa 
i propia de las vidas y del dinero del 
! pueblo español, sostienen que la 
campaña actual, con su acompaña-
miento de prebendas, granjerias y 
contratas, debe prolongarse indeti-
nidamente, durante todo el tiempo 
que las diseminadas panidas rebei-
des logren esquivar la activa perse-
cución de nuestros soldados. 
Esos que así discurren, esos que 
pretenden mantener en Chiba la so-
beranía española como los ingleses, 
por ejemplo, mantienen en Gibral 
tar el dominio inglés, son los jíngo$ 
españoles, dignos compañeros de 
aquellos oíros que-allá en la vecina 
república piden que el t ío Sam se 
meta á Cuba en el bolsillo para dar 
gusto á esos señores do los trust 
azucareros y demás patrióticos ne-
gocios ai ochenta por eiento de ga* 
nancia. i 
Por fortuna, ni en los Estados 
Unidos, ni en la PenínsulR, ni en 
Cuba hace ya nadie caso á la des a 
creditadu ciasen de U 
cas o, t i señor O a no va i*, ¿cómo caoe 
! i a ni a r le irr eco nclliable a d v e r s a r i o 
del señor Maura, cuyas reformas 
eran ía prndencia y la meticulosi-
dad andando, comparadas con las 
del actual Presidente del Consejo 
de Ministros, sin declarar paladi-
namente que también es irreconci-
liáble enemigo de éste? 
j p es que el señor Ápeztegitía^y 
sus correligionarios combatían las 
refornvas de Maura por poco aiíto-
nómicas? 
Bueno seria que nos aclarase es-
te punto La Unión Constitucional^ 
porque aquí todo el muudo había 
euíendklb lo contrario 
le es y ío que 
la patria con! 
ionof; ¡el solí 
o de Numaucí 
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te aAénte co. 
ao soldado. -
r este iijero 
ra de orgu-
i i ci tar cal n-
cuadión do 
.ni)iéu á. IÍA 
a columna 
i al mente 4' 
BBILláUTS m í 
áel Iscnadrcn de Hiama-iicia 
laureles que el ( 
que la nación ha 
para detender su 
y hermosos son los 
cito de neroes 
iviado á Cuba 
ilegridad, ha 
ras turcas, se apoderaron del pueoio de | 
Krania, y la guarnición turca ce Baltino 
se ha visto obligada i abrirse paso á tra. 
vés del enemigo que había puesto sitio á 
£sU ciudad, perno estar la misma en las 
E5ájore§ condiciones de defensa. 
ASEVERACION' 
l 'n jefe de Estado Mayor turco asegura 
de. m i manera positiva que hay trepas 
raguíares entre los griegos invasores y 
¿ea?o ísmbién oficiales del ejército. 
K ÍÍCHAZADOS 
Si cemandante turco de Elassona ha 
comunicado á su gobierno la noticia de 
que los griegos volvieron á intentar in-
vadir con nuevos refueraos la frontera; 
poro que fueron rachasádos con grandes 
pérdidas después de un reñido comba-
te. Los turcos tuvieron muy pooas ba-
jas, Les invasores, por el contrario, dan 
la noticia negando esto y adjuáioándos© 
el triunfo, 
COMPLOTS O K P ií, KNDÍOa 
'La policía de Si Petsrsburga allanó 
la morada de un Príncipe ruso, y arres-
tó on ella á infinidad da individuos que 
formaban parte de san complot de quo 
había'tenido noticia el Gobierno. Se co-





La Unión ComUtucioiíáí publica 
hoy un suelto para explicar las fe-
licitaciones hechas por el señor 
Marqués de Apezteguta al señor 
Maura, con motivo del discurso 
pronunciado por éste en la Aso-




Por el va?or LA KAVARP.E beusos recibo nnesfro partido de Voraao co«i' 
prádo pér^onalmente por tinestro socio a?r, Leeaille» 
En dicho surtido vieiieM íehw do grm novedad como sors las alpacas color 
entero y de rayas, y mía tela conocida con el «ombre de chaviot-crepé ssma* 
mente lisera y porosa. íabrit fida expresaBjeníe para este cíuna, siendo Ja prime-
ra vez qué se recibe en la Habana, 
COIBO esta casa tiene represeníaei<Hi en ¡Parts y Londreŝ  nos pono en con-
dición de ofrecer a nuestros clientes ío más nuevo y de sníís «ovoiifld en nnestro 
conquistado s<>bre estos campos, un 
día encanto de todos, hoy despojo 
de pasadas grandezas; pero en el 
brillo de esos triunfos, no puede 
negarse que "la caballería ha desco-
llado, en su esfera, •grabando una y 
otra sin cesar páginas de impe-
recedera gloria en los anales de la 
Aun repercutían en nuestros 
oídos los clamores del triunfo obte-
nido en briosa carga por el bizarro 
regimiento de Vülaviciosa, al man-
do de su bravo teniente coronel se-
ñor Zabalza, cuando viene á crear 
nueva aureola de gloria y de entu-
siasmo el golpe seco de los sables 
de los bravos soldados de Numan-
cia. al caer sobre las cabezas de 
los secuaces del cabecilla Castillo. 
SESENTA Y CINCO GÍXETES del es-
cuadrón de Numancia, que manda 
el capitán I ) . Julio Amado, han 
caído sin disparar un tiro, sable en 
mano, ávidos de sangre y de victo-
ria, sobre el núcleo principal de la 
Ds ju«gos de sala. í m e t e v ¿©Jíasáor; mimtorss, c&máe, iámpara,^ 
pialaos y t-oAa ciase Ae muebles nuevos y de uso y objetos de arte IO\' A,S 
con y sin brillantes, ESPÍSCIALiOAO EN "O ^ | | , | ' l1 f Q T M A Q 
SíiLITARiOS. Todo se realiza á precias -O'^AAÍXA. A Í O ^ - M l / i O . 
y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Mueblería, muí 
00 
,2fi M3(> 
m "11 m*9k le 
I wñ I 
m í m POIR á L i f 1 1 LA EOMBEEEEEy 
w m w b a r k & 
A ^ 3 
i m í i m m ü m m u m i c » . 
Para C A B A L L E R O S , desde e l e legante sombrero río cas to r» 
bombines, de paj i l la . , h a s t a e l e x t r a j i p i j a p a . 
y %a S E I O E A S ? S l f O E I T A S , tenemos e l s u r t i d o m á s 
colosal; no h.ay casa en l a H a b a n a que t e n g a t a n t o s n i t a n 
boni tos MODELOS en capotas, sombreros negros, b lancos y da 
colores, confeccionados todos por modi s t a s de reconocido gus to . 
Pa ra I l S A S , h a y g r a n v a r i e d a d en sombreros, pamelas 
finísimas y capoticas de a l t a novedad. 
P a r a Ñ I S O S , sombreros m a r i n e r a , p i e m k ; y en gor ras da 
p a ñ o y p a j i l l a de cuan ta s formas , colores y clases se deseen. 
E s t a casa s iempre t e n d r á los a r t í c u l o s en, a r m o n í a con ¿ i 
nombre : 
PRECIOS DE SITUACION. 
A l 
2581 
6? ^ l 
m m i F i 
y m u í 
S ü í J T E E I á 
o t . 
P I w 
Micstros adversarios, que ann-
q no por pudor lo callen ó por con-
ven i encía lo nieguen, son también 
it-hora adversarios dpj seííor Cáno-
vns del Oastilio, aparentan indig--
nürse cada vez que se nos ocurre 
bíd-'nr de la paz moral. 
— ¿Cómo! exclaman: ¿,Todavía ge 
si reven á invocar la paz moral los 
c-usantes de todos nuestros males? 
¡Se ueeesita atrevimiento! ¡Qué o-
sadía! ¿No habíamos quedado en 
que á la sombra de la paz moral se 
babía fraguado ésta inicua insu-
rrección? 
Y el caso es que no /?< 
tía Jo m eso, ni mu dio m 
', Lo nue bubo fue que 
Tengo d maijor gasto en participar al helio sexo qu? 
frecuenta esta casa, haber recibido ya la grandiosa- factU' 
ra de ahanicos de moda para el actual verano. 
Son ligeros y caprichosos por sus pintorescos varilla-
jes y por la elegante pintura de sus paisajes, presentando 
un conjunto espiritual, tan sencillo como gracioso. 
Tenemos .seis modelos distintos: á cual más nuevo y 
firimorosOy todos de fácil cierre. 
Precios de cada uno: 
M í a c a s a q u e m a s T e n t a b a s o i r e c e a l a s l a m i i i a s . 
DE N U E V O Y E L E G A N T Í S I M O C A L Z A D O P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
H A R E C I B I D O P A R A V E N D E R L O T O D O , A B S O L U T A M E N T E T O D O 
5 
SERA S I E M P R E DE G R A T O R E C U E R D O P A R A TODOS 
5 m 10, 
OBÉoS Wft 
t¡«JS* í̂ , 1. X 'îX ¿̂ ¡t , 
O &17 
SU 1 1 JL @ A< 
J o s é A l o n s o . 
dl-l) 
>az ir, a i o tara 
isla. 
M A D A M E P UCIIUIT tiene el gusto de participar á su distingaftla clientela y al 
p-hlico elepranle, que lia imesto á la Tenta los sombreros y capotas para Señoras y 
Niíms ivcibidos para. SEMÁM SANTA, modelos ele las zsxás afamadas modistas 
tnOS que- dg par{g pj-f-oios desde on ceníín en adelante. Nneva remesa de adornos de azabache, 
3L Fijaros, Oaloues, Eneojes y Cintas do íiltima novedad, Flisec ondulé, Nnevo snrtido de 
irnos de j peínelas, Riza ores y onduladores, botones y hebillas, FALDELLÍN ES, Gorras, Ropouci* 
orno era j los y Camisitas, Fafiálcs, etc.—PKECI«8 SIN COJIPETENOIA. 
turbada i ̂ 0 p a M a n c a para S e ñ e r a s , Ves t idos pa ra n i ñ a s por encargo 
O 57* 
NO T I E N E C A N T I D A D E S 
P l i f l i 
D E C A L A D O A T R A S A D O Q U E L 1 Q Ü I D A R . 
D E S D E U N PESO H A S T A EL C A L Z A D O D E M A S V A L O R , T I E N E V A R I A D O 
Y E S P L É N D I D O S U R T I D O . 
ECE LOS I I I S T I R - O n V E ^ I B L I E S Y S O L I D I S I M O S N A P O L E O N E S D E 
B E C E R R O I N G L É S , A L PRECIO DE $ 1 - 2 0 D E S D E E L N . 24 H A S T A E L 3 2 . 
m m m 
M E R C A D A L , ROCHA Y COMP., A N T I G U O S D E P E N D I E N T E S D E L A S P E L E T E R I A S 
T E L t 
c o m u m c a c i o n eon í a 
r 11 
i ? n 
— A b r i l 1S (le m t 
DEL HIÑO 
ED las fraudes ciudades casi to-
llos los niños toman á los pocos me-
ses de nacidos color pálido, notán-
dose eu esta palidez notables varia-
ciones que dependen por lo regular 
de las cotfdicíojaeé en que el niño 
vive cuando no son debidas al tem-
per ¡i mentó de los padres. 
Bj niño que nace y se cria en nn 
ambiente sano se distingue por su 
desarrollo y por el color rosado de 
«u piel, notándose además en él una 
alegría constante, que se da á co-
nocer por la suavidad de carácter y 
la apacibilidad del genio. 
En cambio las criatuntas qne 
ñ m e ú á la vida en un medio insa-
Jubre presentan á los pocos días de 
nacido^ ó desde que ven la luz, un 
desarrollo incompleto y un color 
pálido, que no sólo revelan la po-
breza «ino también las alteracio-
nes de su sangre, acompañando á 
todo esto una tristeza pertinaz 
biiando no una inquietud y desazón 
que les hace verdaderamente into-
lerables. 
El niño lactado sin orden y sin 
.régimen cae pronto, desde los co-
mienzos de la dentición, en una se-
rio de estados patológicos, que aun-
que aparentemente sin importan-
*i1a, vau minando su salud, lo cual 
¿o revela por la falta de desarrollo, 
por el color pálido de la piel y por 
las condiciones del carácter. La 
falta de orden en la lactancia del 
niño comienza su obra de demoli-
ción de la salud por los trastornos 
digestivos, viniendo después la de-
bilidad general, y más tarde los 
trastornos nerviosos que toman for-
mas muy variadas. 
La palidez del niño en la prime-
ra rntaycia reconoce casi esclusiva-
mente por causa la falta de régi-
men en la lactancia; en cambio 
cuando ya el niño ha echado todos 
tms dientes y muelas, debe la pali-
dez á una alimentación inadecuada 
y á la falta de ejercicio al aire l i -
bre. Con frecuencia se ven niños 
que después de haber tenido una 
primera infancia llena de vida, pa-
lidecen y cambian por completo de 
aspecto cuando entran en la segun-
da infancia, debido esto á que la 
mayoría de las madres creen que 
tan pronto como un niño tiene los 
dientes puede comer de todo, y le 
dau alimentos no digeribles ó de 
difícil masticación; cuando no a-
brigan la torpe creencia de «pie des-
do que el niño anda se le debe de-
jar entregado á sí mismo. 
Así vemos con frecuencia suma 
muchos niños que habiendo escapa-
do ilesos del difícil período denta-
rio, son enfermizos en la segunda 
infancia y adquieren una palidez 
estremada que denuncia en ellos 
una debilidad extraordinaria. Esta 
variación no depende de la edad, 
como dicen algunas madres, ni del 
temperamento del niño, sino tam-
bién y exclusivamente de abando-
nar el niño á sus propios instintos 
en la época en que más necesita de 
la vigilancia y cuidados materna-
les: entonces, como el niño no se 
da cuenta de la necesidad de la 
masticación, deglute las carnes, el 
pan, los dulces, etc., complatamen-
te enteros; y como no le halaga el 
ejercicio metodizado ni le place 
someterse á un régimen que com-
prenda todos los actos de su vida 
se entrega á aquello que por lo ge-
neral le es nocivo. 
Estos niños son los que presen-
tan coustantemente la palidez á que 
nos referimos, son los que llegan á 
la adolescencia expuestos a con-
traer la tuberculosis pulmonar, y fi-
nalmente, los que se prestan á la 
vida inactiva y al cultivo de todos 
los vicios que minan la existencia. 
A las madres inteligentes y cui-
dadosas corresponde poner los me-
dios para evitar tanto daño, cuidan-
do el régimen del niño en la prime-
ra infancia y dirigiéndole siempre 
hasta que han llegado á la plenitud 
de la razón; el alimiento y el am-
biente constituirán siempre el cui-
dado de las madres que se ocupan 
en criar sus hijos. 
M . DELFÍN. 
L A S I N D U L G E N C I A S 
Todos los católicos hablamos délas 
indulgencias y deseamos ganarlas; po-
cos se dan cuenta exacta de lo que son 
y de la doctrina de la Iglesia sobrees-
té dogma negado por Lutero. 
El Concilio de Treuto (sesión XIV) 
declara: <!que el pecador arrepentido 
alcanza ciertamente por el Sacramento 
de la penitencia el perdón de los pe-
cados y la remisión de la pena eterna, 
pero réstale que sufrir ciertas penas 
temporales, con las que tiene que satis-
facer á la justicia divina en esta vida ó 
en la otra/' 
En los primeros tiempos, la Iglesia, 
en uyo de su potestad, había estableci-
íio penas temporales, obras de peniten-
cia, á veces muy severas, que aún me-
rece hoy el pecador, pero la benignidad 
de tan Santa Madre le socorre con las 
indulgencias. 
¿Qué cosas son éstas! 
<lUna remisión de las penas tempo-
rales que, una vez perdonados los pe-
cados, deberíamos sufrir en la tierra 
^ en el purgatorio." Ecíiexiónese bien 
sobre esta definición, que ella contiene 
períéclamente comprendida la doctri-
na, líemisión, es decir, perdón de lo 
debido, ocurriendo asi misericoraiosa-
mente la Iglesia á nuestra debilidad, 
conmutando la pena por una oración ú 
otro acto religioso umilísiuio. 
Pero no es remisión del pecado; laR 
icdiilgencias no perdonan pe-jado alga-
lio. eino la peaa debida por éí. 
Inñulgencia pknaria, es la remisión 
do toda 'la pena temporal merecida 
Indulgencia plenaria, es el perdón de 
una parte. Así, cuando decimos que 
se ganan cuarenta días de indulgen-
cias, significamos quo se nos perdona, 
no la estancia de ese tiempo en el pur-
gatorio ó sufriendo durente él penas en 
esta vida, sino ol perdón de las penas 
temporales en esta ó en la otra, que 
se nos habrían perdonado haciendo 
cuarenta días do la antigua y se-
vensima penitencia que imponía la 
Iglesia, . 
El poder en cuya virtud ejerce este 
perdón, es el que recibió de Jesu-
cristo, "A tí te daré—dijo el Señor á 
San Pedro—las llaves del reino de los 
cielos: lo que atares sobre la tierra, 
será también atado en el cielo, y lo que 
desatares será desatado..." Así, San 
Pedro y sus sucesores, el legítimo Bo-
mano Pontífice, puede imponer peni-
tencia y remitirla en todo ó en parte, 
pagando la disminución que decreta da 
nuestra pena con el Tesoro de la Igle-
sia, que no contiene riquezas mate-
riales, sino los méritos infinitos de Je-
sucristo y las superabundantes satis-
facciones de sus Santos. 
Los primeros bastan para pagar las 
ponas posibles del mundo entero: la 
Madre de Dios y los Santos hicieron 
buenas obras en número abundantísi-
mo, y padecieron más de lo que de-
bían (los Santos). 
Estos méritos no podían ser perdi-
dos, y los tiene la Iglesia como bien 
común, del que todos podemos partici-
par como miembros que somos de la co-
munión de los ¡Santos. 
No suprime así el precepto de hacer 
penitencia, sino que despierta el espí-
ritu de ella. Haz lo que puedas—nos 
(jice—y lo que te sea imposible pagar, 
lo satisfaré yo por tí. iDogma eminente-
mente consolador! 
¿Quién gana las indulgencias? 
El que posee la gracia santificante; 
en otras palabras: el que está en gra-
cia ó libre de pecado mortal; porque no 
se perdona ninguna pena temporal, an-
tes que con el perdón del pecado mor-
tal quede también remitida la pena 
eterna, que es inherente á él, 
Asi es preciso hallarse también l i -
bre de afecto al pecado voluntario y 
tener deseo de expiar nuestras culpas 
en cuanto esté de nuestra parte. Es 
también necesario cumplir las condicio-
nes prescritas, esto es, recitar la ora-
ción ú oraciones, oír la misa, visitar 
la iglesia, comulgar, etc., según pres-
cribe el que las concede, que es el Papa 
ó los obispos. 
Las indulgencias sirven también á 
los difuntos^ y por tanto, podemos apli-
carles lasque ganemos <íw o ao de su-
fragio, pues aunque la Iglesia no ejer-
ce Jurisdicción fuera de la tierra, pue-
de, no obstante, ofrecer á la divina jus-
ticia méritos bastantes con que satis-
facer la deuda de aquellas almas, ro-
gando á Dios que acepte esas inten-
ciones. 
iodas de oio de yo catedíáüco 
Se tía celebrado en la universidad 
la fiesta con que los catedráticos de fi-
losofía y letras festejaron el 50? ani-
versario de ejercicio en la cátedra del 
decano de la Facultad, doctor don 
Joaquín Kubió y Ors. 
A las doce y media se reunieron en 
el salón doctoral los catedráticos de fi-
losofía y letras, presididos por el señor 
Rubió, y los alumnos que concurren á 
los distintas cátedras de la Facultad. 
Abierta la sesión por el doctor Rubió, 
el doctor Donadíu leyó un mensaje del 
claustro á su decano, felicitándole por 
el hecho que se celebraba, y dando 
cuenta de los trabajos realizados para 
organizar el curso á los tres premios 
que se establecieron para premiar á los 
alumnos de la Facultad más distingui-
dos y que contaran con meaos recur-
sos. 
Según el fallo de la comisión encar-
gada de emitir dictamen sobre este a-
sunto, fueron entregados los tres pre-
mios de 150 pesetas á los alumnos don 
Pedro Benalías, don José Alceberro y 
don José Rumban, y el accésit de 50 
pesetas á don Juan García Bravo. El 
doctor Rubió hizo entrega de las cita-
das cantidades á los que las obtuvie-
ron, felicitándoles por su comporta-
miento en sus estudios. Terminada 
esta ceremonia, el señor Rabió, muy 
conmovido, dirigió la palabra á los 
circunstantes, agradeciendo ol home-
naje de afecto y de consideración que 
se le tributaba, agradeciendo también 
al donador de los premios su generosi-
dad y estimulando á los alumnos á se-
guir la senda del trabajo y del estu-
dio, única que conduce ?»1 bienestar y 
al respeto social. 
Después el claustro de profesores en 
pleno, presidido por eí Excmo. señor 
Rector, don Manuel Durán y Bas. in-
gresó en el salón para felicitar al se-
ñor Rubió y hacerle entrega de las i n -
signias de la gran cruz de Isabel la 
Católica con que el gobierno de su ma-
jestad premió justamente sus mereci-
mientos, y que han costeado sus pra-
fesores. Hizo ¡a entrega de la placa 
el señor Darán y Bas, dirigiendo, en 
nombre del claustro universitario, ca-
riñosas frases de afecto al agraciado, 
haciendo referencia á sus méritos, con 
los que se honraba la universidad de 
Barcelona. El señor Durán, con fra-
ses entrecortadas por la emoción, re-
cordó las campañas universitarias de 
su juventud á su anciano compañero, 
quien contestó también con sentidas 
palabras al obsequio de que era objeto 
por parte de sus colegas en el profeso-
rado. 
La placa es de oro, maciza, y en su 
reverso ostenta grabada la siguiente 
inscripción: 
''Los catedráticos de la universidad 
de Barcelona al Excmo. señor doctor 
don Joaquín Rubió y Ors en conmemo-
ración del quincuagésimo aniversario 
de su ingreso en el profesorado.—13 
de marzo de 1897.» 
Terminado el acto, los catedráticos 
ofrecieron un banquete al Excmo, se-
Dor don Joaquín Rubió y Ors. 
Memoria presentada por la Directiva 
saliente á los señores socios el día 14 
de febrero de 1897 (17? aniversario) y 
la candidatura electa para regir du-
rante el año 1897 á 98, los destinos de 
dicha importante y floreciente socie-
dad. 
Mucho agradecemos su atención al 
señor Santalla y Fernández, haciendo 
nosotros, a nuestra vez, votos fervoro-
sos por la sosteniaa prosperidad del 
Centro Gallego. 
He aquí la nueva 
JUNTA CIEEOTIVÁ DEL GENTE O 
GALLEGO. 
Presidentes honorarios'. 
lltmo. señor don José Ruibal y Kie-
to, lltmo. señor don Fidel Villasuso 
Espiñeira, Excmo. señor don Luis M. 
de Pando, Excmo, señor don Justo 
Martínez y Martínez. 
Presidente: 
Señor don José Santalla Fernández, 
Vicepresidente honorario'. 
Sr. don Waldo Alvarez Insua. 
Vicepresidente'. 
Sr. don Casimiro Lama Fernández) 
Tesorero: 
Sr. don Manuel Vilay Vila íreelector 
Secretario coytador honorario: 
Sr, don Ramón Armada y Teijeiro. 
Secretario contador: 
Sr. don Ricardo Rodríguez Garrote 
(reelecto.) 
Vicesecretario contador: 
Sr. don Vicente Núñez Génova (re-
electo. 
Vocales'. 
Sres. don Angel Velo Filguiera (re-
electo, Marcelino García Torrens, id., 
Antonio Viílaamil Colmenares, ídem, 
Luis ülloa, José López Pérez, idem, 
Juan Vila Vila, Manuel Soto Fernán-
dez, idem, Santiago Deus Ferro,idem, 
Ramón P. Murías, Juan Perignat de 
la Cruz, idem, Manuel Carballido Ga-
beiras, idem, Bernardo Várela Gran-
da, Vicente López Veiga, idem, Ma-
nuel Fernández Rosendo, Domingo 
Troche Pérez, José Saavedra Veiga, 
José García Blanco, Florencio Vicen-
te Lorenzo, Vicente Fraiz Andón, id., 
José Oarballal Rodríguez, idem, Pe-
dro Murías Rodríguez, José Ruibal 
Nieto, idem, Antonio Gato Ocampo, 
idem, Benito Peña Rodríguez, 
Suplentes. 
Sres. don José A. Poaada, Antoni0 
Rodríguez Rocha, Marcelino Gonzále2 
Pereira, Francisco Torrado Vieitesi 
reelecto, Claudio Graña Iglesias, Va-
lentín Castro y Castro, idem, Domin-
go Martínez, Antonio Santiago Arma-
da, Vicente Blanco, Francisco Sabin 
Teijeiro, Leopoldo Veiga, Francisco 
Quintana Gamá. 
Bel 23 de marzo. 
Voraz incendio. 
Soria 23 (8,30 mañana.)—k las cuatro 
y media de la mañana do hoy. 89 ha decla-
rado un voraz incendio en el palacio del 
marqués de Viiena* 
Desde los primeros momentos acadieron 
al lugar del suceso todas las aütcridades, 
dictando medidas cou objeto do iocalizar el 
incendio. 
Guardia civil, cuerpo de bomberos y ve-
cindario trabajan con denuedo. 
Todo e! edificio ha sido presa de las lla-
mas. 
Se encuentra ardiendo todo ol interior. 
La techumbre se ha desplomado, 
Se ha salvado la familia del marqués, la 
caja de caudales y el mobiliario. 
No hay que lamentar desgracias perso-
nales hasta ahora. 
Sejgnora la causa del siniestro, creyén-
dose sea casual,—.4sep, 
Soclaraciones áel general Angustí. 
El capitán general de las Provincias Vas-
congadas, Sr. Augusti, ha manifestado en 
Bilbao á un periodista que no concede im-
portancia á la cuestión carlista, y tiene la 
completa seguridad que nada serlo han de 
intentar los partidarios del tradicionalismo, 
lo cual no quita—ha añadido—para que, 
como es su deber, esté prevenido para todo 
evento. 
Respecto á la agitación de la clase obre-
ra, tamoión ha perdido en su concepto mu-
cho de su anterior interés, pues convenci-
dos los obreros de que los agitadores no 
tratan de otra cosa que do explotarlos, no 
se dejan arrastrar á las huelgas. 
Mañana, miércoles, saldrá el general Au-
gusti para Santoña y Santander, continuan-
do su viajo de inspección. 
11 acorazado "Carlos V." 
Cádiz 22 (9,10 noGhe.)—Roj se han veri-
ficado las pruebas de velocidad del acora-
zado Carlos V. 
A bordo del buque iban varias comisio-
ne» presididas por el general líeina. 
El Carlos Fhízo al salir una virada mag-
nífica y estuvo navegando con fuerza do 
15.000 caballos y velocidad de 18 millas por 
hora. 
Los marineros creen que el buque puede 
alcanzar una velocidad superior á 19 mi-
llas. 
En vista del resultado satisfactorio de 
las pruebas, el general Beránger ha tele-
grafiado dispensando a! Caños V de hacer 
ensayo de marcha á tiro forzado. 
Mandaba el buque el capitán de Eavjo 
Sr. Águirre.—ü 
El padre Barcja, 
Zaragoza 22 (11 mañana.) —Dezpués de 
una breve erlermedad, ha fallecido e) ge-
ceial de los Escolapios, padre Baroja,. que 
se hailaDa accidentalmente en esta capi-
tal. 
Su muerto ha sido muy sentida en Ara-
gón, donde había desempeñado cargos im-
portantes en diferentes coiegios Escola-
pios. 
Ha fallecido en la Coruña el banquero 
D. Eusecio Da Guarda, persona á quien 
dicha capital debe gratitud por las mejoras 
que había realizado en la población. 
De su peculio particular construyó la 
Igieeia ds San Andrés y el instituto y es-
cuela do Beiias Artes, construcciones quo 
ineportaron algunos millones y que fueron 
regalada? por su fundador á la ciudad. 
Acruaimente «1 Sr. Da Guarda tenía en 
ccn?íruecíén otro grandioso ediáeia, desti-
nado k escuelas municipales. 
Deja, a! morir, aae^uradá la continuación 
ds esta obra, el capital necesario para oona-
trafí un mercado y machas manáis oca ob-
jetos piadosos. 
Se decía anoche que pasada la primera 
quincena de abril adoptará el gobierno al-
gún acuerdo importaoce, relacionado con 
la aplicación de las reformas do Cuba, 
Del 24 
ITotidas de Marina 
Con motivo del fallecimiento del general 
de la armada don Vicente Carlos Roca, as-
cenderán: 
A contralmirante, don Manuel Mozo; á 
capitán de navio de primera clase, don Jo-
sé Guerra; á capitán de'uavío, don Joaquín 
Bustamaute; á capitán de fragata, don An-
tonio Borrego; á teniente de navio de pri-
mera clase, don Francisco González y á te-
niente de navio, don Angel Cervera, 
—Se indica para mandar el tercer regi-
miento de infantería de marina, al coronel 
don Salvador Casaus. 
—Por paso á la reserva del coronel señor 
Palacios, ascenderán-, á coronel don Enri-
que Ciciuna; á tíntente coronel, el señor Ce-
briáu, á comar cante, don León Serrano, y 
capitán don Aduno Albarradn. 
También ascenderán para cubrir vacante 
reglamentaria; á contador de navio de pri-
mera clase, don Emilio Bozzo y á contado-
res de navio, don Baldometo Soto y don 
Eugenio Laguardia. 
—Se ha concedido la cruz roja del Mérito 
Naval pensionada al capitán de la marina 
uicírcauctí don Salvador Lauda. 
Fuego en la estación áe Valladolid 
Vailadolid, 23 (10í32 noche.) 
Ha sido reducido á cenizas por el incen-
dio el edificio que constituía las oficinas, 
inspección, talleres do recomposición de 
aparatos celegraficos, do relojes de toda la 
linea del Norte y cocheron donde se guar-
daba el material de lujo. 
Las causas del siniestro se desconocen. 
La oportunidad de las bombas de la es-
tación y los obreros de los talleres han evi-
tado que se corriese, el luego a otros edifi-
cios de la propiedad de la ompan ía. 
Las perdidas materiales pasan de 70.000 
daros. 
El Secretario do Estado, Mr. Sberman, 
ha encargado á nuestro representante en 
Waslimgton, señor Dupuy de Lome, que dé 
las gracias al gobierno de S. M.' por la con-
ducta seguida estos últimos .días con varios 
americanos presos en Cuba, man i festón do-
lé al propio tiempo que ésto ha producido 
un cambio completo en la opinión america-
na en sentido favorable á los intereses dc 
E?paña, y con este motivo ba reiterado el 
decidido propósito del presidernte ilae Kin-
ley y do su gobierno, de no mezclarse bajo 
ningún concept.o en los asuntos de España, 
jiiDmmdose a cumplir estriétamento las le-
yes do neutralidad. 
El general Blanco cumplimentó ayer por 
la mañana á la Regente. En palacio en-
contró al genera! Primo de Kivera; juntos 
salieron del regio alcázar, conversando an-
tes en una de ias galerías con los Ministros 
de la Gobernación y Hacienda, que iban á 
despachar con la Regente. 
uespués estuvieron en el Ministerio de la 
Guerra, aunque en distintas horas, los ge-
nerales Martínez Campos, López Domín-
guez, ¡Sánchez Góme^, Dabán y Gamir. 
Es cierto que el general López Domín-
guez cumplimentó anteayer, á las seis de la 
tarde, á la Reina Regente, aunque no lo es 
que estuviera en el palacio de Buenavista. 
A eso se puede añadir que el general Pri-
mo de Rivera y el Ministro do la Guerra 
comieron anoche en la Huerta. 
Y luego los señores Azcárragay Marqués 
de Esteüa, conferenciaron de doce á una y 
cuatro do la madrugada en el despacho ofi-
cial del primero. 
Es claro que los señores Blanco y Primo 
de Rivera hablaron de Filipinas, cambian-
do impresiones sobro el curso de la campa-
"^ierto también que do lo mismo habló el 
nuevo Capitán General del Archipiélago 
con el presídante del Consejo y cou el mi-
nistro de la Guerra. 
Pero las visitas de los otros generales, lo 
mismo á la Reina que al ministro de la Gue-
rra, nada tienen que ver, según se dice, con 
el mando confiado al señor Primo de Rive-
ra, 
Asunto de ios inútiles de ia guerra; co-
sas relativas al Consejo Supremo de la Gue-
rra; creemos que un indulto que piden los 
diputados por Segovia, y ta designación de 
la fecha en quo el señor Daban ha de pose-
sionarse de la Capitanía General de Ma-
drid, determinaron, según parece, aquellas 
entrevistas. 
Easgos de los soldados 
De ios ochenta soldados procedentes de 
Cuba llegados anteanoche en el tren mixto 
de Andalucía, nos refierem el siguiente 
episodio1. 
Parece ser que en el mismo tren de ios 
expedicionarios enfermos, venían dos co-
ches celulares ocupados por deportados cu-
banos, y que al llegar á la estación do 
Alcázar, donde el tren se detieno algunos 
momentos, nuestros valientes soldados, esos 
que vienen con brazos de monos llenos de 
cicatrices, y raantíestaodo en sus semblan-
tes grandes sufrimientos,, so acercaron por 
curiosidad á los vagones deles deportados, 
y al escuchar de aquellos quejas por la in • 
comodidad cou que hacían el viajo y la-
mentos sobre su desgraciada suerte, les 
ofrecieron agua, café, leche y tabaco, y 
hasta hubo alguno que puso á disposición 
de aquéllos sus escasos recursos metálicos, 
oyéndose frases tan hermosas como esta: 
"Oaa cosa es que nos hayamos batido en 
!a guerra como enemigos que somos, y otra 
que os tratemos como hermanos hoy que os 
encontráis en tan triste situación. 
Los anarquistas de Barcelona 
Barcelona, 23 (6,20 tarde.) 
Once mujeres emparentadas con los pre-
sos de Monjuich, so han presentado al ca-
pitán general para rogarle que las permita 
visitarlos. El señor Despujols ofreció com-
placerlas, 
El anarquista Molina muestra extrañeza 
por lo mucho que tarda en serle comunica-
da la sentencia, Ha pedido quo lo avisen ol 
día antes de ponerle en capilla, para gastar 
alegremente el último céntimo de que dis-
ponga.—Pueníe, 
Boda y convento 
Barcelona 23 (10,10 noche.) 
El Noticiero Universal habla hoy de una 
boda que ha tenido un descenlace inespe-
rado. 
Después de terminada la ceremonia, los 
nuevos esposos se han despedido afectuo-
samente á la puerta de la iglesia, y en se-
guida cada uno ha ingresado en un conven-
io.—Pi¿m5-
entro a l l ego . 
Muestro excelente amigo el señor 
don José Santalla Fernández, nuevo 
Presidente de la Junti Directiva del 
Centro Gallego, Sociedad de Instruc-
ción, Recreo y Asistencia Sanitaria, 
ha tenido la bondad de enviarnos, a-
i/ompauado de atentíyima comunica-
ción, un ejemplar de 1» notabilísima 
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Bulacan.—Sl ataque á Imus.—La 
columna Lachambre 
Manila, 22 (recibido á las 7.40 noene).— 
Capitán general á ministro de la Guerra: 
Eo Meycauayan (Bulacán) emboscada 
hizo seis prisioneros. 
Terminados fuertes sobre los tres brazos 
del Zapote, hoy ha emprendido operaciones 
general Lachambre entre curso medio ríos 
Zapote e Imus. coa objeto limpiar enemigo 
esta zona y atacar Imus por ias dos orillas 
de su rio, teniendo cubierta retaguardia per 
Salitrán y Dasmariñas. 
Lleva 9,000 combatientes en tres briga-
das, 16 piezas de artillería y 300 ingenieros. 
—Folavieja. 
Un "Eatípunan"—-Indulto 
En breve se celebrará en Manila consejo 
de guerra para juzgar á los individuos del 
Kaíipunan de Bulacán, 
—Para cuando so verifique la toma de 
imus, el general Polavieja prepara un de-
creto do indulto, 
MOB»»-<̂ ĵ:i ii 
Pe nuestros corresixmsales especiaíes. 
(POR CORREGI 
!e a a u i t a s o c íe m 
Abr i l , 7. 
Eigeral Liinarss 
En operaciones este incansable ge-
neral ha remontado su marcha basta 
reconocer á Santa Fe y Palmar y ha 
sostenido ligeros tiroteos los días 2 y 
3 en Florida y Alto de Boquerón con 
grupos enemigos, que se han dispersa-
do sin haber causado daño á la co-
lumna. 
Visita del general "Weyler 
Aquí se dice que anteanoche, lunes, 
se encontraba en el puerto de Casilda 
el general Weyler y los periódicos de 
esta localidad creen que de boy á ma-
ñana llegará á esta ciudad en el cano-
ro Legazpi. 
"Weyler en Cienfuegos 
Por los periódicos llegados de Cien-
fuegos nos hemos enterado de lo reali-
zado allí por nuestro gobernador ge-
neral contra la inmoralidad. 
E l Corresponsal. 
Abr i l , 7, 
Es considerable el número de fami-
lias procedentes del campo que vienen 
á este poblado á buscar albergue y 
tranquilidad. Oon las que anteriormen-
te vinieron y las que están llegando, 
existen próximamente unas mil, que 
cobijadas en los bohíos que las mismas 
construyen han dado mayor extensión 
al perímetro del poblado, el cual está 
convenientemente defendido. 
Si las operaciones militares que 
practican diariamente nuestras colum-
nas no nos demostraran evidentemente 
la disminución de partidas y la insig-
nificancia de las que aún existen dado 
el numero de los que las componen, las 
referencias sinceras y espontáneas que 
hacen los reconcentrados nos coLwen-
cerían de que las fuerzas rebeldes han 
quedado reducidas en esta jurisdicción 
á unos cuantos grupos acosados por la 
persecnción constante de las tropas. 
El abatimiento on el espíritu de ta'es 
merodeadores es tal, que de ser cierta 
la versión que por aquí circula, pronto 
se acojerán á indulto ios pocos oue 
quedan en el monte. 
Difícilmente hubieran podido encon-
trar recurso en este pueblo los recon 
centrados, si el Comacdante de armas 
del mismo I) , Agustíí/ Latorre, no fue-
ra tan previsor como lo ha demostrad 
durante el breve tiempo que ha desmí, 
peñado tan espinoso cargo. 
Preparar una extensa zona en la Q na 
con toda seguridad personal se pudin_ 
ra trabajar, era tarea harto difícil da 
dos los pocos elementos de que disno" 
nía; sin embargo, cuantos reconcen 
trados han llegado en solicitud \ L 
trabajo lo han encontrado en la zona 
de cultivo, de la que obtenían iasvian 
das necesarias para que su situación 
sea menos aflictiva. 
Escasamente un mes ha necesitado 
el activo comandante de las Navas' SR. 
ñor Latorre, para organizar un escua' 
drón de caballería y un batallón de 
infantería, todos voluntarios, que pron-
to estarán listos á salir á operar poi» 
el término de la Esperanza ó por don 
de las necesidades de la campana h\ 
exijen. 
Es sensible que La Esperanza se vea 
privada desde hoy de tan prestigioso 
jefe por haber sido trasladado al bata-
llón de cazadores de Cádiz, que oper̂ , 
en el Camagüey. 
El batallón de Las Navas pietüe 
uno de los jefes más valerosos y acti-
vos y los soldados que componen dicha 
fuerza un verdadero padre, pues el 
señor Latorre se interesabA más poi-
ellos que por sí mismo. 
El Ueseo que tiene el señor Latorre 
de aumentar las brillantes páginas de 
su historia militar, lo lleva á desempe-
ñar un nuevo cargo en el batallón de 
Cádiz, al frente del cual podrá luchar 
con la bravura y bizarría que tiene 
demostradas. 
A despedirle hoy han salido todos 
los oñeiaies y soldados del batallón de 
las Navas que residen en La Esperan-
za, así como infinidad de amigos. 
Rubio. 
D E A L Q U Í Z A R 
A b r i l , 10 de 1897. 
. E l General Fuentes 
A las diez de la mañana de hoy eo 
tren expreso, procedente de la Haba-
na, llegó á este pueblo el general 
Fuentes, recientemente nombrado ins-
pe.ctor de todas las plazas de la pro-
vincia. Esperábanle en la estación las 
Autoridades, alcalde municipal. Co-
mandante Militar Sr. Cordón, y todos 
los oficiales de la reprosentación de 
Luchana, de la guernición de Baleares 
y oficialidad de "Urbanos" no concu-
rriendo más personal á recibirle por 
no haberse tenido conocimiento de que 
llegaba hasta las nueve de la mañana. 
Bl Genera!, tan pronto como bajó del 
tren, dió orden al señor Comandanta 
Militar para prevenir á la guerrilla lo-
cal. Urbanos y fuerzas de Baleare» 
francas de servicio, á fin de revistarlas 
fijando solo una hora para ese obielo, 
Visita 
Asociado de las personas antes ci. 
tadas visitó la casa-cuartel de 1» 
Guardia Civil, el edificio que ocupa la 
Comandancia y representación de Lu-
chana, ía iglesia convertida en cuar» 
tel de la fuerza franca de servicio y el 
cuartel de la guerrilla local, dirigién-
dose después á la casa-ayuntamiento y. 
cuartel de bomberos, ocupado hoy con 
el almacén del batallón de Luchana. 
Enseguida visitó la casa del alcahlti 
municipal felicitando en ella á dicho 
señor y al Sr. Cordón, Comandante • 
Militar del pueblo. Para ambas auto-
ridades tuvo frases de elogio, maniles. 
taudo quedar muy satisfecho de l | 
gestión de ambos. 
Recibió después la visita del seño.'.' 
Leuce, primer teniente de alcalde en-
cargado de los servicios sanitarios en 
el hospital 'íArderíus,^ ocupado hoy 
por los variolosos. Acompañaba á di* 
cho señor el Dr. Moran, médico interi* 
no de aquel dstanlecimiento, al que di-
rigió varias preguntas y al manifes-
tarle quo sólo quedaban diez y ocho 
casos de viruela demostró gran satis-
facción, recomendando perseveren ea 
sus propósitos humanitarios de extin-
guir tan terrible enfermedad, más te-
mible en pueblos pequeños donde so 
albergan seres infelices, víctimas de l f 
inicua guerra que asóla este producti-
vo suelo. 
Enseguida giró visita de inspección 
á ias dos enfermerías regímentarias del 
Batallón de Luchana, donde le espe-
raban su director el médico militar, se-
ñor Herrando y el Administrador d« 
las misinas, primer lenionte de Lucha-
na Sr, Aturia; dirigió varias pregun-
tas á los enfermos y heridos, enteráu» 
dose del estado del armamento allí 
xiatente, saliendo altamente complaci-
do del buen orden, aseo y ad mi ni suc-
ción de dichos establccimieutod, 
la. puerta íeücitó al médico y adminiau 
trador. 
A caballo 
Acompañado de sus ayudantes, deí 
Comandante Militar y escoltado pot 
la guerrilla local al mando de su te-
niente Sr. Sánchez, salió el General á 
visitar la zona de cultivo y reciuto ex-
terior de fortiücacióu, dando en el te-
rreno varias órdenes encaminadas ó 
la mejor defensa del poblado y de laa 
fincas limítrofes. Salvo algunas pe-
queñas modificaciones, el general que-
dó satisfecho de la defensa del pueblo. 
Almorzar. 
El general rehusó toda invitación 
para almorzar, haciéndolo en la fonda 
del señor Cueto, donde le saludé oA 
nombre del periódico que represento, 
saludo que dijo agradecer; pregunté ai 
general las impresiones recibidas y me 
manifestó que estaba satisfecho del 
pueblo y sus autoridades, líabiaado 
de la guerrilla local, dijo: tiene uu 
buen jefe y estoy contento do la uni-
formidad, estado del armamento, Lii-
giene de la casa-cuartel y condicione» 
del ganado. 
K e v i s t a 
Terminado el almuerzo revistó la 
Compañía Urbana, al mando del pri-
mer teniente don Manuel Alonso Tori-
bio, la que esperaba formada frente á 
la Comandancia Militar, Un público 
numeroso presenciaba la revista; el 
general, en elocuentes frases, excitó 
al pueblo para que con su cooperación-
engrosaran la Compañía creada para 
defensa de sus intereses y los <ic la 
patria, 
En marcha 





tas autoridades to_. 
m-árcha al Calabazar, 
nifestar en la éátación 
ncral, que llevaba ¿tá 
buenas impresiones dt 
bí^ visto. 
E l Corresponsal, 
de 1 1 ^ 7 
D E T A P A S T E 
Abri l , 10. 
Cchmna del tenisnve corcnel Sr- Fcnsde-
viela,—Sncúéátri con si enem.gc— 
Eesultado del xDU.nr.í.~C-íisrrll]a local 
caballería, 
Salió Ja L'ülnmnH Ue ¿an dístiagiudQ 
Jsfe. al amanecer «1̂ 1 dia de hoy, de su 
campanieuto potrero Paché, reoorrieu-
úo lo» paatoa conocidos por Santa Ana, 
Lá Jaaia, Tiena Colorada, Dou Gavi-
no, terreno de la Campana y Zacarías 
á Vaviüfy, dunde la columna recibió 
nna llu-via do bulas, cargando la caba-
llería siempre protegida por la 2* com-
pafiía del batallón (\ne iba A vanguar 
Uia, siendo desiilujados de esta prime 
ra poeición, parapetados en la falda de 
la loma Seiba (llamada dicha falda 
kkiba Abajo), siendo nuevamente de-
eaiojaüoa sucesivamente, del Valle 
Moralito, San Mansos, Armentelos, La 
Luz., Séneca y por último San Rafael, 
donde acampó la columna, 
líl resultado de esta operaeióa ha 
sido en extremo importante. 
Muertos recogidos por la colum-
na 18 y un herido prisionero, 18 ca-
ballos con monturas, hules imper-
meables, mantas, tabacos y armas de 
todas clases, entre ellas un precioso 
revólver y machete que ¡levaba uno de 
los muertos, que resultó ser el'titulado 
teniente coronel Kaiiióu ftodrtgueg, el 
cual fué récdpocidt» en este pueblo por 
Vados vecinos*, siendo ásta umeríe muy 
celebrada, pues el tal tuulado teniente 
coronel, era uno de los pruuMpales ca-
becillas de la partida de Castillo y uno 
también de los que á esto pueblo tenía 
alarmado a menudo, 
Eor parte de la columna hay que la-
mentar las heridas que recibieron, un 
cabo y siete «oldadós, tres del escua-
drón de. Nnmancia y los restantes del 
batallón d«* U Lealtad. 
Como datos curiosos de eMe hecho 
fueron los rasgos de valor realizados 
por el teniente de caballería señor Ca-
ro, que en lucha personal mató á uno 
é bició á otro, que fué el prisionero 
que condujo la columna al pueblo; y 
el del soldado de primera, Baldoniero 
l^eniánde^, dé la segunda compaUia, 
que ("Uó el (pie mató al cabecilla Ro-
dríguez, que estaba escondido en una 
manigua próxuna al sendero por don-
de subía lu columna. 
El capitán señor Ejarquc, Ayudante 
del batallón, realizó también verdade-
ros milagros con la vanguardia, que 
era el que la mandaba; resultando con 
tuso desde los primeros momentos, sin 
que por ello dejara de continuarse con 
el más grande entnsiasitio, hast» ter-
minar ta operación. 
Muestra guerrilla local, inandiMia 
por su inteligente jefe, señor don ÍVÍa 
poel García Tinióu, por orden del co-
mandante de anuas, salió juicos mo 
pumtos después en auxilio de nuestras 
tropas, pues se sentían descargas á 
Corta distancia, no pudiendo prestar 
Servicio alguno por encontrarse la co-
lumna con dirección á este punto en 
las inmediaciones de la campaña. 
M u e v o C o m a n d a n t e d e A r m a s 
fot haber relevado el destacamento 
del batallón de la Lealtad que goar-
inece este pueblo, cuyo jefe lo era don 
¿José López Hojas, lo ha sustituido 
|auestro antiguo amigo don Alfredo 
Buarez, segundo teniente del batallón 
ña Canarias, felicitándose estos veci-
¡bos, pues son bien conocidas las cir-
cunstancias que coucunen en dicho 
¡Señor, que han de dar resultados favo-
rables para la defensa y guarda de 
intereses de esta localidad. 
S i t u a c i ó n d e l p o b l a d o 
Jüu) es del todo satisfactoria, pues la 
generalidad de los vecinos, no cuen-
tan con recarsos para las más precisas 
^tenciones, pero amenudo se les pro-
borciona ana ración de carne á loe que 
}~ o'Oícítaü, como también se les per-
tólté recoger viaU(la,8 y mny 
pronto tendremos muchos ocur',j. ,a ^ 
las zonas de cultivo. 
Quiero terminarj pero mo entero 
nuevamente de qû - 1¿ acción qne ha 
sostenido la columna del SfüDr tenien-
te coronel Fousdevia-ia, b i tenido más 
realce, pues se dice que las bajas del 
enemiga son mucho mas numeiosas, 
Nad i ñas tiene que decirle 
Kl Oirespon .N/í/ 
-nv* f T'TI» — •--
í f l i i PatiiUtici) de í'úm, 
Nuestro Director ha recibido la si-
guiente comunicación, á cuyos térmi-
nos tíe bondad queda reconocido, rei-
terando al patriótico Comité el ofre-
cimiento de las columnas del DÍA--
RIO. 
C o m i t é phtr- tdí ico á t l t a m o ot Cf iár t* . 
—En juntH celebrada úitiuiamente por 
esté Comité, se acordó entre otros par-
ticulares, dar un voto de gracias á us-
^ed como Director del DIARIO DE LA 
MARINA, por haberse servido publicar 
en las columnas de ese periódico, sin 
exigir retribución alguna, las relacio-
nes nominales de los vecinos de este 
burrio que han contribuido á la suscrip-
ción para el fomento de nuestra Mari 
na de Guerra, 
Lo que cumpliendo el acuerdo refe-
rido, me complazco en comunicarle. 
Dios guarde á V, muchos años,— 
Habana, abril 7 de 181)7.—El Presi-
dente, J. Alvaret. 
Sr Director del DIARJO OB I-A MAKINA. 
COMITE PáTaiOTICO 
DE LA 
F A B R I C A DS T A B A C O S J , S. m -
B I A S Y CFL 
ORO. PLATA. 
Aoiírtóí, sf^nn aiCiJiioe 
nómero óo, dé este pe-
riódico, corres póhdieh-
te al 5 de marzo del a-
ño actual ,$ o43 H 5- oi? 43 
Recolectado en marzo 
próximo pasado y de-
positado cu el Banco 
EápAüol oou esta techa. ic> í'ü ic9 33 
rota!. 3r3-l 04 .f 817 76 
Babana, abril d da ÍS97,—El presidente, 
Eduardo Suárea. 
Al enemigo se ie hizo nü ninerto y 
varios boridoá que retiró. -
Por nuestra patie \m guerrillero he-
rido. 
P E P11NAR D E L R I O 
El baiallón dv. Aragón encontró en 
Tabuvvíe, un jiéqueño grupo rebelde, 
al qin* '.iispers.) ues^uéé de ligeros t i-
roteos, Íornándole la prefectura de Fer-
mín íioniafez, donde »L>ándonó un 
muerto. 
Fner?-as de Gerona batieron un gru-
po enemigo en San Juan BiUilista, 
cansando un muerro. ;-ii que se le Í>CU-
pó armamento y municiones. 
r-í» pnir.pra guerrilla ¡ocal de Bra-
males,en reconociiiiientos por Lechuza 
y potrero González, causó un muerto, 
que fué identificado, y dos heridos que 
pudieron retirar. 
P r e s e n t a á o s 
Kn la Habana, dos, coo armas. 
Ln J^nái; del Río. die? y seis, des 
con armas. 
Ktí represenííicióa de esta Socie-
dad visitaron ayer á su respeíabie 
comprovinciano, el disrlnguido pa-
tricio señor don Ricardo Sainz, 
acompañándole después hasta n 
bordo del vapor en que embarcó 
para la Península, el Presideníe, 
señor don Genaro de ía Vega, los 
Vocales, señores don Francisco de 
la Cuesta, don Tomás Cano, don 
Benito del Campo, dou Manuel Gó-
mez Pardo, don Manuel Salceda y 
don Vidal Saiz Calleja, y el Secre-
tario, señor dou Juan A . Murga. 
Altamente satisfecbo el señor 
Sainz de la armonía v̂ ue existe 
entre ios montañeses de la Habana, 
significó su deseo de que prospe-
rase grandemente la Sociedad que 
los mismos tienen aquí constituida, 
siendo despedido muy afectuosa-
mente por los señores que forma-
ban dicha Comisión. 
BE MATANZAS 
Fuerza de la segunda guerrilla de 
Claudio, en terrenos de San Joaquín, 
de Pedroso, batió un grupo rebelde, al 
que causó 10 muertos, que fueron lle-
vados al pueblo para su identificación, 
cogiendo ocho tercerolas, un Mausser, 
municiones y un machete. 
La guerrilla tuyo un herido grave. 
El regimiento de caballería de Píza-
rro, practicando reconocimientos el día 
12 por ingenio Calixto, Majagua y Lu-
go, encontró y dispersó un pequeño 
grupo enemigo, cogiéndole cuatro ca-
ballos, dos monturas y un machete 
Fuerzas de caballería de Borlón, 
con la guerrilla de Bejucal, al mando 
del teniente coronel Herrera, batieron 
un grupo rebelde por Guancbe y Je-
sús María, destruyendo un campamen-
to con barracones, capaces para 100 
bWHPe8 recogiendo gran cantidad de 
ropas, eteciuo F viandas. 
10 
SERVICIOS SANITARIOS MUN10PALES 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos tJ 
Idem de altas por cura-
ción 3 
Idem de defunciones 4 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas 







Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas ea 
el Hospital 
Oondíiccionesal Cementerio 




Alta de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 
Banderitas entresadas.. 
i i 
Total de servicios... 





Los individuos invadidos de virue-
las proceden de la Habana, Mantua y 
Güira de Melena respectivamente. 
a a 
Calle del Obispo o w í o s 69 y í [ esíjÉa á U m i 
— ^ — 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , s i g u e r e a l i z a n d o t o -
d a s i a s e x i s t e n c i a s á p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . 
E l p ú b l i c o q u e c o m p r a e n L A S N I N F A S d á f ó d e l a 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s , 
P o r l a m u c h a v a r i e d a d d e a r t i c u l o s y c l a s e s , n o es 
p o s i b l e a n u n c i a r p r e c i o s , es d e n e c e s i d a d v e r l a c a l i d a d 
p a r a a p r e c i a r l a r e a l i d a d v 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n e s t á b a s a d a á l a m o d e r n a : v e n -
d e r B U E N O Y M U Y B A K A T O , 
V I M I E F 
EL O L I V E T T I 
LosseSciesJ. Lawtónpídlda y f-, n?* 
rresentanios 011 esta capital de ift Eíaijí 
Steamsbip Liue, nos participan que el cc r o-
i-ulo y rápido VÍÍTHM de esa linea, Otivelfe, 
saldrá de Tr.mpa el miércoles 21 del co-
jTieute para Cayo Hoeso, de donde «.alara 
para Nueva York el día siguiente, oírociei.-
do á los pasajeros cuantas corpodidadefi 
puedan apetecer. 
Los precios de pacaje sciau médicos J 
especiales para ese viaje. 
De New York sedirU'lrá el OHvrtte ÍV Bos-
ton pora continuar, en uuiou del HaMfat su 
servicie, entra aquel puerto y los de >íe w 
Scotl* 
E L T R I T O N 
Hoy a Jas tres de la madrugada e-t» v 
en puerto, procedente de los dé su ííin&río< 
e! vapoi costero éritoh, conduciendo carga 
v pasaderos. 
T»m>ven ha conducido este buque lo? 
siguientes intlivídoos del ejército; 
Pe la Fe, un olí?»al y diez soldados. 
I)o laa Arroyo?, un oficial á dos soldados. 
De Dirtiás, diez soldados. 
De San Cájetábo, ues oñciales y nueve 
soldado?. 
Djó BilhTa Honda, dosoficiaies ? cÍDC-uea-
ta v nueve soldados, y 
t i * (Talufia8; sais soldados. 
E L C I D 0 S 1 Á 
Ayer tarde pasó por frente á este puerto 
'$ ••üpor ingiós Cidoma, procedente de Car-
diff, coa rumbo á Cieoí'aegoa, 11$vando 
fiirgacneato de carbón. 
E L N t M P B M A 
Conduciendo cargamento do carbón en-
tró eu puerto esta miñana el vapor inglés 
Kymphiva, procedente d<j Cardlíc. 
E L P O L I N E S I A 
El vapor alemán Polynesia salió boy, á 
ras uaefo de la mañaoa para Oler.talgos. 
E L CAYO ROMANO 
TíUubién «alió con nimbo á New Orleau8 
ei vapor inglés Gayo Romano.' 
fíumm-Yvrk, Abr i l 12, 
á la» dé ift t a rdé 
3 g Si 
tent«ne8,á Si.?7. 
Oescueaío papel comereial, 60 ájr,, fl 3é 
fl 4 porcíeutOi 
Camlíiossobre Loadr^, SO d?T.t bsagaem, 
ídemsoDre Parta» 60 baaqaem, I 6 
íraHíM» i4i , 
iéeei ŝ bre Uambargo, 60 &ti»9 bñüQsaros, 
pdr ciento, á l i7 i t es«capáa, 
Ceatrifttgaa, a, 10, poi» 0<J, e&do 
« 2 8/8. 
Ceatrííagss eu plaza, iSf . 
Regalar á &Hea roSno* en plasa de 
Í2tícar de taleí, m l̂ag** á 2 i . 
El mercado, encalmado. 
TetidUios: 4,900 sacos de aztícar. 
Hieles de Coba, ea bocoyes? aoaiíafil, 
M&üleea del Oeste, en tercerola, á $10. 4 5 
nootlaal* 
SáflaaínJieEt JUnaesoía, ñrsaa* á 14,05. 
Londres. A b r i l 12 
I?f.far de remoladla, á lj?.f. 
irdear c^afrífagaíPOl. 9S, á 10;í?. 
Coaáoi.itlñdos, á i l l 'jS, 8s«iateré3» 
Dê caenio, ííüae* iaglaterra, 3i por 100* 
Caaíro por 100 español, á tí0i, dx»interés» 
Faris, Á br i l 12, • 
UmU S por 100, ¿102 francas 65 cts. es* 
tittojrés» 
Fuera York, A b r i l 12. 
La existíscia de arcares ea Naeya.York 
PS hoy de láó^SSó loiieiadas conía'a OOwi ? 
toiseladas en igual lecha de i§90. 
T E M A ? Í F E C T V L V Á S R O Y 
'600 sacos arre/. eemUÍá cornéete á 9 rea-
les arrp'oa. 
260 sacos ídem -cém 1̂  á 9i rea,es arroba. 
200 barn]ciiLec:o3 tarros P¡P cerveza re-
servado. 
SOO barriles Ececias botellas cerveza T. 
reservado. 
i00 caiiáitoa ajes, chicos, MexJcoj $2 uno. 
40 cajas bacalao á 9i caja. 
500 cajas ce 90 medias botellas de cerve-
za Saivatoí á $22-40 caja. 
100 tercerolas manteca Bellota á IJ i qq. 
20 cajas latas ideo) ídem á H i qq. 
JO cajas medias latas iden? ídem á $15 
quicial. 
f) cajas cuartos latas Idem idero ó $15} 
quintal " 
FU^A PEE SOS 
El celador del Arsenal puso en conoci-
miento de la Jefatura do Policia que ayer 
mañana se fugaron dos presos de los que 
guardaban prisión en el Real Arsenal, á 
cuyo efecto abrieron un agujero como de 
dos cuartas y media de oircunforendii en 
el paredóu que da á la vía pública, ó media 
vara de altura del pavimento. 
Los presos fugados fueron tres; pero nno 
de ellos, después de estar fuera algún tiem-
po, regresó al calabozo, penetrando por 
donde se había fugado. 
Los dos que faltan se nombran José Oa-
rábpa, natural de Sau Temando, de esta-
tura regular, color trigueño, pelo castaño, 
y Faustino'Vega, natural de Puerto Jijeo, 
alto, delgado y de pelo rubio. 
Ei primero era desertor, y el segundo 
cumplía una condena impues*» por haber 
comefido un robo en un barco que nauñ agó 
en la costa do Puerto Kico 
^ S N FUENTES CANDES 
En ia casa dd Socorre de la cuarta de-
marcación fui asistido ayer al medio día, 
don Secundiuo Martínez Llanos, vecino do 
la calzada de Puentes Grandes, de una he-
rida como de doce contimetros y do la frac-
tura completa de los huesos de la pierna 
derecha, los cuales, según refiere, los sufrió 
al Ir manejando una cigüeña por la vía fé-
rrea dé la línea da Villauueva, y frente á la 
Zanja Keal s loa Filtros, barrio de Puentes 
Grandes, enredándoseie el saco en la ma-
nigueta, siendo arrollado por la olgüe-
ña 
OCN UNA BOTELLA 
En ia celaduría dol barrio del Piiaí so 
presentó ayer tarde, después de haber sido 
asistido eu ia casa de Socorro de la cuarta 
demarcación de una herida menos grave 
en la mano derecha-, ,don Domingo Rodrí-
guez, dependiente y vecino de la calzada 
dei Príncipe Alfonso, 314, cuya lesión se iu-
fin'o casualmente ol reventar una botella do 
gaseo?a, en los momentos de estar envasan-
do varias en una caja. 
GUSMADÜBAS 
El menor ilanuel Martínez Miro fué cu-
rado, en la Casa de Socorro de la primera 
demarcación, de varias quemaduras que su-
frió casualmente al caerle encima un poco 
de gasolina, de una lámpara que tstabft 
colgada en un cafó de la calle de la Bomba., 
núm. ó. 
Í T A Ñ i a O S 
Los celadores de Guadalupe y Villanueva 
detuvieron ayer al pardo Generoso Mcdin^ 
y al blanco Valentín Santana (a) Vichurre-* 
igf individuos de malos antecedentes, aft-í 
liados á la perniciosa asociación de los ñá-
ñígos. 
EN UNA PANADERIA 
Ai estar el dependiente don Zenón Sarw 
torio Corral trabajando en la panadería ca-
llo do la Estrella, núm. 90, tuvo la desgra-
cia do cogerse con la máquina del amasijo 
la mano derecha, causándose varias heridas 
de pronóstico grave. 
CON UNA PIEDRA 
A! estar ayer jugando varios soldados doi» 
tráa del Boapital Militar de San Antonio, 
al arrojarle uno de ellos una piedra á. otro, 
hubo aquélla de desviarse, yendo á darle en 
la nariz al menor Ramón Primo Varona, 
causándole una herida de pronóstico levo. 
CIBCULADO 
Ayei fMüle fué detenido en ol bariio de» 
Sau Lézaro un individuo blanco, que dijo 
nom.brarse dou Agustín Presas Fernández, 
vecino de la calle Ancha del Norte, n0 31 L 
á causa de encontrarse reclamado por «J. 
Juzgado Municipal dol distrito de Belén. 
Pérdida 
Dfsiif) la calle de la HnW.jia a! Arsenal 8ft perdld 
un irupormeable negro con esclavina corrida. AJ 
a"e lo entreenf Habana 108 8« le gratificará. 
2639 aM3 <13-14 
Holel 5 Eesleursil 
Telérono 1.184. 
Cmbierto© á 70 cta. 
ünica casa q«e 'a* sirve en la Habana. 
Menú variado, stírvicio esmerado, vinos esqaisMoíi 
Reservado» para familias. 
Habitaciones elegantes y frescas á 50 cts. 
Se admiten abonados al Restaurant á átlfi al rr.<íí 
con tres plitoa, pan, postre, café y hielo. 
Baños de aseo y de ducha grati? para los parro-» 
4niaDOi*. 2S25 aU aj-13 
LIBROS EN QANGA. 
Se venden 1873 tomos de obras completas de hisn 
t.orias, novelas y ciencias, en espaDol y en francóa, 
á cscojor á 10, 20 y 5ft centavo» nno, en la calle d4 
^ ¿alud n. 23, librería. 2845 4-13 
CAMBIOS 
Centenes á 6.45 plata. 
En cantidades á 6.50 plata. 
Luises .45.10 plata. 
En cantidades a 5.15 plata. 
Plata 81^á82 i 
Galderilla 27 á 28 
if^siit^ \ : Í . m m a m w 
se halla d hx venta el¡ nuevo 
y variado s i i rüdo de 
A B A J N I C O S D E V E B A N O 
c u 
U Css?i3É¡ite j h Especial 
Obispe 99 
J i , C a r i ' a j i z a . 
e sis 12 Ab 
i n o r o v e s u r 
que no desmvelo su 
de todas formas y clases, 
que tiene en exposición esta 
sa casa, permiten que 
todo el mundo encuentre la 
A L A R I S T O C R A T I C O F R A C 
L o s p r e c i o s d e l B A Z A R I N G L É S d e m u e s t r a n 
u n a e c o n o m í a d e 5 0 p o r 1 0 0 p a r a e l c o m p r a d o r . 
MEDIA HABANA SE VISTE YA EN E L " 
# I É 
2d-n 2»-lS 
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- A b r i l 
DEL PADRE COLOilA 
B 
El que reúne mmaei sin Hu-
iniidad, es semejante al que lle-
ra polvo expuesto al viento. 
(SAN GREGORIO,) 
¿ LA EXCMA. SRA. DA N'** N**" 
Seuora mía: 
Ájér tue entregó Jaan Conegana las dos 
/otcgratias que tiene V, E. la bondad de 
eaviaraid, y la carta en que con sencillez 
tan espontánea, me deseable el gozo de su 
alma, la paz de su conciencia y el tranqui-
lo bienestar de que disfruta en esa linda al-
debuela, asesorada por los doctos conáfejos 
de ese señor Provisor que abi reranea, di-
j.i¿ida por ese Reverendo Capellán qus lle-
vó de la corte, y fortalecida por el trato y 
amistad de esas benditas Madres Bernar-
das, que la confortan y ayudan con sus 
ejemplos y oraciones, bizcocbitos y alpis-
teras. 
Loodo sea Dios, Escma. señora, que tal 
placidez da á su espíritu y tan altos alien-
tos le infunde, que rebosan por la puntado 
la pluma y saltan, y se atropellan en el pa-
pel en frases tan fervoiosas, como estas tex-
tuales de su carta, que ante los ojos tengo 
presentes: 
"Todos me elogian y me aseguran que 
el Señor me guarda para grandes obras, y 
como yo siento en mí aiionios nada vul-
gares, ruego á V. U. me indique la ma-
nera cómo se preparaban para sus empre-
sas algunos de esos sancos grandes, gran-
des fundadores, por ejemplo, que bau pa-
pado á la posteridad." 
Pues ya lo creo, Señora mía, que le diré 
cuanto sepa, y eu muy claro y sencillo ro-
mance; que barto me zumban on las Ore-
jas aquéllas terribles palablas: ¡Vaemihi, 
quia tacui! ¡Ay de mí, porque callé! 
Y como no me dice V. K, si eso de las 
grandes obras para que el Señor la guarda 
se lo dijo algún ángel del cielo, dóilo yo 
por supuesto, porque vaya la puntería á lo 
más alto; y le contaré, por toda respuesta, 
la fiel y puntual bistoria de lo que acaeció 
ba más de tres siglos á dos pobres Juanes 
que, si no penetraron mucbo en la posteri-
dad de que V. E. babla, no apartaron nun-
ca de su mente la eternidad que no oien -
cioua en su carta. 
Más antes, permítame V. E que con el 
•mayor (espeto le adviea-ta, que eso do ola-
silicitr á los Santos eu grandes y cincos yo 
no lo luibia oído uiiuea, como no sea en 
cierta copleja que escucüó ba muchos años 
en un camino de mi tierra, y anoté, por lo 
tíiiravagante, en mi prontuario. 
Glorioso San Pantaleón, , 
Sautazo de cuerpo entero, 
Y no como otros santitos 
Que no se ven eu el suelo. 
T<ftjosdeeso; Kempls reprueba esas cla-
slíicacioues, en cierto modo comparativas, 
y dice terminantementeea el lib. l i l cap. 
LVIII de la Imitación de Cristo: 
"Tampoco te pongas á inquirir ó dispu-
tar de los merecimientos de los Santos, 
ciiixl sea más santo ó mayor eu el reino de 
los cielos Mucho más agradable es á 
Dios el que piensa la gravedad de sus pro-
pios pecados y la poquedad de sus virtu-
des, y cuan lejos está de la perfección de 
los Santos, que el que porfía cual sea ma-
yor ó menor santo." 
Y una vez sentado esto, Excma. Señora, 
pasemos á la historia de mis dos Juanes, 
que si V. E. la aprende bien, y dijere su 
meollo y se asimila su substancia, cierto 
estoy de que le sobrarán alieotos y fuerzas 
paia llegar á 
Santa/a de cuerpo entero 
Y no como otras santitas 
Que no se ven en el suelo. 
* * 
Y fué el caso, que uno do estos Juanes 
palió de Gibraltar á mediados de Agosto de 
l'o'M, y comenzó á tiepar por lo más áspe-
ro de la sen aula do Jiouda, con dirección 
á no sé qué higareju. 
Era hombre muy recio, alto de cuerpo, 
barbinegro, muy curtido por ei sol y la in-
temperie, y más cerca de los cuarenta que 
de los cincuenta años. Vestía sayo de jerga 
ceñido, zaragüelles de frisa, alpargatas de 
cáñamo, caperuza de paño burdo y una ca-
yada en la mano. 
Era el caloi sofocante, la hora del rno-
diodií», y caminaba el viajero agobiado 
por el peso de un gran lardo de libros y 
©stainpicas de papel, quo á las espaldas 
llevaba.. 
Ha y allí urr carrascal agí este y espesKsl-
(IÍO, que ni rauca de las voi tientes de laf>m-
rsa. de la Luna, y era entonces y es toda-
vía asilo do animales salvajes y aún fe-
roces. 
Pües sucedió que al entrarse por allí, el 
caminante, buscando senda de atajo, vió 
sain ádneboia y cuando menos lo pensaba, 
do lo más Aspero del monte, un niño pie 
ciosisiujo, do muy pobre atalaje que, con 
Jo« piececillos descalzos, caminaba por la 
uiK-sma senda adelante. 
No tmdo sufrir aquel buen Juan que des-
gai i aseólos abrojos del camino aquellos 
tlciiio^ piececltos más que el marfil blan-
cos, y dió voces al Niño, ofreciéndolo, con 
m.'ís caridad que criterio, sus cuormos al-
pargütaa de cáfíaino. 
Agradeeróstílasel Niño sin lomarlas, pu es 
de la punta al talón podía muy bien sen-
tarse dentro, y euternecido Juau,díjoU: eu-
iouecs; 
— Niño precioso y hermano, si no shíen 
iftis alpargatas, servios de mis hombros, 
(pie inác» justo será que lleve en ellos lo que 
á Üiois tanto costó, que libros que tan po-
c-o vuien. 
Y romo pe» fue*&n sus palabras vauo ofre-
«uniieuto, bajó la cervi/j mientras hablaba, 
páiíí.que el Niño subiese, y así lo hizo el 
lapa/.uoto, prosiguiendo ambos su camino, 
dcísvauí'inulo el Niño, ufano Juan porque 
¿al (JesraOío le proporcionaba. 
Mas smuó a [)OL-.O el de los libros, que, 
como á .San Cristóbal en otro tiempo, se le 
hacia aquel la ligera carga harto pesada, y 
comenzó á alentar, y á desfallecer, y á bus-
car apoyo en la cayada, hasta que al cabo, 
topándose eu el catniuo con una fuente que 
de un risco brotaba, dijo: 
-Niño piccioso y hermano, dadme 11-
«encia para beber uc poco de agua, que me 
'.uibeis hecho sudar. 
Bajó el Niño incontinenu; ptisole Juan al 
nbrigo de un árbol, y fuese al njanantial 
con ímpetus de sediento. Mas al volverse, 
ya Scdlsfecho, vió de improviso que e) Niño 
ie etuíeñaba á lo lejos una granada abierta 
y eu ella una cruz, y que á grandes voces 
lo decía: 
—Juan Granada será tu cruz, 
Y dlcieodo esto, desapareció como una 
iiubecilla de nácar. 
Y cate ahí, Excma.Sra., el fin d&la pri-
mera jornada; pues, como verá V. E., te-
nemos ya al mismo Niño Jesús, que no era 
otro el rapazaelo, dando recaditos y Ua-
pnamlo á y rundes cosas á un pobre Juan 
iiapüanie, con alpargatas de cánamo y ca-
peruza de paño pardo. 
í tan á pecho? tomó Juan oi iiaaií»mien-
to, que torció al punto el rumbo hacia Gra-
áada, dispuesto á esperar alí< nueva luz 
que» le guiase. 
Arrendó junto á la puerta de Elvira una 
vivienda miserable, y en ella armó su tien-
at̂ pibi de (játampicas y Ubrejos, para ga-
n-atse fci Lonrado sustento. 
Li^'G 3 pouo ti 20de cuero, fiesta de Sas 
SfcteieUiQ; 6 hízol» muy grande la ciudad 
¿q la ti mita del Santo que está fuera de 
.os ajoioí, en lo alto de '¿a cerro íroolero 
üe lu Aititi.mUrid. 
Predicaba á la sazón en Granada un clé-
rigo famoso, insigne en virtud y letras, quo 
también era Juan de nombre, y fué por eso 
ol segundo de los desque juegan on mi his-
toria. Pues quiso Dios poner en tratos ál 
Juan clérigo con el Juan librero, por medio 
del sermón, que predicó aquél y oyó éste, 
en la ermita de San Sebastián el día del 
Santo. 
Ponderó el clérigo en su piática las sae-
tas que hirieron al Mártir, y pasó de ellas, 
como esperto Misionero, á las que disparan 
al Corazón de Cristo la malicia y la dureza 
de los pescadores. 
Y tan vivas fueron las palabras y tan efi-
caces las razones del Juan clérigo, y tan 
inmensa la contrición de Juan librero, que 
sallóse este fuera de sí por las puertas de 
la iglesia, llenando el aire de voces y de lá-
grimas los ojos, clamando á Dios miseri-
cordia y confesando á gritos sus pecados. _ 
Arrojábase á veces por el suelo, como si 
el peso de su dolor le derribase; dábase 
otras con la cabeza oor las paredes, mesá-
base la barba y las cejas, y saltando, y co-
rriendo, y gritando, bajó el corro, y cruzo 
la puente del Genil y entróse en la ciudad, 
y llegó á su casa, seguido de gran turba de 
muchachos y picaros de Albaicin, que cou 
tremendo vocerío ie gritaban: 
—¡Al loco! ¡AI loco! 
Arrancó fuera de la puerta el menguano 
tingladillo en quo andaba su tienda, y dio-
so prisa á repartir entre los pobres dineros, 
estampas y librejos. 
Y como si tomase al pió de la letra aque-
llo de seguir desnudo á Cristo desuudo, 
despojóse también de su pobre traje, sin 
conservar más quo calzones y camisa, y de 
esta suerte, descalzo y sin caperuza, voló 
otra vez por las calles de Granada, dando 
vocos y lamentos, y golpeándoselos pechos 
cou uña puntiaguda piedra. 
.Acosábale de cerca con gritos y pedradas 
la turba de chiquillos y granujas, y así lle-
gó á la iglesia Mayor, hasta el altar del 
Santísimo Sacramento, donde cayó contra 
el suelo, sin cesar de llorar ni repetir cou 
lamentables voces: 
—¡Dios mío, misericordia! ¡Señor, miseri-
cordia de este gran pecador quo t«nto os 
ha ofendido! 
Y llegó la noche, Excna. Sra., y allí so 
estuvo aquel pobre Juan llorando sus pe-
cados, y estimando muy justo, no porque 
los lloraba, sino porque ios'<había cometido, 
aquel injurioso vocear de las turbas 
—¡Al loco' |A1 loco!.... 
Y sucedió al dia siguiente que, condolidos 
del pobre Juan, dos viejos honrados lo le-
vantaron del suelo y con palabras blandas 
y amorosas lleváronle á la posada, donde el 
clérigo Juan tenía su albergue. 
Hallábase aquél en su estancia con gran-
de acompañamiento de caballeros y gente 
granada, que á todas horas acudían en de-
manda do consejos y oraciones. Mas á to 
dos despidió el buen clérigo, no bien se pre-
sentó aquel nuevo visitante, sucio, roto y 
maltratado, y todos despejaron la pieza con 
aquella curiosidad que V. E. comprenderá 
mejor que nadie, en su doble cualidad dé 
mujer y de devota. 
Larga fuéja plática entre los dos Juanes, 
y mayor la espectación en los que de puer-
tas á fuera aguardaban. Salió al cabo el 
librero muy tranquilo y consolado, y despi-
dióle el clérigo eu el umbral mismo de la 
puerta con estas amorosas razones: 
—id enhorabuena, con la bendición de 
Dios y con la mía, que yo confío eu el Se-
ñor que no os será negada su misericordia. 
Yo os recibo por hijo, y os ofrezco mis ora-
ciones y amor. 
Con lo cual quedaron sorprendidos unos, 
edificados otros, envidiosillos no pocos, 
mientras, sin parar mientes en ninguno, 
partióse Juan muy diligente á cumplir, sin 
duda, las instrucciones que s-u nuevo Pa-
dre espiritual lo había trazado. 
Y lo primero que hizo, Excelentísima Se-
ñora, fué dar un par de zapatetas eu el ai-
re, no bien se hubo en la calle, y correr 
después á la plaza Bibarrambla, lugar en-
tonces el más público de Granada, y arro-
jarse do cabeza en mitad del fango. 
Levantóse en la plaza tremendo griterío 
de burlas y clamores, y cayó sobre el pobre 
Juan copiosa lluvia de piedras. Mas él re-
volvíase en él cieno con mayor furia y vio-
lencia, y daba temerosas voces diciendo: 
—Tiren más, tiren más, hermanos y se-
ñores, que hacerme heis misericordia 
Traidor y ruin que tantas y tan grandes 
culpas ha cometido contra su Dios, bien 
meteco ser perseguido y afreatado, mal-
tratado y herido de todos. 
Crecían con esto las risas y algazara, y 
Juan, tendido como muerto en el asquero-
so fango, proseguía diciendo: 
- Q'jien tan de asiento se dejó estar en 
ol asqueroso cieno de sus pecados, no ha de 
tenor mejor lugar que el cieno Sirvale 
éste de casa, vivo, y de sepulcro, muerto, 
Y como viese de repente entre el concur-
so aquellos dos viejos honrados que le te-
nían por santo y á casa del clérigo le lleva-
ron, rompió por el gentío cual si viese al 
demonio (que demonio era para él cualquier 
asomo de estima y alabanza), y apretó á 
correr dando brincos y saltos por íac calles 
y voces temerosas de perdón y inserieor-
dia, y así las recorrió por muchos días con 
una cruz de palo en la mano, acosado siem-
pre do la chusma, sirviendo de risa al pue-
blo, de terror á los necios y de entreteni-
miento álos muchachos. 
Hasta que al cabo, desfallecido y maci-
lento, cazáronle como á una fiera al revol-
ver de una esquina, y eon grande fiesta y 
algazara dieron con él en el Hospital Real, 
donde, convencidos de su locura, le ence-
rraron en una jaula. 
Y' aquí viene bien, Excma, Sra,, recordar 
á V. E. cierto libro viejo que llaman El ente 
áiluetdaáo, donde se trata al modo de los 
escolásticos, esta cuestión para mí siempre 
dudosa: De si los locos son ellos ó somos no-
sotros. 
Porque en este caso de mi pobre Juan, 
señora mía, el loco no resultó él, sino re-
sultaron los otros; y aunque V. E. se turbe 
y alborote y quede medrosica y hasta hurte 
el hombro á esas grandes obras para que el 
Señor la guarda, fuerza es decirla que aque-
lla demencia no era demencia real, sino 
fingida con muy altos fines y muy grande 
cordura por ende. 
Era, señora mía, el camino de bumiila-
cióu propia y desprecio del mundo, que ha-
bía de llevarle á las grandes empresas pa-
ra quo el Señor le llamaba. 
Era \a. preparación, Excma. Sra., la pre-
paración que juzgaba necesaria para aque-
llas santas empresas aquel clérigo Juan, 
maestro de espíritu, quo ya no podía hom-
brearse con el Capellán que V. E. ha traí-
do de la corte, y aun con el mismo señor 
Provisor que coo sus doctos consejos la 
asesora. 
* « 
Y á la verdad, Excelentísima Señora, que 
las preparaciones del aquel ¿buen clérigo 
Juan resultaban algún tantico pesadas. 
Pues pasaron días y semanas, y meses y 
meses, y allí se estaba aquel otro pobre 
Juan encerrado en su jaula, sujeto día y 
noche á la temible terapéutica de d/ocopor 
la pena es cuerdo, única que á la sazón 
se aplicaba eu los hospitales para entrar 
eu caja los sesos. 
Y así fué, señora mía, que zurribanda va, 
zurribanda viene, llegaron á cinco mil azo-
tes los que el fingido loco cargó sobre sus 
espaldas: cifra ante la cual se mantuvo re-
verente, por no traspasar el número de los 
que por amor de los pecadores quiso recibir 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Tiajéronle en esto un papel de mano del 
clérigo, con estas solas razones: Basta ya 
la opinión de fingida locura para conservar 
la humildad. Conviene ahora deis á euteu-
der que estáis buaao, asi par no desacredi-
tar las virtudes que Dios ponga en su alma, 
como también para que podáis seguirme á 
Montilla, para donde estoy de camino 
Con lo cual recobró Juan de repente el 
seso que por su voluntad había perdido, y 
partióse á Montilla cou cédula del mayor-
domo del Hospital, en que su curación com-
pleta certificaba. 
Recibióle allí amorosamente el clérigo 
Juan, y túvole consigo largos días, ejer-
citándole en la oración y vencimiento pro • 
pió. Hasta que al cabo llamóle un día a 
su recámara muy de mañana, y con grande 
autoridad, le dijo: 
—Hermano Juan, cumple que volváis a 
Granada, donde fuisteis llamado del Señor, 
y El, que sabe vuestra intención y deseo, 
os encaminará el modo como le habéis de 
servir Tencdle siempre delante en 
todas vuestras cosas, y considerado que os 
esta mirando, y obrad como en presencia 
de tan gran Señor Y en llegando á 
Granada, tomad luego un confesor que sea 
tal cual yo os ho dicho, y sea vuestro Pa-
dre espiritual, sin cuyo consejo no bagáis 
cosa que sea do importancia. 
Con lo cual y con la bendición de aquel 
santo hombre, tornóse Juan á Granada, 
llaco, roto, maitratado, descalzo y .descu-
bierta la cabeza, sin más norte m más 
guía que su llamamiento de Dios y su hu-
mildad p r o fu u dísim a. 
Cortaba de diario en los monees que cru-
zaba un hacecillo de leña, y vendíalo pi>c 
las noches en los lugares de paso, para 
proveer así el necesario sustento. 
Hízolo de igual modo a las puertas ya 
do Granada y cargado cou su haz de leña 
entróse por la de los Mólihos; y fuese dere-
cho á venderlo en la plaza de Bibarrambla. 
Conociéronle al punto algunos de los ma-
chos ociosos que allí abundan, y formaron 
corro en torno, mortificándole con cluifai-
ditas y donaires. 
—|Q.ué es esto, Juan amigo?—le decían. 
—¿Qué os habéis bocho en tanto tiempo? 
¿Qué mudanzas son éstas'? ¿Todos los días 
na de haber nuevo modo de vivir? ¿Ayer 
mercader de libros y hoy leñador? ¿Cómo 
os fué con los enfermos del Hospital? ¿Es-
tá bueno el juicio ó está desocupado aun el 
cuarto de arriba? Bien lo heis menester, 
que con eso no tendréis necesidad de al-
quilar posada. 
Y él, sentado sobre su haz de leña, sose-
gada la voz y el corazón humilde, respon-
día les en son de chanza, 
—Hermanos, este es el juego de Virlim-
bao: dos galeras y una nao; del cual, cuan-
to más viéreis, menos habéis de entender. 
Y con esto volviéronle todos la espalda 
con desprecio, y pudo él trocar su haz de 
leña á una morisca del Albaicin por una 
escudilla de lentejas. 
« 
* * 
Y pasaron dias y días, sin que nada in-
dicase á Juan lo que Dios quería de él en 
Granada. Hasta que una tarde, estando en. 
oración en la Catedral ante un cuadro muy 
devoto que so venera aun en el arco de! 
Sagrario, sintió á deshora un júbilo muy 
grande y celestial que le subía de lo hon-
do. 
Salióse luego de! templo con grandes 
ímpetus de amor divino y una como ciega 
confianza de que habia de encontrar lo que 
esperaba, y encontró, en efecto, á los pocos 
pasos que dió por la calle de Lucena, una 
casa en que, atada á una reja se leía esta 
cédula: Esta casa se alquila parapohres. 
Y allí, Excma. Sra., allí fué donde halló 
Juan lo que esperaba y donde cargó cou la 
cruz que el Niño Divino le mostró en la sie-
rra. 
Porque sin tener blanca en la bolsa, ni 
esperanza humana de maravedí roñoso, 
concertó aquella misma tarde con los due-
ño?, de la casa el alquiler de ella, ofrecién-
dose á pagarla cuando llegara su tiempo. 
Y' tan segura fué su esperanza, i y tan 
constante su fe, y tan poderoso el auxilio 
divino, que en dos dias alhajó la casa con 
cuarenta y seis camas de anea, con bue-
nas frazadas y almohadas de lana, y todos 
los demás enseres que para el cuidado de 
un enfermo son necesarios. 
Salióse luego por calles y plazas en bus-
ca de pobres, y á los que podían venir por 
sus pies, les ayudaba; á los quo no, cargá-
bales sobro sus hombros, y no tomó des-
canso ni so dió punto de reposo, hasta que 
ocupadas las cuarenta y seis camas y cons-
tituido él on enfermero de todos, quedó con 
esto puesta, á 8 de noviembre de 1537. la 
primera piedra do aquella gran Religión, 
alcázar fortísimo de la caridad, gloria de 
la Iglesia y amparo de los pobres, que se 
llamó más tarde de los Hermanos Hospita-
larios. 
Porque aquel pobre Juam de las alparg'ar 
tas y la caperuza^ de la jaula y los azotes, 
era, Excma. Señora, San Juan de Dios, 
fundador y patriarca de aquella esclareci-
da Orden. 
Y aquel clérigo predicador, que le acon-
sejó y guió con tan curiosas y peregrinas 
trazas, era nada menos que el Apóstol de 
Andalucía en su época, consultor nato de 
todos los santazos de aquel glorioso si-
gto XVI. 
Era, en fin, señora mía, el 'Beato Maes-
tro Juan do Avila, que acaba de beatificar, 
aun no hace dos años, nuestro Santísimo 
Padre el Pana León XIII, 
Y aquí pondría punto final, Excma. Sra. , 
dando ya por satisfecha su consulta y cum-
plido mí encargo, si no me creyese obligado 
á darle gracias muy reverentes por las her-
mosas fotografías que me ha hecho el honor 
de enviarme, con tanta bondad do su par-
te como de la mia éxtrañeza. 
La idea de retratarse V. E. vestida de 
religiosa es, en verdad peregrina, y por tan 
famosa y devota la tengo, que me extraña 
y maravilla no se la aconsejase al propio 
San Juan de Dios, su sabio Maestro Juan 
de Avila, como medio de propaganda mís-
tica. 
.Porque la verdad es que el cuadro mue-
ve á compunción y resulta patético 
Aquel claustro gótico que se pierdo á lo 
lejos en melancólico paisaje; la figura de 
V. E., todavía esbelta, arrodillada á los 
pies del devoto Cristo, y hasta los ondulan-
tes pliegues de la cola del hábito, que con 
exquisito sentido estético no escogió V. E. 
entra los de monjas rabicortas, sino entro 
los de monjas de cola larga, claman y gri-
tan y vocean el espíritu de humildad y des-
precio del mundo que ha inspirado la cora-
posición artística, y la hacen medio el más 
á propósito para indicar los grados de pre-
paración que tiene ya V. E. para recibir 
encargos del cielo. 
Témeme, sin embargo, que por cualquier 
impertinente de los que por ahí abundan, 
recuerde á su vista lo que cuenta D. Diego 
de Agreda y Vargas de un famoso predica-
dor de su tiempo. Lo cual, le traslado sin 
quitar punto ni coma. 
"Celebraba en la iglesia de un lugar una 
fiesta muy lucida cierto hombre que on a-
chaques de su vida andaba mal reputado. 
Viole el predicador en el discurso de su 
plática, pintado en un retablo, de rodillas 
y muy devoto, y encarándose con la pia-
tura, dijo; 
—Fulano, ó vivid como -os pintáis, ó pin-
idos como vivís.. 
Y con esto, señora mia. Dios me 1 a gy a r -
de muchos años y la conserve en eu eanta 
gracia, para que la veamoa al fin y á la 
postre 
Santaza de cuerpo entero 
Y no como otras santitas 
Que no se ven en el suelo. 
De Madrid á 23 de enero de 1897 —Sayo 
afectísimo servidor y humilde Cap?',;¿a: 
Luis COLOMA. S J 
{La Lectura Dominical) 
ARCHICOFRÁDÍA DE JESÚS NAZA-
RENO.—La tiesta que la mencionada 
Keal Archicofradía consagra á su San-
to Patrono, la iniciará esta tarde á las 
seis y media, en la Iglesia del Pilar, 
un rosarlo coa miserere, prosiguiendo 
el miércoles á las 8 de la mañana con 
misa solemne y sermón á cargo del 
K, P. D. Juan Ponce, Sub Director de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
Después se sacará la imagen procesio-
nalmente al rededor del templo. El 
mayordomo D. Camilo Araago suplica 
la asistencia á los devotos de Jesús 
Nazareno y demás fieles, 
JEírSTORIA D E L "ILANG-ILANG"—La 
esencia de ilang-Uamj procede del árbol 
Cananga odorata, árbol de 15 á 20 me-
tros de a ltura, de pocas ramas, con ho-
jas de 0,18 de largo y 0,07 de ancho. 
Las flores tienen un perfume exquisi-
to; se le cultiva eu el" Sur de Asia, y 
crece abundantemente eu Filipinas, 
El valor de esta esencia, cuando es 
pura, vana de 22 á 30 francos los 30 
gramos. Se conoce sólo hace ocho ó 
diez años, y su olor tiene poca fuerza, 
siendo muy íugaü. 
Desgraciadamente, crece en el mis-
mo país el Eampaca, que da una esen-
cia parecida como aroma, pero muy 
iaferior desde el punto de visca comer-
cial, y del cual se sirven para lalsilicar 
el ilang ilnna. 
-REFLEXIONES .—El que muere se 
ausenta. El que se ausenta puede ser 
bailado de nuevo, Le amamos, nos amó 
y el amor tiene un poder atractivo tan 
inmensa que se ejercita al través del 
infinito. 
El que muere deja de habitar en 
nuestro corazón y eu nuestra memo-
ria; el que todavía queda sobre la tie-
r r a queda perdido de vista, olvidado 
y desconocido para el que ha muerto. 
Ni la muerte es bastante poderosa 
para disolver lazos formados por la 
Naturaleza, por el afecto y por la reli-
gión, aquí en la tierra. 
Aquí sentimos el calor de esas den-
sísimas irradiaciones en el fondo del 
alma, y allá va el humo de este fuego, 
inútil es negarlo: cuando los ojos no 
pueden büscar el rostro del ser queri-
do, el pensamiento busca su imagen 
hasta en las alturas del éter. 
Cambia de dirección la mirada, y en 
vez de hundirse en las tinieblas del 
sepulcro, se dilata entre nimbos de luz, 
hasta perderse en ese océano que se 
llama Cielo. 
PENSAMIENTO D E A L E J A N D R O DU-
MÁS.—Aquellos que amamos y perdi-
mos, uo se hallan donde estaban, pe-
ro están doude quiera que nos halla-
mos. 
T E L A S FINAS Y D E COLORES OA-
PRICHOSOS.—Apenas el amigo A. Co-
ra se hizo dueño de la antigua y acre-
ditada tienda de ropas La Granada-,— 
Obispo y Cuba-r-su primer cuidado fué 
buscar la manera de vender á precios 
bajos las facturas de géneros especia-
les que se reciben en aquella casa, 
amoldándose á la situación por que 
atraviesa el país. 
Y á fe que lo ha conseguido. De 
modo que al presente, aquel almacén 
de tejidos, que posée un tesoro de cla-
nes, céfiros, muselinas, yerbillas, V i -
chi, etc., con estampados de fantasía 
y alta novedad, hoy es asequible á to-
das las fortunas, por las grandes reba-
jas que han sufrido las tarifas ante-
riores. 
¿Cómo pueden olvidar las familias 
que La Granada en punto á telas es-
quisítas, á colores de moda y á belleza 
en los dibujos, es la tienda que da la 
hora, desde el mismo instante en que 
abrió sus puertas al público? ¿A qué 
lugar se dirigían las muchachas anta-
ño cuando nacesitaban un tejido Sa-
mante y verdaderamente primoroso? A 
La Granada. 
Siempre esa tienda ha tenido—la 
bandera bien izada,—y el hon ton la ha 
preferido.—¡No hay quien compita en 
surtido—ni en pintas con La Granada! 
LA M U E R T E D E L UÉROE —(Por Ma-
nuel Reina.) 
Del combate ea la atmósfera eneendidi» 
¡Ciián bello es coronar la osada frentfi 
Con el épico lauro del valiente, 
Y la espada blandir enrojecida! 
• ¡Cnán bello ea OBÍ»"W gloriosa herid* 
Y ver la rota enemiga gente' 
Mas lo aulilime de la guerra ardiente 
Ks por la noble patria dar la vida. 
Al muerto ofrece el sol.palmas triunfales 
Y lo envuelve en dalmática de oro; 
Las aves le consagran sus canciones; 
Y finge, en tan grandiosos funerale* 
Los lamentos del órgano sonoro 
La poderosa voz de los cañones. 
OrmiON DESINTERESADA .—Junto á 
la mesa de un café: 
—Si, señor: siempre que un marido 
hace un buen negocio, debe regalar un 
vestido á su mujer. 
—¿Es usted filántropo? 
—No, caballero: soy sastre de seño-
ras. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Repetición del drama Don 
Juan Tenorio, interpretando Luisa M. 
Casado el papel de UD. Jaan".—A. las 
ocho. 
PAYRET .—No hay función. 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—No hemos reci-
bido el programa. 
lEUOA.—Üompañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Los juguetes 
cómico-líricos E l Dorado y Los Nata-
les de Laynchón. Baile. A las 8i.—A 
las 10i: Exhibición del fonógrafo ^ del 
cinematógrafo y escenas por la Meiro-
politan Troupe. 
ALHAMBRA .—Tres tandas.—A las 8: 
Sann>'e y Oro.—A las 9: Dos Rotos y 
Un Descosido.—A las 10; E l Médico de 





















Don Cándido Cobo y Planas, 24 aupa, 
Habana, blanco, Habana, número 154. En-
teritis, 
Doña Concepción Bolaño, 2 anos, Ma-
druga, blanca ,Acosta,, número 5G. Bron-
quitis. ,n 
Don Juan Alfonso Cáceres Acosta, 4U 
días, Habana, blanco. Economía, 2. Ente-
ritis, 
Doña Emilia Fernandez Cadenas, 3G anos 
Habana, blanca, Compostela, 30. Dilata-
ción do la aorta. 
GDADALtTPE. 
Rodolfo Gutiérrez,. 4 años, San Antonio 
do los Baños, negro, San Nicolás. 104, Tu-
beroulosis. 
Doña Caridad Mesoníer. 45 anos, Cana-
rias, blanca, Mercado de Tacón, 2tí. Con-
gestión pulmonar. 
Doba, Haría Tolón, 4ü años, Habana-
blanca, Virtudes, número 17. Cáncer esto-
macal. - r A -
Don Ramón Cabaleiro y Seija, 54 anos, 
Vigoj blanco. Consulado, número 63. Mie-
Duña América García y Pantaleón, ib 
años. Habana, blanca, Manrique, 130. Eri-
sipela 
JESÚS MARÍA. 
Don Sergio Valdcs Hernández, 4 años, 
Habana, blanco, Carmen, número 7. Dif-
teria. 
Doña Candelaria Valdés Rodríguez, 0 
dias, Habana, blanca, Corrales, 2G5. Teta-
no infantil. 
Don Luis Cabaleiro y Constante, 55 años 
Habana, blanco, Campanario, 179. Muermo 
agudo. 
Don Silverio Gorgoll Viia, 51 años, Ge-
rona, blanco, Florida, 11. Enteritis._ 
Doña Loreto Toral Custodio, 75 años, 
Habana, blanca. Corrales, 247. Catarro 
pulmonar. 
Don Antonio Fis y Hernández, 18 años. 
Habana, blanca, Aguila, número 138 Tu-
berculosis 
PILAR. 
Altagracia Pedroso, 90 años, Cayajabos, 
negra. Sitios, 31. Artcrio esclorosis. 
Pío Cabrera, 1 año, Habana, negra, Sa-
lud, 148. Pneumonía. 
Luisa García, 30 años, Habana, mestiza, 
Lagunas, 49. Tuberculosis. 
Don Jenaro Maclas, 39 años, Güira de 
Melena, blanco, vapor, número 34 Knte-
ritis. 
Ildefonso Pulido, 47 años, Cantón, H. de 
San Lázaro. Lepra. 
Don Angel del Hoy, Soria, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia Fiebre 
amarilla. 
Don Mateo Nuevo, Huesca, 19 años, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Francisco Barrete, 1 año, Habana, 
blanco, Vapor, 24, F. tifoidea. 
Gloria Romay, 3G años, Habana, negra, 
San Rafael, 134. Lesión cardiaca. 
Don Cándido Ruiz, G2 años, Habana, 
blanco, Santiago, 51. Hepatitis. 
Silvia Castañeda, 5 meses. Habana, ne-
gra. Concordia, 128. Viruelas. 
Ana Rincón, 48 años, Africa, negra. Flo-
res, 23. Viruelas. 
Doña Rosa Valdés, 27 años, blanca, Ha-
bana. Gervasio 18. Lesión cardiaca. 
CERRO-
Manuel Segundo, 10 meses, Bolondrón, 
mestizo, La Rosa, número 2. Fiebre per-
niciosa. 
Serafín Norie,!?a, 3 meses. Habana, negro 
Vigía, 2. Enteritis, 
Doña María Guerra, 3 años, Habana, 
blanca, San Ramón, G. Viruelas. 
Don José Cando, 3 años, blanco. Habana 
Zequeira, 107. Viruelas, 
Don Francisco Cuefo, 13 meses, Habana, 
blanco, Carballo, 1. Bronquitis. 
Don Francisco Casaña, 6 años, Jaruco, 
blanco, Jesús del Monte, número 379. Vi-
ruelas, 
Don Manuel Suárez, 42 años, Oviedo, 
blanco, La Purísima. Tuberculosis. 
Don Santiago Collía, 18 años, Oviedo, 
blanco, La Covadonga. Viruelas, 
Don Agustín Benítez, 40 a^ r*^aDA 
36, Habana, blanco- malario 
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No hubo. 
GUAnALUPB-
1 hembra, blanca, legítima. 
JESUS MARIA. 
2 varones, blancos, legítimos. 




1 varón, blanco, legítimo. 





Don Francisco Pablo Farras y García, 6 
dias, Habana, blanco. Damas, 5. Tétano 
infantil. 
Doña Rosario Marrero ŷ Gutiérrez, 70 
años. Cárdenas, blanca, Cuarteles, 40, Cán-
cer uterino. 
Doña Eugenia Pérez, 27 horas. Habana, 
blanca, Hospital do Paula. Meninge en-
céfalo. 
Doña Mercedes Valdés Barbortln. 6 me-
ses, Regla, blanca, Cuba, número 80. Me-
ningitis. 
Don Manuel Lombide, 50 años, Santan-
der, blanco, Aguiar, número 59. Tisis pul-
monar. 
Don Pedro Mallorquín, 2 años, Habana, 
blanco. Inquisidor, 19. Encefalitis, 
BELÉN. 
Don Francisco de Paula José Antonio 
Doria y Valdés, 6 dias. Habana, blanco, 
Obispo, 103. Atelectoria pulmonar. 
Doña Rosalía Cervantes Iinperián, 89 
años. Habana, blanca, Chacón uúmero 18, 
Grippe, 
QUADALDPK 
Don Esteban García y Péres Delgado, 21 
años, Habana, blanco, Lealtad. •Só.'Reblan-
decimieoto cerebral, 
Don Gregorio Aster, 25 dias, Habana, 
blanco, águila, Dúmero 2. Googestión pul-
monar, 
•: Doña María Lópei, Castañeda, 28 años, 
Habana, blanca, Aguila, n, 106. Infección 
puerperal 
JESÚS MARÍA 
María de Jesús MartiüBi, 30 anoa, fía-
b»aa, üegra; Sinos, náaiéro 39. Tub'ercu-
U414. 
Dona Ramona Forteza Martínez, blanca 
40 años, San Juan y Martínez, Maleja (]« 
Viruelas. ' 
Don Astrolabio Sáneez, G años. Habana 
blanco, Jienfuegos, G4. Viruelas. 
Arcadio Romero, 21 dias. Habana Da 
gro, Figuras, G5, F. pernicicaa. 
Don Fenito Castellanos y Flores, Habí 
baña, 5 días, blanco, Suspiro, 18. Kanuî  
tismo. 
Francisco Cárdenas y Herrera, 25 años 
Habana, mestizo, Estrella, número 74. 'pj' 
berc ulosis. 
PILAR. 
Don Autonoi Junco, G4 años,"Haba 
anco, San Rafael, 45. Disenteria, ' 
Don Francisco García, un mes, Habana 
anco, Oquondo, 32, Enteritis. 
blanco 
bl 
Agustín Rodríguez, 22 años, Habana, n?. 
gro, Salud, 8G. Tuberculosis. 
Don Fulgencio Castañedo, 3 meses Ha-
brna, blanco. Infanta, 100. Atrepsia. ' 
Don Lorenzo Hernández, 4 años, Haba-
na, blanco. Concordia, número 195. Bron-
qaitís. 
Petrona, Estenoz, 31 años, Quivicáá 
mestiza, San Miguel, n. 1G1. Insuficieucía 
aórtica. 
Doña Luz Regueira, !) años. Habana 
blanca, Fernandina, 22. EnterisLs. 
Don Juan Farandona, Guipúzcoa, 22 a-
ños, blanco, Hospital de la BeneficencbL 
Disentería. 
Don Víctor Alfonso, Burgos, 19 años 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-' 
ritis. 
Don Víctor Agraciada, Huelva, 22 años 
blanco, Hospital de Madera. Disentería, ' 
CERRO 
Doña Rafaela Matrero, 38 años, Vene-
znela, blanca. Atedia, 8. Peritonitis. 
Isabel Sotolongo, 5G años; G. de Melena, 
negra. Vigía, 2, Gastritis. 
Doña Micaela Coco Correa, 59 años. Ha-
bana, Marqués do la Torre, 27. Cirrosis 
hepática. 
Don Máximo Mijonc. 28 años, Ponteve-
dra< blanco, La Benéfica. Viruelas. 
Don Evaristo García, 14 meses, Mana-
gua, blanco, San Luís, mí mero 1. Fiebre do 
borras. 
Venancio Varona,,G dias. Habana, mes-





•xsasaaaauaes*- r-ay;-.-̂ .̂  ••.-¿saosica-.naíi-siieagam 
¡o t'Oiitrato pastal coa eí 
biemo francés. 
San tande r . 
S i l a s a l r e ' 
Saldrá para dichos puertos direecamenta 
sobre el 15 deAbril el vapor francóa 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Corana, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para tocia Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar ol 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá énicaments el di» 
18 del corriente mes en el muelle de Ca-
ballería; los conocimientos deberán entre-
garee el dia anterior en la casa consbjnata-
ria con especificación del peso bruto" de la 
mercancía, quedando abierto el resristro el 
10-
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y eeílados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ee hará roa-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después d-ii 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viaiar por VSXH 
línea. ' P 
Los vapores de esta Comp.añte 
dando á los señores 
; p a -'o^a ^...o.» el esmerado 
X^LÍ acre trato QOÍ» 
i/e más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm 5. BRIDATj 
MONTAROS y COMP. 
Habiendo circulado rumores que .ya uo 
quedaban pasajes de tercera clase, en el va-
por francés LA NAVARRE, avisamos al 
público que hasta la víspera del día de I» 
la salida se darán pasajes. 
2550 d9-6 a9-G 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES PASTK 
LERIA CONFITERIA FRANCESA 
Un su ealón A D H O C 
PAEA SEÑORAS. 
Se sirven los exquisitos Tocinillos del 
Cielo, selectos pasteles, Mantecados, 
Sandwichs, y Chocolstes especiales 
de la casa, como también variedad de re-
frescos y el ÍÍIU agradable Nettar Soda y 
Ice Cream; habiendo recibido mi exce-
lente surtido en Bombones y frutas délo smís 
selecto que se fabrica en los centros Kart*-
peosy América. 
O B I S P O 8! 
C 463 2t»- 1 A 
m u m m u s a 
de varias ciases y encuaderriacioue.s. 
lud n. 23, librería. 2f)h8 a4 i» 
DE 
I L D E F O N S O B O S Q U B 
CASA ESPECIAL 
w Eíiojeías k I m } Licores 
U0 ESTRELLA 110 
HABANA 
LA MEJOR Y MAS AGRADABLE DE 
MEDICINAS ES EL 
J A R A B E de BERRO I P M D O 
PRBPARADO RN K)1 
según fórmula -León 
EN LA FAEMACP "SANTA RITA'' 
MERCADEÉ 1% HABANA, 
Degeguro é x i u * a LOS '̂ATAKHOS CRÓNICO*j 
PT-.oiENTKs. en f, V^WCITÍS. BRONQUITIS, ANGI-
NAS ANIÍINV AT;VRK U-,;SY DIFTÉIUCAS, ASMA d 
AHOGO LITACION BRONQUIAL, DEBIUDAO OB-
NI- K I L ' ' . l¡Nclon- CLOROSIS, ANIÍ.MIA, ILxQrn-
TI.SMC ' , ("la3 las enfermedades uue provaüi-ao 
¡̂•..pobi-ftcimienlo de la sangie. y en oojos castf» 
necesario leon/rir a) i,to dp) Aceite do Htgít'O 
i-
C &2? i3 A 
Telegramas por s i cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BEL 
P i a r l o l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
NACIQÑAL1S 
Madrid, 12 de ahrü 
W B INDULTOS 
DE VIERNES SANTO 
Bn el Consejo do Ministros qna S3 ha 
celebrado hoy en el palacio de la Presi-
dencia, han quedado acordados ios indul-
tos do los reos de pena capital qne se pro-
pondrán á S. M. la Eeina Hegente, el 
Viernes Santo, en el acto ta Adora-
ción de la cruz. 
Se ocultan con mucha m & t t z 1OÍ> nom-
bres de dichos reos-
El ministro do Ultramar ha dicho al 
entrar en el Consojo que lleva tres expe-
dientes de indulto, el de Gracia y Justi-
cia ñus ve y el de G-uerra ooho. De los 
expedientes del Ministerio de la G-uerra, 
corresponden tres á Cuba, cuatrc á Fili-
pinas y uno á la Peninsula. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas no sé han ccü-
gado hoy en la Bolsa. 
— ~ — * 
F R A N J E E O S 
Wneva York, VideabnL 
T i i A NQU i U l)A1) líN PILtPÍ N AS 
El Ministro de España en Washington 
señor Dupuy Delome, ha recibido un 
despacho en que le dicen que 13,000 
rebeldes filipinos se han rendido á las 
fuerzas del Gobierno; que las islas están 
tranquilas, y que sólo quedan algunos 
merodeadores en Nueva Ecija. 
SIN IMPORTAKOíA. 
Sauvanel ha llegado á Washinton. 
E1 señor Dupuy de Lome dice que esa 
visita ñc tiene ninguna importancia, 
{Qiicdaiirohibida la reprodvaeMu de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
EL TABACO BE COBá 
EN LA m m m . 
A l pie de este artículo inserta-
mos una R. O. expedida en 3 de 
marzo últ imo por el ministro de 
Hacienda, aprobando las reglas 
propuestas por la Compañía Arren-
dataria de tabacos, para la ejecu-
ción del convenio sobre renovación 
del contrato de arrendamiento, en 
cuanto dispone que la importación 
por los particulares de tabacos ela-
borados se ba^a preeisammte por 
C O l i d U í 1 ^ ¿ja. xliolac% Ov/UJ .JJCÍJQ í<t, ¿llLMJ-
uando los importadores, además 
de los correspondientes derechos 
de regalía, la comisión que se se-
ña la en favor de i a misma Socie-
dad. Vamos 4 expresar las refle-
xiones que la lectura dei citado 
documento uos sugiere. 
Priucipiaremos recordando que, 
como eco de la opinión UNÁNIME 
del país en este punto, el programa 
del partido reformista formuló 
dos aspiraciones. 1? La libre im-
portación en la Península del ta-
baco elaborado en Cuba, previo el 
pago de los correspondientes dere-
chos. 2:.)- Que el Gobierno ajustara 
tratados do comercio con las na-
ciones amigas, señaladamente con 
los Estados Unidos, para la intro-
ducción y libre venta, en los res-
pectivos territorios de éstas, del 
tabaco cu rama y del elaborado, 
procedentes de Cuba. 
Nótense la estrecha relación y 
el enlace que existen entre am-
bas aspiraciones. Si nuestro Go-
bierno no otorga la franquicia 
solicitada, se expone de seguro 
á no obtener de los demás gobier-
nos las propias concesiones. Lo 
probable es que en ese caso se le 
conteste que á España le cumple 
dar ejemplo en esta materia. La se-
gunda aspiración depende por tan-
to y precisamente de la primera. 
Deplorable es, por lo mismo, que 
cuando ha llegado la época de re-
novar el contrato de arrendamien-
to celebrado con la Compañía Ta-
balera, en circunstancias por cierto 
muy apremiantes para la vida eco-
nómica de esta colonia, el Gobierno 
ratifique las estipulaciones que con-
ceden á la mencionada Compañía 
la consignación indispensable de 
cualquiera clase de tabacos desti-
nados á los particulares en la Pe-
nínsula, con el beneficio de una co-
misión del 12, 14 y 10 por ciento, 
según clase y procedencia, sobre el 
valor originario en fábrica, además 
del derecho de regalía; determinan-
do trámites y procedimientos que 
sirven de trabas y obstáculos á la 
expedición de esas mercancías y 
conclayendo con otorgar á ^ Coin-
pañía, en determinado evcaio, la 
facultad de faltar sin i r i íeñor re-
t u r so. 
Razones de justicia debieron ha-
ber influido para obtener un resul-
tado diferente. Esta os la única 
Industria manufacturera, que nene 
gran importancia en Cuba por los 
glandes capitales en ella inver t i -
óos, por ei beneíicio que presta á la 
economía rural, y por el inmenso 
número de personas y familias á 
quienes alimenta, todas morigera-
das, casi todas instruidas, y distin-
guiéndose de tal manera sus pro-
ductos que no encuentran rival al-
guno en el exterior por su perfec-
ción y por el esmero hasta en los 
más mínimos detalles de la ejecu-
ción. 
J usto es, por consiguiente, que se 
dé aliciente y estímulo á una indus-
tria, que por sí sola había alcanza-
do ya semejante grado de esplen-
dor, pero que hoy está sufriendo 
notables quebrantos por la crisis in-
dustrial que aquí experimentamos, 
por los estragos que la guerra nos 
ocasiona, y más que todo por el 
sistema prohibitivo que respecto de 
estos productos han adoptado las 
naciones extranjeras y hasta la 
misma España. 
Pero además de esas considera-
ciones de justicia, las hay de índole 
puramente política, que abogan en 
favor de las aspiraciones á que ve-
nimos aludiendo. En un libro re-
cientemente publicado, encontra-
mos varios datos que debemos agru-
par, y que el autor asegura haber 
tomado sobre el terreno, repután-
dolos dignos de crédito. 
En los Estados Unidos existen 
aproximadamente 22,887 operarios 
dedicados á la industria del tabaco, 
la mayor parte cubanos y los demás 
peninsulares; todos los cuales ga-
nan jornales ascendentes á $149 
mil 501 á la semana, ó sea á 87 mi-
llones 774,052 al año. El autor no 
hace mención de los capitales que 
deben haberse invertido, para em-
prender ana industria que tan 
cuantiosos jornales satisface á sus 
operarios: de suponer es que dicho 
capital no baje de o() ó 40 millones 
de pesos. Tampoco considera el 
autor el número total de los que 
viven de esos jornales; pero no pa-
recerá indiscreto estimar que una 
gran parte de los operarios deben 
ser cabezas de familia, y que puede 
elevarse á 40 ó 50 mi l personas, en-
tre peninsulares y cubanos, el cóm-
puto de los individuos que se ali-
mentan con la industria del tabaco 
en la vecina república, 
¿No es cierto—pregunta el autor 
—que esos individuos componen un 
respetable núcleo de población, que 
debiera estar en Cuba? ¿ISTo es cier-
to que la enorme suma de $7 mi-
llones 774,052 producto de los jor-
nales, debiera circular en Cuba? 
El autor indica que debieron po-
nerse trabas á la exportación de la 
rama, para que esa industria no hu-
biera ido á refugiarse en los Esta-
dos Unidos. Como medida de gue-
rra, hemos acatado y aun aplaudi-
do el decreto que prohibió la ex-
tracción del tabaco en rama, pro-
ducto de algunas de estas provin-
cias. Como medida económica de 
carácter gentvai y permanente, du-
damos de su eficacia. Pero sin en-
trar en esta cuestión, eobre la cual 
nos reservamos nuestro parecfc!r,on_ 
tendemos quemas fácilmente se lo-
graría el resultado apetecido, si a-
briéramos ámplios horizontes á la 
industria del tabaco, después de 
restablecida la paz, exonerando de 
trabas al cultivo do la hoja, permi-
tiendo la introducción de estos pro-
ductos en la Península, previo el 
pago de Jos correspondientes dere-
chos, y gestionando cerca de las po-
tencias amigas para que, en fuerza 
de concesiones recíprocas, se mi t i -
gara el rigor de la legislación fiscal, 
adoptado contra nuestro tabaco e-
laborado. Así podría conseguirse 
la repatriación de capitales é indi-
viduos, que hoy se dedican á explo-
tar esa importante industria en los 
Estados Unidos. 
Hay otro punto de vista, desde 
el cual es tuerza considerar esta 
cuestión. La Isla de Cuba está 
arruinada. La actividad económica 
ha desaparecido, y tardará muchos 
años en recuperar su vigor antiguo. 
La fabricación del azúcar ha sufri-
do golpes terribles con el incendio 
y la ruina de numerosos lateyes. 
Lo que con mayor rapidez puede 
surgir de nuevo, en medio de tan-
tos estragos, es la industria del ta-
baco en el cultivo y en la manufac-
tura. Y como pesarán definitiva-
mente sobre nuestro Tesoro cargas 
abrumadoras, el Gobierno debe te-
ner interés directo en fomentar este 
ramo de la producción, sin perjui-
cio del amparo que se otorgue á 
otros, á fin de que sea menos con-
siderable el déficit que amenaza á 
nuestros presupuestos, y para que 
con el tiempo ese déficit pueda en-
jugarse. 
Entendemos que las concesiones 
demandadas por la opinión unáni-
me entre nosotros no perjudicarán 
la renta de tabacos en la Península; 
pero si en ello nos equivocásemos, 
e! quebranto sería insignificante, 
comparado con el que al Tesoro 
Xacional impondría la necesidad 
de hacer frente á los gastos del 
Ejército y á las atenciones del ser-
vicio de la deuda. 
Ya que el Sr. Cánovas del Casti-
llo ha tenido energías suficientes 
para dar solución al problema polí-
tico de Cuba, preciso es que tam-
bién fije su ilustrada atención en 
ésta, que es una de las fase? de 
nuestro problema económico. 
He aquí la Real orden á que el 
precedente artículo se refiere: 
E E A L O E D E N 
Escmo. Sr.: "Vistas las reglas propuestas 
por esa Compañía para el cumplimienío de 
los apartados 3U y siguientes del art. 31 del 
reglamento provincial de 20 de septiembre 
último, relativo á la ejecución del convenio 
sobre renova.cióu del contrato del arriendo 
de Tabacos, que dispone entre otras cosas, 
que la importación por los particulares de 
tabacos elaborados se hará precisamente 
por conducto de esa Compañía, abonando 
aquellos, además de los derechos de rega-
lía que correspondan, la comisión que,_ de 
acuerdo coa la misma, señale el Ministro 
de Bacienda. 
S. M. el Rey (Q. D. C), y en su nombre 
la Heiua Regente del Reino, de conformidad 
con lo propuesto por la Intervención del 
Estado cerca de esa Compañía, y lo infor-
mado por la Dirección general de Adua-
nas, respecto á los puntos que se relacio-
nan con los servicios que tiene á su cargo, 
se ha servido aprobar dichas reglas, que 
son, á sabor: 
Primera. Los tabacos de cualquier cla-
se que vengan con destino á particulares,_se 
considerarán consignados á la Compañía 
Arrendataria, la cual por medio de sus re-
presentantes ó agentes, debidamente auto-
rizados, en los puertas ó puutos de la fron-
tera, adonde ileguen los tabacos, presenta-
rá en la Aduana correspondiente las opor-
tunas declaraciones, consignando sólo el 
número do bultos, sus marcas y numera-
ción, con lo cual se dispondrá, de confor-
midad cou lo establecido en el art. 131 de 
las vigentes Ordenanzas de Aduanas, que 
se trasladen aquellos á los almacenes de la 
Compañía, en los cuales se reconocerán los 
bultos por el vista y Auxiliar que en cada 
caso designe el Administrador para axami-
nar si solo contienen tabaco, y en el caso 
de que así resulte, los empleados de la A-
duana recogerán las declaraciones con el 
recibí de los boltos que se hubieran entre-
gado, consignando en ellas el pese adeuda-
ble, á los efectos de la Estadística de Adua-
nas. Si en el reconocimiento do los bultos 
apareciese que contenían otras mercancías 
quo no sean tabacos, se retirarán los que 
las contengan á los Almacenes de la Adua-
na, procedióndose á instruir el oportuno ex-
pediente para exigir la responsabilidad á 
quien proceda. 
Las Aduanas unirán á las declraciones 
las pólizas ó documentos de origen que se 
refieran á la expedición, á fin de que los 
empleados de la Compañía puedan redac-
sar los aforos con la debida exactitud y 
recta aplicación de la tarita. Si la Compa-
ñía necesitara en casos especiales conservar 
el antecedente, podrá reclamar de la Adua-
na copia certificada. Cuando las Aduanas 
hayan de imponer á los receptores de bul 
tos de tabacos multas reglamentarias por 
faltas independientes de los actos de reco-
nocimiento y aforo, lo advertirán á la Com-
pañía á fin de que ésta exija la justifica-
ción do haber sido satisfechas dichas pena| 
lidades, reteniéndose la entrega de los ta-
bacos basta quo así se hubiese hecho. 
Segada. Si los tabacos viniesen consigna-
dos á la Compañía por consecuencia do pe-
didos que hubiese hecho la misma por en-
cargo de algún particular, i ves despa-
chados por la Aduana, en la forma antes 
expresada, procederá la dependencia de la 
Compañía que naya de aforarlos á exami-
nar si los tabacos presentan señales exte-
riores de aVoría, y si no la tuviesen, los pre-
cintará y liquidará el adeudo, aplicando la 
partida correspondiente del Arancel, según 
la clase y procedencia de los tabacos, ya-
demás recargará en concepto do comisión, 
cuando se trate de tabacos torcidos ó ciga-
rros puros, un 12 por 100 sobre la suma á 
que ascienda el valor originario do aque-
llos en fábrica, según factura, más la can-
tidad que importe el derecho de regalía; un 
10 por 100 cuando lo que se trate de adeu-
dar sean cigarrillos de cualquier el aso pro-
cedentes de Cuba, Puerto Rico, Filipinas ó 
Canarias; un 14 por 10O cuando sea pica-
dura de las mismas procodoacías, y un 25 
por ico «nnudo sean cigarrilios ó picadura 
del extranjero, a&ta liamdacióu se remitirá 
con los tabacos al representante 6 oubaitor. 
nos que tenga la Compañía en la localidad 
eo quo resida la persona :á quien yengan 
destinados aquellos, y cuando en ella no los 
hubiera, al que tenga su almacén más 
próximo, á no ser que ya hubiese hecho en 
el podido designación especial del almacén 
en que había de verificarse ia entrega, en 
cuyo caso se realizars en él. Si los tabacos 
presentan señales exteriores de averias, la 
oficina que deba despacharlos avisará des-
de luego á la persona á quien vengan dos-
tinados y además entablará en el acto la 
reclamación correspondiente para el abono 
dolos perjuicios de aquella ante quien co-
rresponda. 
Tercera. Cuando los tabacos vengan 
cousignados ála Compañía por el fabrican-
te ó por otra persona para entregarlos á in-
dividuos ó entidad determinada, ¡as Adua-
nas procederán en la misma forma antea 
dicha; poro la dependencia de ia Compañía 
encargada del despacho exigirá, antes de 
proceder al adeudo, que se le ontreguo una 
declaración firmada por el remitente ó pol-
las personas á quien vengan destinados ios 
tabacos, en la que conste el precio origina-
rio en fábrica para hacer la liquidación del 
tanto pór 100 de comisión correspondientes 
á los tabacos, cou arreglo á lo esvabiecido 
en la baso anterior. Cuando el quo remi-
tiere los tabacos consignare en la carta a-
viso el valor de aquellos, se considerará es-
ta maniíestación al igual de la declaración 
de quo antes queda hecho mérito. Si se 
trata de tabacos do marcas y vitolas cuyos 
precios consten en los libros de precios co-
rrientes, y exista conformidad entre lo de-
clarado y lo que aparece en aquéllos, se 
procederá al adeudo, despacho y remisión 
como en el caso de la base anterior; pero si 
los tabacos fuesen de marca ó vitola cuyo:; 
precios no constaren en el libro de precios 
corrientes, se procederá á abrir una cajita 
de cada una de las clases quo contenga la 
partida; y se verá si por su clase, forma y 
pr-so, conforman con los de precio análoso 
de otras marcas conocidas, en cuyo caso se 
despacharán en la forma antes dicha. En 
el caso en que existiere motivo racional pa-
ra suponer que en la declaración se hubiesen 
consignado precios inferiores á los corrien-
tes de clases análogas, se liquidará la co-
misión tomando los precios que á juicio del 
encargado del despacho hubieran debido 
consignarse, y si el interesado no se confor-
ma, se remitirán por lo menos nna cajita 
de cada una de las clases cuyo precio se 
impugne á la representación del Gobierno 
cerca dp la Compañía, la cual, con vista del 
informe de la dependencia de la Compañía 
que hubiese realizado el despacho y de la 
reclamación interpuesta por el interesado, 
fallará sin ulterior recurso. 
La interposición de recurso contra la l i -
quidación que se hubiese hecho del impor-
te de la comisión no entorpece el despacho 
y entrega de los tabacos si el reclamante 
se avieoe á satisfacer la cantidad que re-
sulto de la liquidación tal como la hubiere 
formado la oticiua correspondiea te, sin ptr* 
juicio de aue, una vez ¡aliada ¡a reclama-
ción, se le devuelva por la Compañía lo que 
proceda con arreglo á la decisión que re-
caiga. Sólo en el caso de que ei interesado 
se negara á incresar el importe de la liqui-
dación se dejará pendiente ia entrega y los | 
tabacos en depósito, bajo la resoonsabili-
dad de sus dueños, en "loá almacenes de la 
Compañía hasta que se resuélvala recla-
mación que se hubiese formulado.̂  
Cuarta- Recibidos los tabacos, despa-
chados y adeudados en el almacén en que 
el interesado deba recogrerlos, do confor-
midad con lo establecido en ia case segun-
da, ei encargado de aquél̂  noneca vá inme-
diatamente á la persotía á la cual deba en-
tregarse, recogiendo recibo de la notifica-
ción, vara que dentro del preciso tcrmirm 
de un'mes, y en las horas de despacho del 
almacén, que se determinarán en la notifi-
cación, pase á recogerlos, dy una vea que 
haya satisfecho el importe de la liquidación 
do los derechos de regalía y comisión, asi 
como l< s gastos de transporte a la Pemnsu 
la, derechos de exportación, seguro y de-
más que haya tenido el tabaco según fac-
tura, cuando proceda se hará cargo á su 
satisfación de los tabacos, ó formulará las 
redamaciones oportunas, así por faltas co-
mo por averías. _ 
De unas y otras será responsable la Ren-
ta de tabacos si se produjeron desde que la 
Compahía Arrendataria se hiciera cargo de 
los tabacos en el puerto ó frontera, y no 
procediera do vicio propio del género, pero 
si las cajitas ó paquetes en que vengan 
contenidos no mostrasen señal de haberse 
abierto ano cuando no ĉontuviesen el nú-
mero de cigarros debido á la cantidad de 
tabaco marcado, ó se encontrase ei tabaco 
averiado, siempre que no apareciesen se-
ñales al exterior, ó cuando aún habiéndo-
las procediesen de vicio ó defecto del gé-
nero, no se exigirá responsabilidad alguna 
á la Compañía. 
En el caso en que, por no encontrar ai 
destinatario de una partida de tabaco, eu 
en el domicilio que constase en su pedido 
o eu la carta aviso del remitente, no se le 
pudiera hacer la notificación anterior, así 
como cuando se recibiere una partida para 
persona cuyo domicilio no se indicara por 
el remitente, la notificación se hará por 
medio de anuncio en el Boletín Ofieial de la 
provincia á quo pertenezca el pueblo para 
el cual se hiciera el pedido ó en que por el 
remitente se dijese que vivía la persona á 
que habían de entregarse los tabacos, sien-
do los gastos de este anuncio de cuenta del 
interesado. Los dueños de los tabacos los 
retirarán de los almacenes de la Compañía 
en el preciso término de un mes, desde la 
fecha déla notificación ó publicación del 
a nuncio en el Boletín Oficial; en la inteli-
gencia de que pasado este tiempo queda-
¡r&n los tabacos en beneficio de la Renta. 
. Quinta. Por cada despacho con destino 
á particulares, se expedirá una guía que se 
entregará al dueño do los tabacos, en la 
cual se expresarán los números de los pre-
cintos que lleven las cajas ó paquetes que 
lo formen, y si el dueño de los taoacos ne-
cesitase otros guías para remesar ó condu-
cir á otro sitio algunas cajas ó paquetes, 
podrá reclamar del líepr esentaute de la 
Compañía en la provincia en que resida, 
el cual se las expedirá cou sólo exhibir la 
correspondiente al despacho, expresar los 
números que lleven los precintos de los pa-
quetes ó cajas que desee trasladar, y que 
estos se bailen sin señal alguna do haber 
sido abiertos. 
Y sexta. No se exigirá guía para el 
transporte de tabacos en el equipaje de los 
viajeros, siempre que las cajitas ó paquetes 
que los contengan lleven el precinto de la 
Compañía intacto y no presente señal al-
guna de haber sido abiertos. 
Al mismo tiempo, S. M. ha tenido á bien 
disponer que las precedentes reglas empie-
cen á regir á los sesenta días de publicadas 
en la GACETA DE MADRID. 
De Real orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años.—Madrid, 3 
de marzo de 1897. 
J. NAVARRO REVERTER. 
Sr. Presidente del Consejo de adminis-
tración de la Compañía Arrendataria de-
Tabacos. 
ÉCÜÍSO fie \ k m 
] ia piensa as M Í 
baño," escogido para la conferencia, 
eran poderosos alicieates para que se 
avivara el interés de cuantos siguen 
con atención el desarrollo de esos gra-
ves problemas que consumen la vida 
del país y comprometen su honra. 
La misma importancia del tema y 
significación del conferenciame impo-
nían á éste un exquisito cuidado para 
no perturbar la armonía necesaria en-
tre el convencimiento y esa suprema 
discreción todavía aconsejada por in-
tereses de orden superior á las perso-
nas. 
Ei señor Maura expuso su pensa-
mÍ€Dto y manejé su palabra de tal mo-
do, que' triafifó de todas las dificulta-
des, logrando que, hasta aquellos que 
no creen lo que él cree, vieran en su 
discurso algo que aplaudir. 
Sostuvo brillantemente en sentido 
reformista, y afirmó con vir i l entereza 
que á un pueblo que se coloca en la 
actitud en que se encuentra el de Cu-
ba, no se le puede gobernar más que 
por el amoroso procedimiento de con-
quistar su voluntad y su afecto. 
No fué más allá de aquel terreno en 
que se colocara en los días que la paz 
sólo se había turbado ligerísimamente 
por el mal cálculo de los Sartorius^ en 
Purnio, pero tampoco retrocedió ni 
una línea del terreno en que viene mo-
viéndose desde el 5 de junio de 1803, 
en que llevo á las Cortes su proyecto 
da reformas; cerca de dos años hace 
que no se trata allí el problema de 
Cuba. 
El señor Cánovas, enamorado de ia 
acción de las armas como exclusivo 
para dominar la rebeldía cubana, re-
sistente y tenaz al implantamiento de 
las reformas que, convertidas eu ley, 
publicó la Gaceta el 15 de Marzo, con-
tinuó mandando hombres y dinero á 
Cuba. 
Expediciones militares, empréstito 
patriótico, la voluntad nacional en su 
mano; todo, todo estuvo á merced de 
su genio. 
La prensa ayudábale y los políticos 
prestaban el concurso de su silencio. 
Preferían devorar en reservo las amar-
guras del desastre, á lanzar sus que-
jas en la plaza pública. 
Entre ios que callaban estaba el se-
ñor Maura; pero el silencio ha sido 
roto ante la Asociación do la Prensa, 
medio solemne para qua se difunda 
una doctrina y se lleven á todas 
partes ios ecos de una idea, y al re-
solverse á hablar, ha hecho el señor 
Maura un discurso de crítica acerba 
de los a-tos del poder, condenando 
aquella apatía con que el señor Cáno-
vas vio ensanchar el conflicto de la 
guerra cuando aún era tiempo de que 
produjera su benóñeo efecto la obra 
política, para confundir más tarde, pe-
ro después de vacilaciones dañosas y 
contradicciones absurdas, en inexpli-
cable promiscuidad políticas inconci-
iiables. 
El señor Maura reiteró las afirma-
ciones que tiene hechas en política co-
lonial, y dio forma brillante y exposi-
ción solemne á lo que, recejando el es-
píritu que la opinión pública revela, 
dice uno y otro día parte de ia prensa, 
sin parar mientes en los desdenes de 
los gobernantes ni en el caráter pasio-
nal que suele tomar la polémica. 
T G i á i ' ü i JTF" 
Según las noticias recibidas en 
el E s t á t e Mayor de la Capi tanía 
General y comunicadas ayer á la 
prensa, el señor General Weyler 
se encontraba el domingo en Pla-
cetas. 
le 
Ayer tarde pasaron á bordo del va-
por correo Ciudad Condal las comisio-
nes de L a Cruz Hoja, distribuyendo 
cigarros entre los 105 soldados enfer-
mos que para la Madre Patria condu-
ce el referido barco entregando al So-
brecargo las cantidades necesarias pa-
ra que en el puerto de desembarco les 
entregue dos pesos plata á cada uno. 
Durante la travesía les serán entre-
gados á los citados individuos un tra-
je completo por cuenta del periódico 
E l Imparcial de Madrid. 
Ayer fiarde salió para la Península, 
á bordo del vapor nacional Ciudad Con-
dal, el señor don Eduardo de la Peña, 
redactor corresponsal del Jferaldo de 
Madrid. 
Le deseamos feliz viaje. 
Alos ju lo ios que publicamos a-
yer sobre la úl t ima elocuentísima 
y vigorosa oración del señuv Mau-
ra, en la Asociación de la Prensa 
de Madrid, vamos á agregar otros, 
dignos de ser reproducidos y estu-
diados. 
E l Globo: 
No nos equivocábamos ayer al decir 
que sería objeto de muchos comenta-
rios la conferencia explicada anteano-
che ea ia Asociación de la Prensa. 
El señor Cánovas ha debido leer el 
discurso con mucho iaterés, y ha debi-
do, además, escocerle mucho cuando 
al presidente del Consejo se atribuyen 
declaraciones de cierta importancia. 
Parécele al señor Cánovas que la 
Asociación no ea lugar á propósito pa-
ra discursos políticos. 
Esta es una apreciación iniusta,por-
que la de ia Asociación, que unos 
cuantos periodistas hemos formado, es 
una tribuna libre. 
Puedo ocuparia cuando quiera, para 
decir lo que le dé la gana, el señor Cá-
novas del Castillo. 
Además, si el Parlamento está ce-
rrado, y no por la voluntad del señor 
Maura ciertamente, ¿por qué se lia de 
censurar que éste, como se dice que 
lia dicho el señor Cánovas, se defienda 
en el lugar donde más resonancia pue-
den tener sus palabras? También es 
donoso el argumento atribuido al se-
ñor Cánovas de que nuestro ilustre co-
rreligionario señor Maura ha podido 
hacer desde el Ministerio de Ultramar 
lo que ahora lamenta que no haga el 
Gobierno conservador. Porque ¿ ha 
podido hacer el señor Maura más de 
lo que ha hecho? ¿No es suyo el pro-
yecto de reformas primitivo, por cierto 
hoy combatido en los comienzos de la 
discusión por el partido conservador? 
Lo que molesta al señor Cánovas, y 
no sólo á él, sino á todo el Gobierno 
que preside y ai partido que dirige, es 
que hombres de la autoridad del señor 
Maura en materias coloniales, haya 
puesto anteanoche el I n r i al señor Cá-
novas en materias coloniales. 
Su discurso de anteanoche es de tal 
trascendencia política, que cuando las 
Coi tes se abran servirá probablemen-
te de fundamento al debate político. 
De el Heraldo: 
La significación que el señor Maura 
tiene en la política colonial y el tema 
í;Ia .UÍCU pública y el problema 9U-
Ayer tarde celebraron junta general 
los accionistas de la Empresa Banco 
de Comercio y Ferrocarriles Unidos, 
habiendo muy poca concurrencia y 
siendo aprobado sin difeusión la me-
moria y el balance. 
1L REINA MEEC1BES 
Ayer á las cuatro y media de la tar-
de se hizo á la mar el crucero do 
nuestra marina de guerra, Reina Mer-
cedes, 
En dicho buque va, en comisión del 
servicio, el Jefe de Estado Mayor Ge-
neral de este Apostadero,*Capitán de 
fragata, señor Marenco. 
DÍA 12 
Se dio cuenta de una comunicación, 
del Banco Español, en la cual éste 
aprueba la fórmula de transacción an-
teriormente acordada y propuesta por 
las respectivas comisiones nombradas 
por el excelentísimo ayuntamiento y 
el referido Banco, con el objeto de ob-
tener un equitativo arreglo entre am-
bas entidades, ea lo referente á la co-
branza, administración y gastos que 
ambos originen en los servicios muni-
cipales que aquel tiene á su cargo. 
Se nombró Veterinario municipal 
interino con el sueldo mensual de dos-
cientos pesos á don Higinio Valdivieso. 
T: 
Entre los pasajeros que salieron 
ayer tardo para la Península, á bordo 
del vapor Ciudad Condal, se ¿uenta 
el general don Francisco Fernández 
Berna!, á qnien deseamos feliz Via-
jo-
- n«••«mantŝ-itn B̂»!'" ' 
K ! g e n e r a I M s i i c a d a 
Ayer tar i o ílegó á la Habana con 
sus ayuduntes, el bravo é inteligente 
general de brigada don Luis Mon-
eada, 
Sea bienvenido. 
GIRO DE L E T R A S . 
Autorizada para girar, á cargo del 
Minislerio de Üitramar, la suma Se 
un millón de pesos, esta Intendencia 
pone en conocimiento del público quo 
dará Ierras con las condiciones siguien-
tes; 
Ia Las letras disponibles serán 
veinte de á cincuenta iiíil pesos cada 
una, á ocho días vista, sin que: so ad-
mita proposición por menor suma del 
importe de cada letra. 
2a El beneíicio mínimo para el Te-
soro será de uno por ciento. 
oa El pago de ias letras se verifi-
cará eo las especies siguientes: 50 por 
ciento en billetes y el resto en plata 
metálica, para mantener en la Caja del 
Banco la reserva proporcional que de-
mandan los billetes en circulación. 
4 a El Tesoro abonará un octavo pór 
ciento en concepto de corretaje. 
5a Las proposiciones que se pre-
senten lo serán el día 14 del actual 
hasta las 3h de la tarde, en el despacho 
del que suscribe, por medio de corre-
dor, el cual deberá justificar previa-
mente hallarse al corriente en el pago 
de la contribución industrial median-
te la presentación de los recibos justi-
ficativos de haber satisfecho el tercer 
trimestre del actual año económico, 
sin cuyo requisito no se admitirán sus 
proposiciones. Estas deberán suscri-
birse por comerciantes-banqueros, los 
cuales á su vez justificarán hallarse 
también al corriente ea el pago de la 
contribución industrial eu la forma 
antedicha, 
Ca La Intendencia, en junta de je-
fes examinará las proposiciones, reser-
vándose aceptar las que considere más 
beneficiosas á los intereses públicos^ 
así como rechazarlas todas si no las 
creyere admisibles. Habana 12 de 
abril de ISdl .—Emil io Fagoaga, 
A lo dicho ñor un periódico de esta 
capital, de que los casilleros habían 
matado el día í), por su cuenta, en las 
tres luces del Ayuntamiento, ciento 
treinta y nueve reses y que este nú-
mero equivale á la mitad de la matan-
za, contestan los casilleros lo siguien-
te, según copia que nos remite el Se-
cretario del gremio, señor don Ivicolás 
Martín Taigol: 
" N i en lo uno ni en lo otro hay una 
pizca de verdad, porque ni loa expen-
dedores matan por su cuenta en las 
referidas tres luces ni en ninguna otra, 
ni el número de reses representa lo 
que se dice. 
"En las tres luces del Ayuntamien-
to nadie mata libremente; hay que 
matricularse como cualquier encomen-
dero y esta matrícula cuesta $259, 
OJO, al año, cantidad que no gana nin-
gún expendedor; y loa que matan en 
ellas por su cuenta son otros tantos 
encomenderos que persiguen su nego-
cio haciéndole'competencia al Trust, 
que está, desesperado, queriendo aca-
parar ei ganado en Luyanó y por cu-
yo egoísmo pagamos la carne cara en 
él Matadero. 
"Respecto á lo de la mitad de la ma-
tanza basta fijarse en. el anuncio que 
publicó dicho periódico el día 8, don-
de dice que se beneficiaron 391 resea; 
rebajando de aquí las 139 aludidas 
quedan á favor de los encomenderos 
252, lo que prueba que el que propor-
ciona ios ¡latos está muy lejos de la 
verdad. También queda evidenciado 
que no hay tal libertad de matar; pues 
á ningún casillero le es posible abo-
nar la cantidad citada por beneficiar 
una res que necesita para su expen-
dio. 
"Los expendedores dicen al que no 
dice la verdad, que siempre podrán 
tirar la primera piedra en este asunto 
porque si el Administrador propone al 
público precios que él no dá á loa 
expendedores en el Matadero; se pro-
barán dos cosas: primera, que cobra 
á estos precios altos y con las gran-
des utildades que le dejan loa combate 
después en la casilla, proceder que 
nada tiene de correcto: y segundo que 
si el hecho de ser encomendero y ex-
pendedor á la vez proporciona el po-
der vender ia carne barata nos resul-
ta este señor uu defensor déla matan-
za libre por nosotros sostenida y to-
dos podríamos hacer lo quo él hace, y 
seguramente con más ventajas para 
el público, pues no anunciríamos ter-
nera superior (que vender ellos á 38 
y 10 centavos kilo) para dar carne su-
perior, sino que daríamos ternera do 
verdad. 
"Respecto á la tan cacareada carne 
barata de Guanabacoa la causa está 
en la prohibición vigente en la Haba-
na de matar bueyes; prohibión que no 
existe en la Villa y es sabido quo 
cuando un artículo no tiene fácil sali-
da se da á menos precio, sin que esto 
constituya un milagro. 
"No es la primera vez que el Cuco 
ha demostrado su poca aprensión para 
conseguir un ideal; pues un hecho a-
nálogo provocó no hace mucho tiempo 
una Asamblea de expendedores para 
poner las cosas en su lugar. 
"Todo el mundo sabe y está com-
probado que de la carestía de la car-
ne no tienen la culpa los casilleros; así 
se ha dicho en el Ayuntamiento y en 
la prensa: pero si á pesar de esto se 
pre tende por cualquier medio acliacar-
noa lo que esta eu o t r a parte, uo lo 
I je rmi t i remos: por m á s quo y a el p ú -
b l i ca sabe lo que signiQcan ciertas de-
fensas que resu l tan controproducentes . 
« M i l gracias, S i . D i r ec to r , por su 
a m a b i l i d a d en hacer l legar a l p ú b l i c o 
l a ve rdad de lo que pasa en el asunto 
de la carne. 
" H a b a n a , a b r i l 12 de 1 S 9 7 . - D a n i e l 
So le r—Gabr ie l B a r t o l o m é — S a l v a d a r 
E . P i f i ó n — J o s é M o r a n Pelaez—Gas-
pa r Alonso—Faus to P a l a c í n — J . A -
í r o j o — l í . T r a v i e s a - E d u a r d o V a l d é s 
— E n r i q u e K i u a s — E s t e b a n A l v a r e s — 
ÍÓsó M;srt . íue'¿.—El tíscretario, 
'Martín Tizoi." 
M A N 
Nicolás 
De uuesíroscon-esponsafes ospeoíaíea. 
( ron COÍRKBO) 
Abr i l , 0. 
B8 Clip 
I I g e n e r a l W e y i s r e n l a t r o c h a 
n la madrugada del tnartea ü dtíl ai 
£ E l 
i I I 
loal llegó á Júca ro en ol vapor Insisnua 
Comepeión, saltando á tierra eu la lancha 
de un cañonero el Excuio. Sr. General en 
Jefe acompañado del Subinspoctor de pri-
mera del Cuerpo de Sanidad Militar Lxce-
Icntísimo Sr. 1). Justo Martínez, y del te-
niente coronel de E. M. Sr. Escribano. 
En él muelle fué recibido por el general 
Arólas, comandante general de la división 
con sus avndantoa, ingeniero comandante 
de la trocha D. José Gago, jefe de E. M. ae 
la división, Sr. Bellod comandante de ar-
maf, alcalde do Jáca ro y algunos oficiales 
de ingenieros. 
El gsrietal Weylei dirigió seguidamen-
te al edilicio qne ae esta construyendo para 
fábrica de gas del alumbrado de la trocha, 
rasando después a examinar la primera to-
rre de la misma y las demás defensas aece-
porias eu el trayecto de un kilómetro, elo-
giando las obras repetidamente. Ordenó 
que se adelantase el tren, en el cual tomó 
asiento poco después con el general Arólas, 
el ingeniero y demás acompañantes , deapi-
dieu á las autoridades de Jáca ro . 
Durante el recorrido hasta Ciego de A v i -
la el tren hizo alto en los campamentos dé 
pomínguez y Colonias, cabeceras de zonas, 
t r ibutándose a S. E. los honores correspon-
dientes por las fuerzas allí formudas. 
En la estación de Ciego de Avila se ha-
llaban todas las autoridades el Ayunta-
ínicMüo. nna.compañía de Alfonso XÍI1 con 
band^fa y la música de Ueus que ejecutó la 
jaareba real á la llegada del tren que con-
ducía al general. El pueblo estaba engala-
nado con colgaduras eu las calles y las t ro-
pas cubriendo la carrera. El genera! Wey-
íe'r, sin entrar en el casco del pueblo, se 
t ras ladó a! hospital, iDiuediato á la esta-
f-ioH, recorriendo toiías las dependencias é 
iutoimandóse minuciosamente del trato y 
asistencia que reciben lo» enfermos. Al v i -
eirar la salado oficiales, concedió el em-
jd*» de capitán al primer teniente da! bata-
llón de Tarragona, I ) . Adolfo Sánchez Za-
mora, que se halla en la misma curándose 
de Us lieridas que recibió cuando el enemi-
go atacó el destacamento de San Nicolás 
qae man daba. 
De luievo volvió el general Weyler á su-
bir al treu, desdo el (pie inspeccionó hasta 
Morón la nmititud de obras de fortificación 
i-ons!midas y al llegar próximo á la esta-
oión de aquel pueblo dispuso que el treu 
cambiase de dirección para, recorrer la nue-
va vía que parte Inicia la laguna de la Le-
che, IJegaodo hasta muy cerca del campa-
lucnlo de Cayo Anguila, líinefo de la parte 
de la linea instalada., donde descendió S. E. 
con el general Arólas y su acompañamien-
to, informándole el ingeniero comandante 
ÓH cuanto le preguntó el genera) en jefe so-
bre el resto de la vía. 
Retrocedió el tren llegando á l a estación 
de Morón, donde fué recibido el general 
por todas las autoridades locales, Ayunta-
miento y fuerzas formadas que le tributa-
rou los honores de su elevada gerarquía . 
Inmediataniente, en unión del general Aro-
las, sei trasladó S. E. al hospital militar que 
Visito con igual detenimiento, partiendo de 
aln para la estación del ferrocarril sin acep-
tar el almuerzo que se le tenía preparado, 
y para su comitiva, por el Ayuntamiento, 
por el.deseo que el general Weyler expresó 
de regresar cuanto antes á Júcaro para em-
barcar allí aquel mismo dia. 
En el trayecto de Morón á Ciego de A v i -
la el tren hizo varias paradas, recorriendo 
F O L L E T O 
el general Wevler todas obras que allí ha-
bía v renovando las frases de elogio por la 
calidad de las obras y el bien montado ser-
vicio de vigilancia que halló eu toda la l i -
nea. „ „ rr.** 
A l llegar á Ciego de Avi la S. B. ê tras-
ladó con el general Arólas á la comanaan-
cia g e n i a l de la división de la trocha dc.-
de donJe presenció el desfile de todas la . 
fueras do la plaza, que lo hicieron con gmn 
marcialidad en columna de honor, l e t i i án -
dose cuando terminó el acto a la cusa de s 
ayudante el comandante de ingenieros don 
José Gago, eu la que comió, tomando éste 
asiento á su mesa con el Exorno, Sr. D. Jus-
to Mart ínez y jefe de E . M . S r . E s c r b a n o 
El general Arólas, coa sus ayudantes, el 
lócreniero comandante y Jefe do E. M. acom-
pañaron al general Weyler hasta Júcaro 
donde embarcó. Antes de efectuarlo, en de-
mostración de lo satisfecho que había que-
dado de las obras de fortificación de la tro-
chci dispuso S. E. que por el Ingeniero d i -
i-üctov de los¡trabajo8, D. José Gago, aele 
elevase uua amplia propuesta para recom-
pensar las penalidades con que se han eje-
cutado, felicitando además calurosamente 
al jefe de ingenieros por la ecouumía de 
gastos que ha imperado en las obras. 
E l a l u m b r a d o d é l a t r o c h a 
Se fian hecho ya los ensayos para la Ilu-
minación do la trocha. La luz que proyec-
tan los poderosos lentes de sus aparatos so 
c x t e n d í a á u n a distancia de uno^ 700 metros; 
es clara, continua y rtsponde perfectamen-
te al objeto á que se destinan las instala-
ciones que comenzarán en breve á hacerse 
eu cada una do las torres, facilitando ex-
traordinariamente la vigilancia de todo el 
campo. 
B n l a v i a 
Desde hace dos días es tá recorriendo la 
linca hasta J á c a r o la magnífica máqu ina 
locomotora "General Almirante", montada 
en los talleros del Parque do Ingenieros de 
ésta. A parte de las necesidades que está 
llamada á cubrir, el comercio de los pue-
blos do la trocha recibirá los efectos con 
más prontitud que hasta aquí por la falta 
de" fijateria do t ranspor té que sé sent ía . 
£ 1 Corresponsal. 
D e T u n a s d e Z a z a 
E l 
Abr i l , 5 de 1807. 
G e n e r a l e n J e f e 
El 
va por 
i por Purísima Concepción, hermoso 
de la Compañía de Moñóndez que 
manda el experto capi tán señor Eernández 
Cueto, fondeó eu este puerto á las ocho de 
la nocho. T ra í a á su bordo al Exorno, se-
ñor General en Jefe, quien siguió su mar-
cha hacia el Júca ro . 
Inme'diatameute quo se supo que venía 
S. E., pasaron á bordo el señor comandante 
militar, digno capi tán de la Guardia civi l , 
señor León, el celoso administrador de esta 
Aduana, señor Rosillo, y el capi tán de este 
puerto, señor Poma, todos los que ofrecie-
ron sus respetos á la primera autoridad de 
la Isla. 
Del cañonero Satéleie, que hacia UQ mo-
mento habia entrado en puerto, se presen-
tó á S. E. el señor Moreno, su activo co-
mandante. 
El señor Carmelo Jo rdán , alcalde do este 
pueblo, también pasó á bordo á v e r si S. E. 
disponía algo; todo el pueblo sintió una 
gran alegría, pues parecía que el general 
Weyler nos t r a í a la paz tan deseada por 
todos los leales habitantes de este snelo. 
Se desembarcaron 00 mulos para la art i-
llería. 
El señor Escribano, jefe de Estado Mayor 
que desde el principio de la campaña viene 
prestando tan buenos y útiles servicios, a-
compaña al general. 
La casa del señor Fuentes se está prepa-
rando para que se hospede S. E. De toda.8 
veras sentimos que no se preste este pueblo 
á recursos mayores para darlo uu hospedaje 
cual se merece. 
El General en Jefe, á pesar de lo ocupa-
do que venía, á todos t ra tó con la suma a-
luabllldad que él acostumbra. 
E l g e n e r a l L u q u e 
llace tres días que salió este distinguido 
jefe con uua fuerte columna. L a vanguar-
dia de 400 caballos la manda el incansable 
jefe de la Guardia civil teniente coronel Ar -
miñán. 
Abr i l* 9 de 381)7. 
E l G e n e r a l e n Jefe 
El miércoles, próximamente , á lascnatto 
de la mañana, fondeó en este puerto el cru-
cero de guerra Diego Velazonez, mandado 
por el señor Canana, y eu el que venían el 
general Weyler y el jefe de Estado Mayor 
señor Escribano y dos ayudantes. 
El General en jefe se hospedó en la casa 
del señor conde de Lersundi, aunque ore-
ves momentos, pues á las cinco ya estaba 
! eu marcha con una pequeña columna de 
' caballería c infantería: hizo alto en Guás i -
ma! y Jarao, y hoy, á las cuatro de la ma-
ñana , salió do Sanct i -Spí r i tus a operar, no 
sin antes disponer algunas cosas por todos 
los puntos donde estuvo. 
E l c a ñ o n e r o " A r d i l l a " 
Anoche entró en puerto este buque que 
manda el intrépido marino señor Bauzá y 
cuando él venía en el vapor Purísima Con, 
cepción, fué felicitado o! señor Bauzá por el 
General en jefe, pues el Ardilla salía de ha-
cer reconocimientos por el río San Juan. 
E l c a ñ o n e r o " C o n t r a m a e s t r e " 
De paso para el Júca ro , adonde va des-
tinado, entró por breves momentos ete bar-
co, el cual lo manda el teniente de navio 
señor Suances, á quien tuvimos e! gusto de 
saludar. 
E l g e n e r a l G a s e o 
Hemos sabido que con rumbo á la Refor-
ma ha tenido este valiente general un en-
cuentro con las partidas de Máximo Gómez, 
á las cuales, según se dice de cierto, la co-
lumna de Gaseo ha hecho infinidad de ba-
jas, matándole el caballo á Gómez. 
¡Bien por el general Gaseo y la bizarra 
columna que le acompaña! 
S a b i a p o l í t i c a 
Sigue el General en Jefe con su política 
de moralidad: así como en el campo sabe 
batir al enemigo, en las poblaciones castiga 
todo aquello que ofenda á la moral. 
E l s e ñ o r M a r o t o 
Este hravo militar, que acaba de ascen-
der á general por sus buenos servicios, ha 
llegado para embarcarse con rumbo á l a 
Habana: mucha suerte le deseamos y que 
adonde le destino el General en Jefe tenga 
la misma suerte que por esta jurisdicción 
ha tenido. 
1.a t r o e h a de J ú c a r o 4 M o r ó n 
Los trabajos de esta trocha que bajo la 
dirección del inteligente señor Gago, deno-
dado comandante de Ingenieros, se han 
llevado á cabo, están terminando, y de 
seguro que al enemigo le será del todo im-
posible el pasarla. ¡Bien por el señor Gago, 
y también felicitamos al general Weyler 
que ha sabido encontrar un subalterno que 
ha secundado sus propósitos! 
El GorresponsaL 
Papa ver basta, quó punto el estudio de 
las lenguas ó de los lenguajes puede darnos 
oonoeiiidíuito aproximado y muy exacto á 
li»? vec«¿ del desceuduniento histórico de 
qii pueblo, basta fijar la atención sobre lo 
que podemos aprender en la lengua caste-
tiauá de lo que en tiempos anteriores á 
uuestro tiempo constituyó el sentimiento 
del país y la primera fuerza vital de la na-
ción española,. 
En las épocas de las ''cantigas" de! roy 
Sábíq, monumento original del idioma lusi-
tano C) y del "Poema del Cid" ejecutoria 
de nobleza de la lengua Castellana, el cora-
zón esforzado peleaba por la patria; perojjel 
alma estaba al mismo tiempo puesta en 
Dios, y con loa labios y la pluma reveren-
ciaban en su nombre. 
Ain la lengua española, recibiendo al mi-
cer el bautismo del Jo rdán , impregnada 
después de los eíluvios del misticismo, y 
dedicada más tarde á relatar las excelen-
cias do la religión católica y los éxitos de 
la Iglesia, adquirió en au contextura algo 
que quedó perenne y que tocUvía subsiste, 
algo que uos hace leer en sus palabras 
nuestra historia, algo de un espíritu nacio-
nal, que debió ser poderoso, las ssñales inde-
lebles, en fin, del.predomio teocrático. 
"Adiós :"—"Anda con Dios" es eu caste-
llano nuestro general saludo. "Avo María 
' r u r í s i m a . " "Deogracias." "Dios guarde á 
ustedes."—"A la paz de Dio3,,! dice la 
gente de! pUeblo. Hasta mañana , si Dios 
qniere." el que se despida de vuestro hogar, 
"En la semana próxima, Dios mediante, 
galdreroos para Par ís ," 8» dice, por ejem-
plo, al anunciar actos futuros. "Dios sobre 
tcdo/ 'esla frase qua eucierran los vatioi-
aios. 
Contaré, porque viene aquí de molde, lo 
que sucedió á un conocido mío, racionalista 
empedernido ó intransigente (porque tam-
bién entro loa racionalistas puedo haberlos 
üracionales) , el cual, preocupado y maniá-
tico eu contra de lo divino, 8e propuso for-
malmente abstenerse de toda locución que 
se relacionase con la? religiones positivas, 
cuidando de prohibir en las conversaciones 
de su familia ó de sus inferiores toda frase 
dií las que, como él decía, oüesen á cleri-
galla. 
Sucedió, pues, que habiendo penetrado 
e:1 su casa cariñoso y sonriente, porque era 
muy amaiue de su hogar, eucoutró á su es-
posa y & sus hijos ataviados de día de fies-
ta, y preguntándoles á dónde iban, contes-
taron que, siendo día del Corpus, iban á la 
carrera de la procesión y á vistar los alta-
res, 
Frunció el ceño el buen Roberto (porque 
('} DUtraoción del autor. La? Canligat (iel Rey 
KaÍMci OMÍIB C»O; Í'-AS en iiiiotua ¡jallegc. 
Hola dtl h uacviplor. 
tal era el nombre que á esto Incrédulo ha-
bían dado en la pila bautismal) y con un 
humor de todos los diablos les dije-! vaya, 
id, puesto que esa fiesta os divierte; pero 
(añadió para sí) ¿por quó han de durar tan-
to tales antiguallas y tan vetustas costum-
bres, y lo que es" peor, han de permanecer 
en nuestro idioma las frases que aereditan 
su existencia? 
Y acercándose con la menor de sus hijas, 
pimpollo de cuatro años, qne según á su 
mismo padre le decían las gentes, parecía 
un ángel, le dijo: vamos, tú al menos, reci-
be educación moderna y vente al camino de 
la luz; ¿quiéres quedarte conmigo? 
Inclinó la niña la barba sobre el pecho, 
bajando los ojos entornados y sacando los 
labios juntos, con delicioso gesto do pesa-
dumbre, como el niño que, contrariado y 
dudoso no sabe quó contestar, y ai fin re-
puso cual si adoptase heróica resolución; 
—Bien, papá , yo me quedaré contigo si 
quieres: pero has de comprarme lo que me 
niega mamá. 
—¿Qué, hija mía? dijo el padre alboro-
zado. 
—¡Cuatro pliegos de "aleluyas." 
—¡No, uo, basta! Vete tú también á la 
procesión, y eu fin, ¡que Dios os bendiga! 
exclamó Roberto en tono tan amargo como 
irónico y displicente. 
Meditabundo y cariacontecido quedó el 
filósofo, sin saber qué camino tomar para 
desenfrailar aquellas inteligencias que le 
rodeaban, haciendo á solas calendarios so-
bre el porvenir de la humanidad y sobro la 
educación que había de dar á sus hijos, y 
ya se resolvía echarse el alma a t r á s y de-
jarlos eu sus candidas beatitudes, ya pen-
saba que era caso de conciencia dejarlos 
^ v i r así á la buena de Dios, y juraba, me 
jor dicho, promet ía insistir en su tarea de 
convertir á la verdad, con exhortaciones, 
por aquello de que muchos amenes llegan 
al cielo, aunque es claro que él no emplea-
ba esta frase para expresar sus propósitos; 
y sentía sobre todo que su hija más peque-
ña, nacida en un tiempo en que la luz se 
difunde á borbotones, si crecía en medio de 
las tinieblas, ignorante del progreso, ten-
dría que aceptar luego para esposo á algún 
pobre mojigato, á algún benoflcio simple, á 
algún pelaire sin oficio ni beneficio, ó que-
darse para vestir imágenes, según la frase 
del vulgo. 
Realmente el dia convidaba á estarse á 
la sombra (á. no sé cuantos de junio, según 
la división de nuestro año Gregoriano); el 
sol alumbraba y calentaba que era una 
bendición, y así Roberto decidió por lo 
pronto aprovechar la soledad de su casa 
para dedicar algunas horas á la empresa 
que traía entre mano?, de formar uu esta 
dio crítico de la verdadera filosofía popular, 
ó sea laque el pueblo expresa en sus co 
pías; dichos, máximas, sentencias, aforls 
mos y refranes, á cuyo fin cogió un líbrejo 
donde habia algunos'coleccionados, y para 
tomar sus apuntes, comenzó á leer la ai-
guieute letanía,: 
Abr i l , 8. 
D i s t i n g u i d o s h u é s p e d e s 
Han llegado á esta ciudad el día 4, en el i 
vapor Argonauta, el general de brigada | 
Exomo. 'señor don Wenceslao Molina, con uo i 
capi tán ayudante y el coronel de infantería ! 
señor don Eduardo Francés . 
Vienen ambos á ocupar sus destinos en 
eHa división; el primero como jefe de la se-
gunda brigada y como comandante militar 
do esta plaza el segundo. 
D e s p e d i d a 
El señor don Ventura Fontan y Pérez 
Santa Marina, teniente coronel de Estado 
Mayor de esta división, ha partido para 
Cuba, á cuya división ha sido destinado. 
P o s e s i ó n y cese 
Anteayer, G, tomo posesión de su nuevo 
destino el nuevo comandante mili tar de es-
ta plaza, coronel don Eduardo Francés; el 
cual sustituye al señor teniente coronel don 
Juan Gandul lo y Luque, quo venía desem-
peñando ese cargo y en el que ha cesado 
con igual fecha. 
O I l í i j 
Abri l , 8. 
"SI G-anara l e n Je fe 
Esta m a ñ a n a , poco después de las siete, 
hizo t u entrada en esta ciudad el Excmo. 
Sr. Capi tán General de nuestro Ejército, 
D. Valeriano Weyler y Nicolau, Marqués 
de Tenerife. 
Era esperado ayer, según anunciamos en 
nuestro número anterior, pues al saber su 
salida de Tunas, cuyo viaje hizo á caballo, 
el Sr. Comandante Mil i tar dispuso lo con-
veniente para que las escasas fuerzas dé l a 
guarnición y los institutos dé Voluntarios 
y Bomberos formaran para recibir digna-
mente al ilustre caudillo; habiéndose da-
do la, orden de retirada al saber que S. E. 
acampaba en Jarao. 
Esta m a ñ a n a las cornetas de voluntarios 
tocaron llamada y tropa, las fuerzas del 
Ejército cubrieron la carrera desde el puen-
te y las de aquel instituto formaron en la 
puerta del alojamiento del General, con 
bandera, escuadra y música, haciéndoles 
los honores de ordenanza y desfilando des-
pués todas las fuerzas, cuyo desfile presen-
ció S. E. desmontándose acto seguido. 
Los Sres. Comandante Militar y Alcalde 
Municipal esperaban á la Primera Autor i -
dad á la entrada de la población. 
L a Iglesia de Término se encontraba a-
bierta y el Vicario y demás párrocos en dis-
posición de cantar un Te-Deum, en caso 
que el Vice-Kéal Patrono entrase en el 
Templo. Las campanas anunciaron su en-
trada desde que llegó á la barriada de 
C'dójQ. , 
Numeroso público presenció la llegada 
del General, y algunas señoritas le arroja-
ron flores y coronas al pasar por las esqui-
nas del Puente y Príncipe, demostración á 
que el Sr. Weyler correspondió con saludos 
corteses. 
Acompañan a.l General ed Jefe su Estado 
Mayor, Ayudante y la escolta de Bombe-
ros Municipales de la Habana; continuan-
do en operaciones las fuerzas que con S. E. 
salieron desde Tanas. 
El hombre proponen Dios dispone. 
¡Bien! Buera principio de semana tiene 
el que. ahorcan el lunes! exclamó Roberto 
hecho un basilisco; poro como no iba á ha-
cer ejercicios piadosos, s inoá estudiar, con-
tinuó leyendo: 
No so mueve la hoja en el árbol sin la 
voluntad del Señor. 
—Dios quo da la Haga dá la medicina. 
—A puerta cerrada\ el diablo de vuelta, 
—Jura mala, en piedra caiga. 
—El hábito uo hace al monje. 
—A quien Dios se la diere, San Pedro se 
la bendiga. 
•Como canta el abad, responde el sacris-
ta a. 
— N i al niño el bollo, ni al santo el voto. 
—Nó hay más cera que la quo arde 
—Muchas gotas de cera, hacen uu cirio 
Pascual. 
—Fray modesto no fué prior. 
—A Dios rogando y con el mazo dando. 
—Con paciencia se gana el cielo 
¡Ea! punto y aparte, que ya pierdo yo la 
mía, y no tengo vocación para oapeílán ó 
capellustro, ni sigo leyendo estos refranes 
de Bar rabás , que parece, según lo pegajo-
sos, que conaer van la humedad del "agua 
bendita. 
Escondido ol libro, porque esas hijitas de 
mi corazón no vengan luego eu la época de 
los belenes, como ellas les llaman, á copiar 
tan insulsas mojigatorias para ir á la casa 
de la vecina n ochar loa años. 
¡Pobre país! Poro án tes veré unos canta-
res que aquí al final del libro se coleccio-
nan, y que parece que sou oriundos del 
pueblo. 
La poesía popular ha de ocupar un lugar 
muy preferente en mi tratado tilosóhco. 
Vea mos: 
Mira que te mira Dios; 
mira que está mirando; 
mira que te has de morir; 
mira que uo sabes cuándo. 
Vo no le temo á la muerte 
aunque la encuentre en la calle, 
que sin liceucia de Dios 
la muerte no mata á nadie. 
Abri l , 9. 
M u e r t e d e u n c a b e c i l l a 
Las compañías tercera y cuarta y guerri-
lla del Batal lón de Movilizado Voluntarios 
de Matanzas al mando de los capitanes 
don Nabor Garc ía y don Félix Amar pres-
taron el dia 7 del actual uo gran servicio á 
la patria dando muerte ai cabecilla Tomás 
Carrera, titulado teniente coronel de la ca-
ballería do Antonio Maceo. 
El titulado teniente coronel al mando de 
nna corta partida fué encontrado por lo?, 
valientes voluntarios en el batey do Fran-
cisquillo González, haciendo resistencia, 
pero al avanzar á p a a o ligero nuestros bra-
vos, huyeron, quedando en nuestro poder 
Tomás Carrera. So lo ocuparon muchos 
documentos. 
El cadáver de, dicho cabecilla fué condu-
cido al pueblo del Jagüey é identificado, 
levantándose el acta correspondiente, reci-
biendo á las fuerzas con verdadero entu-
siasmo por el notable servicio que baldan 
prestado siendo obsequiada la tropa por el 
Sr. Fernández expléndidamento. El Ba-
tallón do Matanzas organizado por ol te-
niente coronel Armendariz, ha logrado una 
brillante página más á las muchas que tie-
ne conquistadas en la actual campaña . 
Este cabocilia Carrera es el sargento de, 
María Cristina, que cobarde y miserable-
mente entregó cuando la invasión el fuerte 
de Murga que á su custodia con 15 hombres 
se le habla confiado, sin disparar un solo 
tiro, á pesar de la oposición de loa solda-
dos. 
A y e r , coa m o t i v o 
A Z A R 
Abr i l , 10. 
de celebrar sus 
d í a s !a g e n t i l s e ñ o r i t a M a r í a de los 
Dolores Carrasco y Serrano, su p a p á , 
el d i s t i n g u i d o y b r avo m i l i t a r don En-
r ique Carrasco i n v i t ó á a lgunos a m i -
gos á una soirée í n t i m a , que se c e l e b r ó 
en la finca M a r í n , 
M u y b r i l l a n t e l a fiesta ea c u a n t o ú 
la ca l idad de los concurrentes, sobre 
todo de ellas: h a b í a muchas y m u y 
l indas . E n el elemento mascul ino p re -
dominaban los uniformes. 
L a velada fué agradable , gracias á 
l a a m a b i l i d a d de los s e ñ o r e s Carrasco 
y á los encantos de la d a m i t a en cuyo 
honor se celebraba a q u é l l a , y gracias 
t a m b i é n a l concurso de l j o v e n s e ñ o r 
C j ru jedo y O r b ó a , qu ien c a n t ó con ex-
celente voz de b a r í t o n o var ios t rozos 
de ó p e r a , los cuales fueron m u y ap i an-
didos. 
E l Corresponsal. 
U n o de los oficiales m á s d i s t i n g u i -
dos de nues t ro e j é r c i t o , don E n r i q u e 
Possiuo, a y u d a n t e del Gobierno M i l i -
t a r de esta plaza, dest ino que ha de-
s e m p e ñ a d o con exquis i to tac to , acah-1 
de ser ascendido á c a p i t ó n , con ant i -
g ü e d a d deado fobrero ú l t i m o . 
L e fe l ic i tamos sinceramente. 
En el vapor Manuela, quo salió para 
Santiago de Cuba y escalas eu la tarde del 
sábado, se embarcaron los siguientes seño-
res: 
Coronel de artil lería don Eduardo Arrair; 
capitán de fragata don José M. Tirador; 
tenientes de navio don Manuel Antón y don 
Aurelio Matos; alférez de navio don Rober-
to López y don José García Quesada; capi-
tán de ejércit.) don Francisco Nieto; tenien-
tes don Francisco Rodríguez, don Felipe 
Alonso, don Antonio Rodríguez, don Fede-
rico del Valle v don José Fresneda. 
Ademas, 2 factores y 23 individuos del e-
jército. 
También salieron ei sábado para Sagua, 
á bordo del vapor Adela, ios comandantes 
don Elíseo González y don José Lamadrld. 
A bordo del vapor Cosme de Herrera l le-
gó ayer á esta capital, procedente do Cai-
barióu, el teniente coronel don Patricio Gi-
ral. 
M É É ñ m m 
ÍIPI com «icio 
SERVICIOS SANITARIOS MUÑI CP ALES 
Movimiento del día de hoy. 
Partea de i n v a s i ó n reci-
bidos 5 
I d e m de al tas por cura-
c ión Mí 
I d e m de defunciones 2 
Idem de otras enfermeda-
dos infecciosas 





Remi t idos al 
variolosos . . 
Peticiones de 
c i ó n 
Desinfecciones 
das 
Cajas i n v e r t i d a s . . . 
I d e m remi t idas a l 
p i t a l 
A l t a s en el l í o s p i t a l 
Defunciones ocur r idas en 
el l í o s p i t a l 
Condveoiones al Cementerio 
D e vi rue las 
O t r a s enfermedades in-
fecciosas 
D e D i f t e r i a 
A l t a de d i f t e r i a por cura-
c ión 
Vacunados eu esta oficina 
Bander i taa en t r egadas , , 
To ta l de servicios 
Habana , 10 de a b r i l de 1897. 
Concejal Inspector, 
l2i 
Todos estos i n d i v i d u o s 
tos puntos s iguientes: 
De esta c i u d a d . -
De G ü i n e s 
De A . Arenas 
De C u a n a b a c o a . . . 
T o t a l 




MOVIMIENTO^ M A R I T I M O 
EL C I U D A D CON i ) A L 
Ayer tarde salió para Puerto Rico, Cádiz 
y Barcelona, en viajo extraordinario, el va-
por correo Ciudad Condal, conduciendo 219 
pasajeros, entre los que se encuentran 29 
marineros y 105 individuos de tropa. 
E L Y U M U R l 
Con rumbo á Tampico salió ayer a! me-
diodía el vapor americano Yumúfí. 
Le han sido concedidos seis meses de l i -
cencia, por enfermo, para la Isla, á don 
Fernando Miranda, maestro do la escuela 
incompleta para varones, de alqulzar. 
Le ha sido admitida la renuncia á don 
uiaostro 
Entre la Hostia y el cáliz 
á mi Dios se lo pedí, 
que no te maten las penas 
que me están matando á mí. 
Moreno pintan á Cristo, 
morena á la Magdalena, 
moreno es el bien que adoro, 
¡viva la gente morena! 
E l bonete del cura 
va por el rio, 
y el oura va diciendo: 
¡bonete mió! 
- - ¡Bravo , señor cural Corra su merced 
traa do su bonete y corra la humanidad tras 
do tanta fábula tnist iéa^-exclamó ya fuera 
.I.I. IIH IIIM <nii»iiiiiim«iiw i mu' II" 
de sí el desdichado Roberto—que yo uo su 
fro más los éxtas is imaginatives de la teo 
cracia y renuncio á escribir mi libro de fi-
losofía enn esta lengua, y ahora mismo voy 
á dar con el tal l ibróte do mis pecados (pa-
labras y frases (pie á Roberto sin quererse 
le escapaban) en la chimenea, para que en-
cuentre en la lumbre, de mi orden y por 
mi voluntad soberana, purgatorio ó infier-
no, todo junto, 
T diciendo y haciendo levantó la panta-
lla de una chimenea que había en uu tes-
toro de su gabinete; mas como eran días do 
verano y la chimenea no estaba preparada, 
y para hacerlo había que llamar á los cria-
dos, parecióle al filósofa, y en esto le paro-
ció bien, que, ó bahía de pasar por loco si 
uo daba explicación de su obra, ó tendr ía 
que declarar que pensaba quemar un libro, 
verificando un verdadero auto de fe, lo cual 
no era tolerable en un libre pensador ra-
cionalista. 
He aquí, pues, cómo la soberanía do su 
voluntad quedó en el acto limitada por 
obstáculos morales, que debemos reconocer 
que eran de peso. 
Roberto guardó eu un cajón él libro de 
los refranes y do las coplas, hizo un gesto 
de desdén, cogió el sombrero, y se disponía 
á salir, lleno de tristes pensamientos á la-
calle, cuando oyé est répi to y voces de ale-
gría por la escalera, y. á poco, palmotear 
en la puerta de su cuarto, por donde entró, 
tendiéndole los brazos, el pirapolio de cua-
tro años, qne venía de la procesión con su 
m a m á y sus bermanitos, y quo además t ra ía 
entre sus raanecitas blancas como azuce-
nas, las deseadas aleluyas. 
Quitóse Roberto el sombrero y se sentó, 
como padre amante de sus hijos que se dis-
pone á recibir sus cáricias, y babláudole y 
refiriéndole lo que habían visto, ya su mu-
jer, ya un niño, ya el otro, y á las veces to-
dos, soltáronle tal chaparrón de palabras 
españolas de las que él quería suprimir del 
Diccionario, que sus nervios vibraban como 
las cuerdas de una arpa, y las vihracioues 
movían la silla eu que se hallaba sentado, 
y estaba por último en ella como en uu po-
tro, 
—Hemos visto el carro déla custodia, con 
su Divina Majestad Ei carro iba magnífi-
co, cuajado de hojas do rosa que le arroja-
ban á manta de Dios de todas partes. ¡Qué 
gentío tan inmenso! Se sale de allí vivo á 
milagro. Mira, papá , eu un remolino de la 
gente empezaron a empujar y uu señor le 
dijo á un tío muy feo, con cara de hereje, y 
que estaba allí, con el sombrero pues-
to, que más le valia descubrirse cuando 
pasaba Dios, que no andar empujándolos á 
r,odos;'pues¿sabescuál ha sido su respuesta? 
Sacar un cuchillo, ó navaja, ó que so yo, y 
dar á aquel señor que lo reprendía tal pu-
ñalada que lo dejó sin decir Jesús. Nosotros 
no lo bemos visto; DOS lo ha contado lase-
ñera de! otro cuarto, que se ha venido con 
nosotros asustada ^ u ó hombre tan malo! 
Pero déjalo que :U;á se lo dirán ds misas, 
Los Síes. Higgins y Cornp., o . , 
de esta plaza, ratificando eu t o d a s V u é ^ 
tes el poder general que,tienen conferido^ 
Sr. D. Santiago R. Amor, han otor^auJ 
igual poder general al Sr. D. G e r m á n ' o V 
hiera. a" 
E N L A " C A R C E L 
iDpresaron oí sábado y domingo últhno 
don Pablo Rodríguez Molina, don Manuel 
Gómez Floret, pardo Luis Pérez Sáiicboz 7 
don Manuel Rodríguez Crigo. ' 
En el hospital Aldecoa, pardo José Val-
dés Bacallao. 
TRASLADO 
Al Presidio Departamental lo 
penados Pedro Jiménez Galizaus 
Rnsario Podroao. 
F A L L E C I M I E N T O 
En Aldecoa, falleció el preso Jo. 
García (a) Liebre. 
y moreno 
m 0* 
Fueron dados do alia oh 
morona Secundina Berñal; 
don Julio Buset Morejón. 
^ T Ü M T i T j l i i 
Recocí-i as, 
en la carcsl 
1ES 
niSSIGN AOlQN B3 
VA iíxcmo. Sr, Presidente do esta An-
dicncia ha designado á los magistradol 
suplentes don Joaquín Frwixas y Pascual 7 
don José Novo y García, para que sustituí 
yan en la Sección l * de lo Crimina! á lóa 
señores don Federico línjuto, qu« ae oncucfi* 
tra con licencia, y don Ricardo Maya, qu^ 
ha pasado á la Sal» do lo Civii . 
SEÑA L A M I EN Tí )3 P AIIA M A ÑA M .* í 
Soh de lo Civil. 






Contra Indalecio Cando, por 
Ponente: señor Pagos. Fiscal: 
Torre. Acusador: Edo. Mesa. 
Edo. Chomat. Procuradores: señores .\!a-
yorga y Valdés. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Arturo Aiquizar y otros, por hur-
to. Ponente: señor Freixaa. Fiscal: se« 
ñor La Torre. Defensores: Ldos. Zcqneira 
y Valdés Hurtado. Juzgado, do Gujida-' 
lupe. 
Contra Leopoldo-Valdés, por hurto. Po-
nente: señer Freixas. Fiscal: señor La Te. 
rre. Defensor: Ldo. Potts. Procurador: 
señor Sterling. Juzgado do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Vacídéa Fauli. 
ISección Segunda. 
Contra Mariana Román, por hurlo. Poí 
riente:,señor Astudillo. Fiscal: señor Per-» 
nal. Defensores: Ldos. Pernal, Nogueras y 
Mesa y Domínguez. Procuradores: señorea 
Valdés, Hurtado, Mayorgay Pereira. Jnal 
gado, del Pilar. 
Contra Tomás Rocha y otro, por mal ver", 
sación de caudales. Ponente: señor DuqiKy 
de Heredia. Fiscal: señor Pernal. Acu-
sador: señor Gouer. Defensores: Dr. Novo 
y Ldo. Potts. Procuradores: señor Valdés, 
Pereira y Villar. Juzgado, de Jaruco. 
Secretario Ldo. Llerandi. 
ESCJ¿ÜBACJIÓ2Í. 
Manuel Campoamor del car.-y 
provisional de escinda completa para varo-
nes, de Quivicán. 
na dispuesto la clausura temporal de 
la escuela incompleta del barrio de Guinea 
de Miranda, y declarada, comprendida en 
el decreto de 17 de marzo de 1896, á su 
maestra propietaria, doña Enriqueta Peláez. 
—Para eso, hijo mío (porque era el mayor 
d e s ú s hijos varones el qne lo decía) , está la 
justicia humana. 
Si, dicen que en seguida lo echó un 
guardia los cinco mandamientos, y sa lo 
han llevado á la cárcel. Papá, ¿y. por qué 
eu esa procesión los soldados no llevan las 
armas á la funerala'? 
—Porque porque no las lle-
van. 
— Pero ¿por qué no la llevan? En la So-
mana Santa los he visto yo con loa fusiles 
así con el cañón hacia abajo. ¿Lo hacen 
entónces porque se ha muerto el Señor? 
Eso es, hijo, porque se ha muer-
t o . . . . el Señor. ¡Vive Cr i s . , I 
Vive Cristo fué, á decir ImpensadáiMéata 
Roberto, ataraceado por aquellas pregunta» 
que él tenía por imbéciles; pero, como en 
casi todos loa casos, á pesar de su raciona-
lismo y de sus propósitos filosóficos, le fal-
taba valor para arrojar el agua fría de la 
incredulidad sobro el amante corazón de su 
familia, se mordió los labios y la lengua y 
se contentó con decir por lo bajo jyoto á 
Cribas! ó ¡vo toá Bríos! interjecciones, quo, 
aunque teas, eran profanas y podían ya ca-
ber eu el diccionario. 
No hubo remedio. En las horas que si-
guieron, y especialmente en la mesa, du-
rante la comida (que eu tal día, á pesar de 
la costa robres de Madrid, se hizo en aquella 
casa á la española) tuvo Roberto que pade-
cer lo que la ciencia médica habr ía podido 
llamar "uo nerviosismo l ingüíst ico" que le 
dejó en mal estado. 
Entonces se convenció de que uo siendo 
creyente no le es fácil tener casa, ni parien-
tes, ni amigos, ni domésticos, ni casi hacer 
soliloquios en castellano: porque en este 
país al acto de descalabrar á otro se llama 
"romperle la crisma", al hallarse á punto 
de morir "estar con el credo en la boca," á 
morir sin sacramento cristiano "morirse co-
mo un perro," al poco conocimiento de una 
cosa "no saber de la misa la media;" á en-
tender mal lo que se dice "oir campanadas 
sin saber d ó n d e / ' al remedio para todo 
"haber bulas para difuntos," al someti-
miento á autoridad, cacique ó persona de 
respeto, "estar á la devoción," á lo in t r in-
cado "endiablado," á la sinceridad "buena 
fe," á la certeza del testimonio "hacer fe," 
á lo indudable "articulo de fe," á la indi-
ferencia del ánimo "no estar en pena ni en 
gloria," al cumplimiento del gusto "estar 
en sus glorias," á la predilección de nues-
trss afectos "uo haber más Dios ni más 
Santa Mar í a , " al manjar ó remedio deseado 
"el m a u á , " á la celebridad en las artes 
"aureola," atener una cicatriz en el rostro 
"estar señalado de la mano de Dios," á ser 
perdido, ó inepto, ó desventurado "estar 
dejado da la mano ds Dios," al cementerio 
''Camposanto," al fulgor de los mástiles en 
los mares-¡"fuego de San Teimo." á .cierto 
mal "el de San L á z a r o , " á o t r a enfermedad 
"baile de Saa V i t o , " al pan "gracia de 
Dios," al viuo con agua "viuo c r í s t i auo , " á 
E l ItJ de a b r í ) d.» ISUl $ 17.083 03 
m i c a 
Para quo lo representen en todos ios 
actos y negocio» y r i j a n y a d m i n i s t r e n 
a us bienes, ha conferido poder ante e^ 
notar io don J o a q u í n L a ñ é i s en 31 dd 
marzo ú l t i m o , nuestro d i s t i n g u i d o a m i - . 
go el s e ñ o r don J o s é P é r e z Manresa , 
a l l icenciado don W a l d o Á l v a r e z I n -
sua y a l s e ñ o r don A i b e r f o JBscobar y 
Gis ñ e r o s . 
l i a n llegado a uuowww Fv..*~- ¡ ̂  ÍM,f 
meros n ú m e r o s de E l Comercio, d i a r i o 
p o l í t i c o l i t e r a r io y de not ic ias , que ha 
iMupeiado 4 pub l i ca r se en S a n t a c l a -
ra. 
Le devolvemos ei saludo que d i r i g e 
á la prensa. 
suceder una cosa "estar de Dios," á armar-
se una zalagarda "se armó la de Dio3 
Cristo," al halago falso "el beso de Judas/ ' 
á sorprenderse "hacerse cruces," á despd 
d i r á alguno por malas "hacerle la c r u í , " 
á saberse una. cosa bien "sabérse la desde 
la cruz á l a fecha," á todo lo recóndito 
"misterioso,"' á disculparse con otros de las 
malas obras propias "venirse con las ma-
nos lavadas," á hallarse distraído "estar 
en Belén," al pañol de la pólvora en los 
barcos " la Santa Bá rba ra , " al programa de 
los políticos "el credo." Para asegurarse 
dice " á fe raía," para demostrar satisfac-
ción "¡gracias á.f)ioí! ," para la repugnan--
cia "¡un demonio!" 
En-estas comarca» históricas, cuando sd 
emplea uu día entero en alguna ' ocupación 
se emplea "todo «1 santo d í a , " cuando su-
cede alguna cosa en todas partos sucede 
"en toda tierra de cristianos," y uo hay 
quien dude de que "á cada uno le llegué su 
S an Mar t ín . " 
En la mayor pan* de las íaenas, espe-
cialmontes eu las agrícolas y aún en los 
contratos públicos, se fijan fechas por san-
tos; asi, so cobra por Sau Juan, se arrien-
dan los pastos por Sau Pedro, se empieza 
la siega por San Antonio, pintan las uvas 
por la Virgen del Carmen y sa hace la ma-
tanza por San Andrés. 
Las mujeres sabsn griego, pues dicea 
kirieleisón: saben latín (á pesar de lo quo 
sobre esto dijo el poeta latino), pues saben 
lo que es miserere, vía-crucjs, de profuúdta 
y per omnia saacula sseculorum; y saben as-
tronomía, pues ninguna ignora que la vía 
láctea os ol camino de Santiago, Y en fin, 
para ver hasta dónde llegó la Iglesia, basta 
saber que el vientre de toda madre se llama 
"el claustro materno." 
¿Quó había de hacer, pues, el buen Ro-
berto? Reconocer en su fuero interno que 
el idioma español es evideutomente el do 
una nación católica, y que si las lenguas 
sou, según la teoría corriente, uno de loa 
distintivos más característicos de las nacio-
nalidades, en España, al abrir el Dicciona-
rio, se sabe dónde se está. 
Así, resolvió dejar la cuestión á un lado 
y salir á tomar los aires puros, siquiera fus-
sen un tanto caliginosos;' y por la carrera 
de San Gerónimo, atravesanda el Prado de 
Sau Fermín , llegó *! Busn Retiro, en cuy» 
entrada había uu mendigo desarrapado; 
roas como los mendigos on España no co-
nocen todavía ol undécimo mandamisotí) 
de la humanidad, por Krause, tu70 Robsr-
to que sufrir que le pidieran " u i u IÍQJOSÜ* 
por amor do Dios," 
Siguió ©1 filósofo adelante j , d « í p ' i ^ díJ 
andar dd acá para allá, se recostó á la som-
bra entre unas matas, y á poco, ca lmad» 
ia exaltacióD d« su cerebro, dormía P1'0" 
fundamente, . 
Oaanáo despertó pada observar que^*. 
lugar que casualmente había elegido par* 
el sueño eu aquella mansióa ametia. estftb* 
al pié de* '' Aivje1 caído." 
I ñ R l O D E L A M A R I N A . -A b r i l 13 de 1 8 9 7 . 
Ba llegado ú Sagua la Grande e] 
eefior doü Angel Acosta, nuevo Juez 
4ie primera instancia de aquel puit ido 
íudicial. 
fla fallecido en E l Havie, a los> cien-
to cuatro anos de edad» el doctor Bos-
¿y 
Ciiicu día» a D t é a de extinguirse! sin 
iioiores ni sacudidas la existencia del 
doctor, éste visitaba con regularidad 
íi sus clientes enfermos, y tomaba par-
le en consultas con sus colegas. 
M. Bossy esperaba vivir cuatro años 
ifihs para morir después de cumplir 
tiento oclio, como su padre. 
fía sido nombrado en proptcdaó di-
rector facultativo del Lospital tóau 
l«lañando, de Colón, el doctor señor 
dad Pedro Visiedo, que hacía tiempo 
í lescmpeñaba ese puesto interinaioeu-
te. 
ííl domingo (Utímo salió para su nue-
vo destino, en la trocha de J ú c a r o á, 
Morón, nuestro amigo el animoso tele-
gralista 1). Francisco Oasagrán , á 
• juieu felicitamos por su entusiasmo 
v-o el servicio de su carrera. 
Varios conocidos médicos de íSanta 
Ciara, proyectan establecer en dicha 
ciudad un (Jonmllorio Mcdivv,en el que 
Re darán consultas gratuitas & los uo-
IJKÍS. 
.17a tom ado posesióu (1 el caigo de juea 
primera, instancia del Distrito de í j i i i -
nes el Ldo. don Pedro Iso y Asensio. 
Liemos recibido el primer número de 
iie periódico [¡olítico, comercial y de 
Üd.ereses locales, que con el t í tulo E l 
J-lctaldo de (Jieufuegos, lia comenzado 
a publicarse en la ciudad de su nom-
bre. Lo dirige nuestro antiguo amigo 
el señor don Manuel Muñiz; y García . 
Correspondemos al cortea saludo 
ijue el nuevo colega dirige a la prensa 
Según el estado que publica eu su 
«úmero del día 10 La Unión, d e G ü i -
lues, hab ía en dicha vil la 781 personas 
atacadas de viruelas. 
Circula en Santa Clara cou insisten-
oía el rumor de que pronto volverá á 
dicha ciudad, el veterano periodista 
don Nemesio Maceiras, que como sa-
ben nuestros iectorss fué enviado gu-
bernativamoute á Chafarinas, y cuyo 
regreso so dice que ha sido dispuesto 
por la primera autoridad de esta Isla. 
EJ «cuor Maceiras, que sirvió en la 
Guardia. Civi l en calidad de sargento, 
ha prestado asi en la guerra de los 
diez años como en la actual, mucbos 
y buenos servicios á la patria. 
P E f i l Ó D I O O S D O M I N I C A L E S . — ÍUte-
resante, muy interesante resulta el nú-
mero de E l Rogar repartido anteayer, 
pues á más de los magnífícos grabados 
44Jesús delante de la casa de Ahse-
i W , £'la Oración en el Huerto" y 
4£üua audiencia privada en el Vatica-
no", trae los siguientes art ículos "De 
.Jenisalem al Calvario" por José E. 
Triay; las poesías del Fraile Gonzálo 
Át\ S. 0. de J., juzgadas por íí'elipe Ló-
pez, de Briuas y " E l Domingo de l ia -
IDOS", por el Conde Koatia, 
También el semanario de Zamoia 
publica en la primera plana un gracio-
so grupo, en el que se destacan, de 
menor íi mayor, seis de los hijos de 
nuestro querido Director, acompañan-
do al diché las siguientes l íneas: 
kíLúH niños de Uivero. Perdone mi 
querido amigo y compañero en la pren-
sa, el ilustrado Director del DIAEIO 
D E i.á. MARINA la indiscreción que co-
mete E l Hogar, entrando en el santua-
rio del Muyo v robándole seis prendas 
de su corazón, para adornar con su 
eligie esta página. E l afortunado pe-
riodista—afortunado por la familia, 
por la posición que ocupa eu ia prensa 
y en la política, por el cariño que le 
profesan cuantos lo conocen,—tiene 
en sus encantadores hijos una escala 
de Jacob, que lo conduce al cielo de 
la felicidad. 
Las cuatro bellas n iñas , que llevan 
por nombre Herminia, María Teresa, 
l i a r í a Luisa y Dulce María, há l laase 
colocadas eu esa escala entre Nicolás, 
el mayor de los hermanos, y José , el 
más pequeño de los retratables. fg-
nac í to , el Benjamín de la familia, uo 
lia podido figurar en ese cuadro por-
que todavía sus piernas endebles no 
permiten que se sostenga firme frente 
ó. la máquina fotográfica. Con él se 
completan, por abora, no los siete do-
lores del padre, sino los siete ángeles 
que hacen de su existencia en el seno 
de su apacible hogar, el para íso de la 
tierra. 
Felices los que, en su peregr inac ión 
por el mundo, encuentran, como Uive-
ro en su excelente esposa Herminia 
AÍOOHO, i a mujer buena de que habla 
el Evangelio, y eu sus siete hijos, más 
que los siete paraísos del Profeta, que 
no caben en quien arraiga en su co-
razón los más puros sentimientos cató-
licos, siete maravillas para su corazón 
de padrej que buenos, bonitos, gracio-
sos, dóciles, inteligentes, modestos y 
cariñosos, cada una deesas cualidades 
es una maravilla para el que se enor-
gullece do poseerlas y que en ellas 
s« ve rejuvenecer, prolongando su v i -
da. 
Como dijo el poeta: los padres no 
envejecen nunca, porque vuelven en 
ijos á ht encantadora niñez y á ia 
ds. Juventud, y son la caja da aho-
:ÍJ que depositan todo el caudal 





Mi l gracias por sus bondades al cul-
to y laborioso joven periodista. Vol-
viendo al Hoyar, inserta este colega 
oi rás muchas uoveídades, así en la sec-
ción literaria como en la ar t í s t ica . 
Del sábado á la féchanos han hecho 
asimismo su acostumbrada visita: elnn-
mcio 15 de E l Heraldo de Asturias con 
un buen retrato de sn fundador, D, Lu-
cio Saárez Solía, actualmente compa-
ñero nuestro en este DIARIO ; el 17 de 
JMS Cctnariasi el 54 de E l Municipio', 
el 11 de El Eco Moníañós von un dibujo 
que representa UE1 Descendimiento 
de! Cuerpo de J e s ú s " j el 46 de Los 
Voluntar ios coa VLTÍ retrato del General 
de Brigada Sr. Hernández de Velas-
co, y otros tres fotograba-dos; el 15 de 
Mi liberal- el 119 de E l Bombero y el 
b ' de Los Urbanos, con un retrato del 
Oenera 1 D. Emiliano de Loño, otro de 
^ ¿preciable Sr*. Catalina Prender-
gast de Gonirái"?. y otro del Sr. D. Ni -
colas l í ivero. Director DIAEIÜ DE LA 
MARINA Gracias por su diferencia al 
último semanario. 
DESPEDIDA.—Ei sábado salió para 
la vecina república dominicana, en el 
vapoi Manuela, la señora d o ñ a Oti l ia 
Alum de Le-Batard, que, como saben 
nuestros lectores, se casó á fines del 
meb de marzo en Matanzas, ante la 
más distiuíiuida tsociedad de la región 
yumurina, con el Dr. D. Luis Germán 
Le-Batard, establecido en Santo Do-
mingo, que en aquel acto fué repre-
sentado por el conocido y estimado ca-
bal.ero D. Jacinto Sotolongo. 
La señora Alum de Le-Batard va á 
unirse ó su esposo, acompañada de la 
madre y hermana de éste, siendo con 
tal motivo objeto de una demostra-
ción ¡simpática, pues acudieron á des-
pedirla á bordo,el Sr. Sotolongo y mu-
chos de sus numerosos amigos. 
Deseárnosle feliz viaje. 
DONATIVOS PARA E L DISPENSARIO. 
—Día 9: 
Panader ía uLa Balear": un peso de 
pan. 
En el cepillo; 50 centavos en billetes 
de banco. 
La Sociedad de Auxilios de Comer-
ciantes é Industriales: un cuarto de 
pipa do vino claro; y 1^ caja de la-
tes de leche condensad a. 
Día 10: En el cepillo: 50 centavos 
en calderilla y 10 cts. en plata. 
Panader ía " L a Caoba^': un peso de 
pan. 
Sucursal de "La Viña''': 70 cts. de 
pan. 
NUEVO ALMACÉN D E TEJIDOS.—Den-
tro de pocos d ías abr i rá sus puertas 
en Neptuno casi esquina á Campana-
rio, un gran establecimiento lírico tra-
pén 1 titulado La Zarzuela, el cual cuen-
ta con extenso repertorio y tan es así 
que so propone repetir Don Dinero y La 
liueda de la Fortuna, dejar quieta á Jja 
Jiruja y obsequiar á sus colegas con 
E l Rey Que Rabió. 
Fuera bromas, los propietarios de la 
non nata tienda. S íes . Alonso y Díaz 
se ocupan en surtirla de telas de nove-
dad y géneros de fantasía, realizando 
unas y otros á precios moderados y 
equitativos. 
La apertura del flamante comercio 
se anunciará con primorosos obsequios 
dedicados á las señoras y señori tas que 
lo visiten. De modo que hay que v iv i r 
ojo alerta. 
¿Ropa de pinta ejemplar,—de un co-
lor particular,—y por una bagatela?— 
El cantar de La Zarzuela —será un bo-
nito cantar. 
EL DÍA DE LA PASIÓN,—(Por R. de 
Campea mor.) 
La \ai filtrada, de la Virgen pura 
T'i!:('> la. inelttucóüca cabeza 
Que eu ella se volvió luz da ternura, 
De esperiuiza, de paz y de tristeza. 
Y al rededor, en círculo inefable, 
A!as Iderr que IUT. junto á sus sienes bellas. 
Compusieron uu üanco mcjomparabie 
La sonibra, el sol, la luna y las estrellas. 
nrütaban así del tiempo en !a gran hora 
De Oeíite maternal fulgor querido, 
Mezcla de luz de uní luciente aarora 
Y refiejo de un sol desvanecido. 
Tal de la angusta redención del mundo 
Alumbró los misterios de aquel día 
Un brillo extraño, virginal, profundo, 
Que uu ángel le llamó luz de Alaría. 
Rodeado de esta luz inmaculada 
E l iConswnulun csll Cristo miu-mura, 
Y ve ante si, teuaiendo una mirada. 
L a soledad, el edlo y la amargura. 
Bendice coa su vista el mundo entero, 
Lo da un bero mental, suspira y muere-. 
El verdadero amor, sí es verdadero. 
Ilesa al morirla mano que le idere. 
MONOSÍLABO E L O C U E N T E . — Un 
hombre político muy vano, decía en 
cierta ocasión: 
—Yo no puedo definir actualmente 
mi actitud. Con un pió estoy eu la mo-
narquía , con otro en la república, con 
otro 
—¡Soo! añadió uno que le oía, 
sin poderse contener. 
Eeal Casado Beneficencia y Maternidad 
de la Habana.—Dirección. 
Relación délas cantidades recibidas por varios con" 
ceptos en esta Dirección, donativos eu otras es" 
pecies, y alta y baja de los asilados pertenecien-
les á la Real Casa, duraute el mes de Marzo últi-
liiU. 
LIMOSNAS EN E F E C T I V O 
ORO. 
E l Excmo. Sr. Gobernador del Banco Espa-
ñol, para el niño que extraio las bolas del 
sorteo del Empiéstito Municipal 4,25 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal por el 
propio concepto « 4-25 
E i Sr. Dr. D. Antonio G-, deMendoza 7.50 
Suma.. $ 1600 
LIMOSNAS E N E S P E C I E S . 
Una Sra. que reserva su nombre, un saco de azúcar 
centrífuga con peso de 330 libras; la Sra. Doña 
Dolores Roldán de Domínguez, lí$6 libras de car-
pe, 2 libras de butifarras, 30 libras de pescado, 
39 huevos y una canasta con viandas y verduras; 
el Sr. Inspector de matrículas, 1 saco con carame-
los, 34 libras de pan y 41 libras de carne y hue-
sos; y una persona que oculta su nombre 2 canas-
tos con platos, tazas, copas, vasos, porrones y 
fuentes de varios tamaños. 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á la Real 
casa el SI ds Marzo último, en cuyo mes ha 
ejercido la diputación el Excmo. Sr. Ledo. Den 









Mendigos... „ . . . . 
Mendigas y mendigos en el asilo 
L a Misericordia 
Mendigos eu los Hospitales 
Niñas y varones cou licencia. . . . . . 
Crianderas y manejadora». . . . . . . . . 


















Total , „ . . . 563 
Habana S d6 Abril de 18S7.—El Director, C. C. 
CWnineer. 
CRONICA R E L M O S J 
D U 13 D E A B R I L 
Martes Sanio.—San i!ermenegildo. rey de Sevilla 
rnártir. 
Ocupada la Iglesia toda esta Semana Santa en llo-
rar la pasión de Jesucristo, nada procura con más 
veras que ver penetrados de sus mismos sentimien-
tos el eRpíritu y el corazón de todos los fieles; y co-
mo eutre todos los misterios de la religión, ninguno 
es más interesante que este, desea que sus hijos no 
ignoren la menor circunstancia de ftl, Sin duda con 
este Un los cuatro historiadores sagrados, que nos 
dieron la historia de la vida de Jesucristo en el E -
vangelio, como que repartieron entre sí la relación 
mas circunstanciada de los principalea hechos, no 
habiendo querido el Espíritu Santo que los dirigía, 
hacer de todos cuatro sino una historia completa: 
pero por lo que mira á la pasión del Salvador, cada 
uno se aplicó en porticular á hacer una narración .n-
divídiml y entera: la pintura que cada uno nos hace 
de la pasión de! Salvador, sólo se distingue do la que 
nos dan otros, por algunas menudas circunstancias, 
que son como otros tantos rasgos particulares. 
No queriendo, pues, la Iglesin que ignorásemos 
cada del gran misterio, por el cuál se obró la gran-
de obra de nuestra salud, nos hace leer en estos san" 
tos dias la historia de la pasión de Jesucristo, según 
los cuatro evangelistas la escribieron; la que distri-
buye según el orden del tiempo en que la escribie-
ron. Y asi, el domingo de Ramos nos hace leer la 
historia de la pasión del Salvador, según San Ma-
teo; e! martes la misma historia según San Marcos, 
y el miércoles según San Lucas, y el viernes Santo 
"según San .Juan, quien no escribió sino después que 
ioí c tm evacgeUs'.as huliírcu escrito su ttx&gp-
lio. 
No hay cosa tan útil para la salvación, dice San 
Agí Blin, como el pensar todos los días lo mucho que 
padeció un Dios hombre por nnestra salud, como 
tampoco hay cosa más á propósito para hacernos 
llevai con paciencia, y aún con alegría todos loa 
trabajos y miserias de esta vida, como traer á la me-
moria muchas veces la pasión del Salvador, dice San 
Isidoio. "A buen seguro, dice Orígenes, que el 
pecado no reinaría en nuestros corazones si pon-
f» r. - n t.11 v ü r f i a n } - A - I t'-y u ~ sáramos 
cris i o 
recaentemecte ec la pasión ds 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en la mayor parte de los templos. 
Se suspende ei Circular haaa el Domingo de Re. 
surrección. 
I P l i i l O M M o 28 p a l l a i o r 
.fies** berufieiadai. Kilos. 
Teroaj'aoTillo*..,.. 118 
Bueyee y V&ca*.. . . 181 
Tenseraay BOTillae,. 93 
; á e 2 3 á 34ct«. & 
40299 < de SO & 22 <rta. k. 
' de 24 É 26 ot*. fc. 
307 8oh7&at«. 146 
R a s l r © de g a i M l meso? . 
Ctrneroe. 
16 
1 1 1 
33 49 
- I " 
FEBOIGS. 
- , M&nt? 83 é 40 ctí. fe. 
¿407 |Oarae88 4 40 „ 
2211 83 n 
SobranwsrOerde*, 2. CinsMoe, . . . 
Habana 10 de Abril d* 1888.—SI AdaüBlutía-
•naospasBaKnaoBBBBBB 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L K G Í l l F Í C O 
OKIJ 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL blftliSd l . \ IHAKINA. 
H A B A N A , 
flueva Yprk, A b r i l I V . 
á lasñh de ia Sftftfo 
Centenes* á §M.7 7, 
Deseneato papel eoEaerciáis 60 dfT«i dfe 
é 4 per ciento. 
Cstabíossobre Loailres, 60 <S|y», íjaaqQ&rss? 
Mem sofero Paríg, 6í> fiifY,» b a E í p e r e s s 6 5 
frascas 14 i , 
láeia sobre iisaabargo, 80 ttj?,» banquero» 
É 9oi?. 
SOÍÍWS resrMraüos «le Ies E-staáaa-üaiíies, 4 
por cieiíto, á 117i, es «cupón» 
Ceaírííagas, n. 10, pol. 9íS, cesto f eet«s 
£ 2?, 
Ceairf ingas en plaza, &'¿i, 
Esgnlar 6 baea reíino, ea pía?», 't<5 5 á 3}, 
lit^car de míeí, en plaza, á 2í, 
E l mercado* encalmadlo, 
úfeles de €üba3 ea bacoyea, nominal. 
Manteca del OeátOj ea tercerola, á $10, 40 
nominal. 
üsri&a p t̂ent i&innê otaa ñraie» & Í4.05 
Londres, A b r i l 10* 
t t t í-nr <!e remoiECha, & 8¿t). 
¿Lssííeñr ceaírífega, pol» Síí, á 10¿G. 
Consolidadles, á 112 es-íaterg^. 
Oescaeato, Banco itiflaterra, 3i por iO?» 
Ceatropor 1 0 español, & GOl.ex-íntaráa» 
r a r t s . A b r i l 10. 
Bmtn S por iliOj, & 102 fraeces, 62i cts, es. 
iatsiréa 
{Quedaproitibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
DEL 
C C i L E G I O D E C O H B B D O H E S 
Cambios 
ESPAÑA I C i á l ? p , § P . á 8div 
J N G L A T K R R A £0i á 2()f p ,§ P. á 60 ftw 
F R A N C I A á 7 p.gP. á 3 div 
A L E M A N I A 5 á SJp .gP . á 3d(v 
E S T A D O S UNIDOS. . . 10 á l O l p . o p . á 3 div 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Centrífugas de guarapo. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
A z ú c a r de miel. 
Polarización 88.—Nominal. 
A z ú c a r aaascabado. 
Común á regular reñno.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . _ D . Antonio Florez Estrada. 
D E F R U T O S . - D . Joaquín Gumá. 
Es copia—Habana 12 de Abril do 1897.— E l Sín-
dico Presidente Interino. J . Petersón. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
el día 12 do Abril ds 1897. 
FONDOS PUDICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno do 
amortización anual 
Idím, idera y 2 Idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2'? emisión 
A C C I O N E S 
Banco Español do la Isla de Ca 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos do la Habana y 
Almacenes rte Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
pación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compa-ñía de Alumbrado de Cas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana , 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá Júcaro , . , . 
Compañía üe Camino? de Hie-
rro deCienfaegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sancti Spíritns 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano , 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guontánamo.., , 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana , 
Id. id. Nueva Compañía de Al -
macenes de DópósHo de Sta. 
Catalina 
Id . id Nueva Fábrica do Hielo 1 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfucgos y Villaclara 1? 
emisión al 8 pg 
Id. id. 2? id. al 7 pg 
Bono?-, iiipctecarips de la Ccm-
pañla de Gas Hispano Amo-
Ticivna Consolidada 
17 á 18 p § D. oro 
1(5 & 17 pg D. oro 
4f) i 47 og D. oro 
42 a 4i pg o. oro 
69 á 70 pg D. oro 
91 á 92 pg D. oro 
51 á 52 pg D. oro 
51 á 52 pg D. oro 
62 á 63 pg D. oro 
62 á 6? pg D. oro 
62 & 63 pg D. oro 
41 á 42 pg D. oro 
96 á S7 pg D. oro 
j3 i H pg D. oro 
84 á as pg D oí o 
71 ó 72 pg D.oro 
I 0 T I C I A S D I 7 A L 0 E E S . 
PLATA NACIONAL : á 81 por 100 
Cwips. Venda 
Val 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1* 
hipoteca... 
Obligaciones Hipotecarias de! 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isle 
di Cat'a.t. 
85 
A C C I O N E S . 
Bacec Eepañol de la lela de 
Cuba 
Banco Agríco la . . . . . • 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, . • 
Compañía de Caminos de Hid-
no de Cárdenas y Júcaro , . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién -•• 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanza» á Sabanilla...» 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro ce Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bauc W 
Compañía del Fenocaml del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alnmbra-
brado de Gas 
BoLOf Hipotecarioe de la Com-
pañía d&Gas Censolidada.... 
Compañía de Ga« Hispano-A-
mericana Consolidada •• 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gaa Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
na». 
Compañía de Alamacenee de 
Hacendados • 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . ; - - » - « 
Compañía de Almacenea de De-
pósito de la Habana,. 
Obligaciones Hipotecítrias da 
Citufuegoay Villaclara 
Compafjia de Airnacenea de 
Santa Catalina 
Bfd Telefónica do )a Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Coro parda de Lonja de Viycres 
Ferrocarril de Gibaraá Holgulu 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vifiales.—Acciones...... . . « • 
Ol>ligaciones 
Habana 12 
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Abril 14 Yldlancia: Nueva York. 
— 15 J , Jo ver Serra: Barcelona ? eso. 
— 13 L a Nararre: Coruña v esoatas, 
M 15 Ciíy of Wasbineton: Veracruz v esa. 
15 Araasas; Nueva Orleana y esecaia 
— 17 Segursuica: Nuera lío.*. 
M 17 Barceiona: Canarias y esc. 
1!) Séneca: Tamnico. 
. . 20 U-iio-d María Cristina: Coruña y esc. 
. . 20 M*ria Barrera: Pnsvta Slco y «íü&ifeS. 
'¿2 Haratoea, Veracras, SÍC 
. . 22 Wtiitaev; Ksw Orieasavesoalfefi. 
24 Orizaba: New York. 
. . £6 Yacatán Tampico. 
— SO Cataliüa; Coruña Y esc. 
. . 30 México: Pto. Rico y esc 
Mayo 10 SUnasla Puerto Rioo y esaálas. 
María Horrer&rPneno Riso v eiMjftij, 
Vleijancía Tamnico y eaoal&a. 
Buenos Aires: Cádiz. 
City of Washinsrton: New ¥orlú 
La'Navarro: Veracras, 
Aransae Nuw Orleana y eíc. 
Panamá: New York. 
Seguran ca Veracrus v eec. 
Vivina: Livernool v esc. 
Huenaveuluia: Livc-pool y escilii, 
Séneca New VLQTS.. 
Barcelooa; New Orleans. 
Gran Aolilla; Barcelona v esc. 
Whitnev: NewOrleaasy 633. 
Saraioare.: Naeva Tors 
Mésico: Paarto Rico j esoaiia, 
Orisaba- Yerscrasv isoaias 
Santo Domingo: New iorK, 
?u3atón: «ueva York, 
Habana: Colón y eec 
Ccitalina: Barcelona r OJO. 
PÍO IX: Canarias y esc 
Manuela Puerto Eiao y eml iá . ' 
Madrileño: Liiverpoo! y esa, 
Serra; Li^croooi r esc. 
Abril 
Majo 
14 Mana ii&rrora: ao Bgo. ¿ft Gttba, Pto. Bies 
vescs.li.e. 
14 Kciua de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de. Cuba y esc. 
)8 Panstmo Coacepción: ea Batabanó, proo»-
otxteMte áe Cuba. Mar.sanülo, Sania Crus, 
.ÍCicaro. Tunas Trluid«.d ? Cienfuegos. 
Juiifc. doNnevitas, Faeno JfaOre, Giba-
ra. Mayad. Baracoa.Guantánamo y Cuba, 
Jofisfita en B&tabanó, para UiouK.uegos, 
Tatiaf., Júearo, Santa Cras, Ktaasaulllo, 
y Saiiúaau de Cuba 
2S México: Santiago de Cuba y OÍS. 
29 S.Jueto, üe Nnevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, Guautáaamo y Sgo. 
de Cuba. 
4 Mancóla aeBantiagú do Ceba yemlus. 
19 
21 
Abril lo S. Juan, para Naevitas, Gibara, líayarí, 
Baracoa. Guantáuamo v Cuba. 
«, 15 Arg»!iiGi& ae Batabiiao. jíocefiente doCtt-
b«.» eM-.alM. 
— 15 Tritón: para CabaBas, Bahía Honda, Eio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lacia. Riode! Medio. Dima», Arro-
vos v L a Fé. 
— 18 Keina de los Angeles, de Batabanó, para 
C'jba y escalas, 
„ 20 páaris Herrera: paraNuerltaa, Gtbs /a^a-
ruooa, S. da Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponoo. Mayagaez, Agaa-
tíiil». y Pto Klco. 
22 Purísima Concepción: de^Batanano para 
Cienfuegos, Trinidad,Taua-s, Jácaro, San-
ta Crus. Kansanillo y Santiaso de Cal>a. 
— vio Julia, para Nue.viia», Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
80 Mísu-t.: r>ara SffO. de Uaba y eso. 
Muyo U) ¿fanufiia. para íícevltao. Puerto Padre, 6^ 
bara Sagna de Táaamo, Baracoa. Guantá-
ñamo y Cuba. 
A L A V A , de i» Habana, loa miércoles áias 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
landc. los lunes.—-Se deespacba á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana ios sábados á las 5 de 
la tarde para Río dei Medio, Dimas, Arroyes, L a Fé 
yGaadiiiaa. —Se despacha á bordo. 
NUF-VO CUBANO, de Batabanó los dóminos 
?rimero(i de cada mee para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando loa miérccles. 
GUANÍGUANICO, de la Habana para Arroyo». 
L a Fé y Guadiana, lo» dias 10. 20 y 30 á las G de la 
daíe. retornando loa días i? . 37, y 7 por la mañana 
E N T R A D A S 
Dia 11: 
De Liverpool y escalas, en 29 días, vap. esp. Ernes-
to, cap. Garteiz, trip. S5, ton. 2602, con carga 
geoerai á J . Balceils y Cp. 
lUmburgo y escalas, en 83 días, vap. alemán 
Polynesia, cap. Schaarschraidt, trip. 34, tonela-
das 1S88, con carga general á É. Heillant y Cp. 
Londres y escalas, en 42 días, vap. iug. Cayo 
Homaoo, cap, Widgod, trip, 28, ton 1834, cou 
carga general á Dussaq y Cp. 
Nutva York, en 4 dU», vap. am. Yumuri, capi-
tán Boyce, trip. 65, ton. 2332, con carga gene-
ial á Hidalgo y Cp. 
Dia 12: 
De Pascagoiiia, en 6 días, gol. am. Heurieta Toweil 
cap. Piudt-,/., trip. 7, ton. 215. con niidero á C. 
GÓUÍC¿ j Cp. 
S A-LID AS 
Dia 10: 
Para Delaware, vap. ing. Ardanmhor, cap. Dav^J' 
D i a D ; 
Para Matarlas y otros, vap. esp. Ramón de L a r r i -
naga. Kcbevarría. 
Puerto Rieo, Cidiz y Barcelona, vap. esp. Ciu-
dad Coiidái, cap. Curell. 
Tampico, vap am. Yamurí, cap. Reyuoldí. 
S A L I E R O N 
Para N U E V A YORtá en el vap. esp. Santo Do-
mingo: 
jarea. Anacleto Moiiteaie?,rc—Antonio Vilíapoí— 
Vicente Faya—Abelardo Faya—Valentín Mioño— 
Luz de Ainria—(Crispina Morales—Además 2 de 
tránsito. 
Para N U E V A Y O R K en el vap, am. Yucatán: 
Sres. Guillermo Gr-irdner—Josd González—E. M. 
Serenskey—Maria Aróstegui y 8 hijos—H. Goidman 
— Carolina Siiva—Dolores üileníndes-Además 10 
asiáticos. 
Para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R C E L O -
NA, en el vupor-correo españói Cindaá Condal.1 
Srea D. Eduardo déla PtLa—Juan Pando y seño-
ra—J':UÜ Martínez—Francero Sánchez—Antonio 
Radríguez—Anuro Suárez—Lucíá 6i.rcta—Luis 
Roch, fera. y 2 liijos—Ba«il;o Santerbas—José Roca 
— Bernaído Muñoz—Antonio Gonzálaz—^iego Mar-
lísez —Enrique Sclar.o Crespo—Jíigue! Luque—Ino-
cetc Prilo—Cíitsiino Rov;ra—Pabio A, Tarrago — 
Prasc'.fcc CapUld—R-cardo Sánchez-Andrea Gon-
zález—J. R&spa!:—í't'rr.r.rdü h •.•'.Amante—Timoteo 
6 Guiiérríu.—Acemás. ¿S :afi;r:«\;oi (\i Msr'.ua y 
i'.'o ¿e troyi 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Ahina 
por J . Balaguer. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Montonéa, capitán 
Riera, por J . Balceils y Cp. 
Delaware B. W. vap. ing. Clintonia, cap. Bul-
man, por Luis V. Placé. 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciudad 
Condal, cap. Curell, por M. Calvo. 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés L a Nava-
ne. cap, Ducrot, ñor Bridat, Moatros y Cp. 
Buqviea qne se i i an <iespach.ado. 
Para Matanzas y escalas, vap. esp. Ramón de L a -
rrinaga, cap. Echevarría, por Loychate Saenz y 
Cp. 
Delaware B. W. vap. ing. Ardanmhor. capitán 
Davey, por L . V. Placé¡ con g.500 sacos azúcar. 
Puerto Rico y escalas, vap. español Manuela, 
cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrerr, con 210 
rnii cajetillas cigarros y efectos. 
Nueva York, vap. esp. Santo Domingo, capi-
tán Aguirre, por M. Calvo, con 7,000 sacos azú-
car, 4S8 lios cueros y efectos. 
——Nueva Orleans, berg. am. L . F . Munaon, capi-
tán Munson, cp. Watts, por B. Durán, en lastre 
Puerto Ríeo, Cádiz y Barcelona, vap. esp. San 
Agnstig. cap. Campa, por M. Calvo, con 127,000 
tabacos, 2&!í,026 cajillas cigarros, 88 kilos pica-
dura, 201 pies madera, $30,000 en metálico y 
efectos. 
Nueva York, vap. am. Y'uoaíán, cap. Reynolds 
por Hidalgo y Cp. con 2.559,0íi5 tabacos. 20,856 
cajetillas cigarros, 60 bles, papas, 1,000 lios cue-
ros, 9ó5 bles, piüas y efectos. 
Brunswick, bca. esp. Angelita. cap. Roura, por 
Jané y Cp. en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, gol. am. Champion, ca-
pitán Peacón, per A. Suárez y Cp. en lastre. 
Tampico, vap. am. Yumurí, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Cp. de íráneiío. 
——Cienfuegos, vap. aiemán Polynesia, cap. Schar-
hmidt, por E . Heíbult y Cp. de tránsito. 
Nueva Orleans, uap. ing. Cayo Romano, capi-
tán Widger. por Dussaq y Comp. de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
Para Nueva York, gol. am. A. R. Keene, por B. 
Durán. 
P ó l i z a s corridas el 10 dê  abril 
Tabacos torcidos . .« .<• .« . . . . 1.5í>l,525 
Calctülas. c tzarroB. . . . . . . . . . 238,183 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . . . . . . 3 
Azúcar sacos 7,803 
Estracto da la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos.. 
Tabacos torcide-s..... . . . . . 
Csietlllas. cigarro*.. . .«r. . 
Papas, bles 
Putas bies.. 
Picadura Sa le s . . . . . . . . . . . 
Madera, pies. . . . . 











Servicio regular de vapores corrjoas i-iericanos ¿c-
tre los puertos aiguiantes: 
Nueva York, Cierifue.go3, i ampioo, 
Habana, Progreso, CanipooRé 
Nasaau, Veracruz, ¿'rentera, 
SsntÍE,go do Cuba, Taxpan, LagU'/ ju 
Salidas de Nueva York parala Haoau'i- ruicpico 
todos loa miércoles á las tros do ia K'tíÜL?. y para la 
Habana y puertos de Mésico, todoa i jábadoa á l a 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nuova York todos los 
uevss y sábados, á las cuatro do 3a tarde, como »>-
gae: 
Y U C A T A N , , Abril 10 
V I G I L A N C I A , miércoles • - 14 
S E G U S A N C A — 17 
D R I Z A B A — 22 
YUMURI.,.aB>.0. — 24 
S A R A T O G A . — 29 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
amente, los luuea al medio día, comosigae: 
Y U M U R I Abril 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 15 
S E N E C A — 19 
S A R A T O G A — 22 
Y U C A T A N . - 28 
S E G U R A N C A — 29 
PASAJES.—Estos hermosos vaporas y Un nien 
conocidos por la rapidez y seguridad da sas viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasaier-js en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L * eorcei/. Í.U-.V i«ía se 
admitirá línicamente ea laAdiuiau^.ri ri5.M.í^ i . iV de 
Correos. 
CARGA.—Lü carga, ao recibe e i », n.'« us d Ca 
balierÍB, solamente el día antes de La Ji i iJ; , y s-, ¡i j -
miíe c;vrga para Inglaterra, Hambur^, iUcraen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havrey Atab^tfv, iVieaiH 
Aires, Mantevideo, Santos y itíp. JaaeiVi .• > L'I>IIOCI 
inientos directos. 
F L E T E S . — E l iiete do la carga paja {.uettos de 
México, será pagado por adelantado ea iwoned.4 atae-
rloana 6 su equivalente. 
Se avisa á los señores pasajsroa que pairi. evita 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado do aclimataciéu del Dr. Bur^esá ea O -
biapon, 21 (altos). 
Los vapores de la línea da los Sres, .iamas E 
Ward fe Co. saldrán para Nueva York .'.os jueves y 
sábados, á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar loe paaaje/os á bordo antea da esa hora. 
Para más pormenores dirigirle á loa agentas, Hi-
dalgo y Comp.. Cuba nómros 76 y 78. 
18 156-1 E 
mm c o R i E o s " 
ie leuoff ipaoia 
A H" T E ; S D B 
A i r r O N I O _ L O F E Z Y C" 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t í m G r R A U 
«aldríi, para P R O G R E - 0 y V B K A C R D Z el 17 de 
Abril á las dos do la tarde lleyando la carreípoa-
tíeocie; pública y de oficio 
Admite carga y-pasajeros para dioho^ puertcí. 
Loa pasaportes ea entregarán al rocibír los bUleia? 
Cas pólicao de carga se flroútrin por los ucnatgno-
tarios ante* do correrlas, sia cayo reíjulaUo seria nz-
Ux 
Recibe carga á bordo hasta el dta 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los aeBores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aproba-do por R. O. del Miniaterlo de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto do destino, 
con todas ous letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
adimtirá bullo alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nomhre y apellido de su due-
Bo, así como el del puerto de destino. 
De más oormenores Impondrá sa ao'AiigBttftrlo 
BS, Calvo, Oítoios n. 28, 
E L VAPOR C O R R E O 
i e l i i a Mnm C r i s t i a n 
capitán M O B B K O 
jfeidrá para 
$5 • 
el dia 20 de Abril á las 1 do la larde llevando la 
eorreEpondoncia pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dieboí puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con coi.ocimienío directo para Vigo, Gijóu, 
Bilbao y San Sebastián. 
L- s cédiilaa ao entregarán al recibir lea bill&tes 
de pastyo, que solo serán cxpe'iuloa basta lis 12 dei 
d\n. de sslidi. 
Las pólizas de carga «e firmarán por ol Consigna-
tario antea de correrlas, «in cuyo requicito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 19 y lo? docu-
m. ii(o? dr enibarijuc basta ei dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta liaea como par» todas las de-
r ás, bajo la cual pued3n asegurarse todos loa efec-
tos quo se embarnuen eu su», vapores. 
Llamamos la atención de los señores psaajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajoe y del or-
den y régimen interior ele loa vapores de est* Cora 
paSla, aprobado por R. O. del Jlinisterio de Ultra-
mar, fecna 14 do Novícrubre do 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de eu equipaje, »u nombro y el puerto de des-
tino, con todas sue letras y oon la raavor claridad" 
Fundándose en esta _ dlaposic'On, la Corunvóia *no 
admitirá buho alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado e! nombre y apellido 6U duéño 
sai como el del puerto de deMino 
De más pormenor es ünpoadri i ' oonr.ígriftt&rio 
M. Cairo. Oficios Q. "¿̂  
L I N E A D E N U E V A Y O R ü 
en combinación con los viajes á Europa» 
Vcracm y Centro Améñea. 
6e b.arán tres jasnsuaies , saliendci 
los vapores de este puerto los díass 
l O . 2 0 y 30, y del da Nueva T o r k 
los dias l O . 2 0 y 30 de cada mes 
E L VAPOK-CÜREEO 
P 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para NEW Y O R K el 20 de Abril, 6 u* 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece ei 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sua diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo 
Bremen, Amaterdan, Rotterdam, Amberesy demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis • 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como pura todas las de-
más, bajo la cual pueden aserrarse todos loa efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores paaaeroa 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerto 
do Ultramar, fecha 14 de Noviembre da 1887, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
loa bultos de au equipaje, su nombro y el puerto 
de destino con todaa aus letras y con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y aoeílido desuiluaño, 
así como el del puerto de au destino. 
De más pormenores, impondrá su cousigDatarlo 
M. Calvo, Oficios número 28 
S A L I D A 
De la Habana el 
Nuevitas el 
. . Gibara 
Santiago de Cuba 
. . Ponce. 
. , M a y a g ü e í . . . . . . . 
. . AgaadiiJa 
:üó 31 






L L K G A O A 
A Nuevitas e l , . . . . « .« ? 
. . Gibara ¡j 
— Santiago de Cuba. 4 
Ponce"..... 7 
. . Mayagüez 9 
. . Agaadília 9 
Puerto-Rico... . . . 10 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico a l . . . 15 
Aguudilla 15 
. . Mayagüez Ií5 
Ponce 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitaa 22 
A Agaadüla „ Jp 
Mayagüez el 15 
Ponce 1S 
Santiago de (Juba, 20 
Gibara.. 21 
Nuevitas 22 
. . Habana . , . „ „ . . . . . 23 
N O T A S 
En au viaje de ida rscibiráen Puerto -Kieo to« días 
31 década mer, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del ma Caribe arriba espresados y Pacitieo, 
conduzca, el correo qut) sale de BarceloMa e! dia'¿5 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el corteo quo 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeroa qu» 
conduzca procedente de loa puertos del mar í ¡aribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y ííarcelona. 
En la época de cuareaiena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-> 
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
sólo para los últimos puertos.—M. Calvo y Vowo. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 2S 
L I N E A Í I L A H A B A N A A C O L O ! 
En cotnbinación con los vapore» de Nuev á-YortC 
con la Compañía del Ferrocarril da Panamá y vapt» J 
rea do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. <» 
Santiago de Cuba. ít 
L a Guaira 13 
Puerto Cabello... 14 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
Colón . . . . . 65 
A Santiagode Cubaal 9 
— L a Guaira . . . . 
„ Puerto Cabello. 
Sabanilla, 
. . Cartagena.. i 
. . Colón 









Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior do los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio da 
Ultramar, fecha 14 da Noviembre de 1887, al «aal 
dice así: 
"ijos pasajeros deberü.n escribir sobre todos loa 
bultos do su equipaje, su nombro y ei puerto da 
destino, con todas sus letraa y cotí la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombro y apellido deaudue» 
ño así como el del puerto do deslino. 
L a carga se recibo el dia 4-
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todaa las de« 
más, bajo la cual pueden asesfurarso lodos loa efecto* 
que «<) ombarauen en sus vapores. 
AT'ÍSO á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde dot retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dalas 
raercauefas. ni tampoco de laa reclamacionas qua 
ge llagan, por mal en vaca y falta do precinta eu lo« 
miamos. 
I a. 32 125 
H A C E N P A d O S P O E Q A B I á l 
e.Giümja earfeas de crédiii© y girai* 
letraa 4 cex-ía y larga viata 
icbreNueva líorit, Nuova Orieaa», Voraoro?,, áíá 
ce, San Juan da Puerto Rico,, Loadroa, Paría, Bar-
deoe, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolej 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, uilla. Nautas, SUa 
(¿uintín, Dieppe, Touluoaa, Veaaeia, iTioranca, P i . 
knno, Tarín, Mesina, tía, así como «aara toiia* ua ÍJ*. 
litaleaypoblacionea de 
a i* A M A M ISULAS C A ^ A E I A \S 
B A N Q T J B Z t O a . 
2 , O B I S P O . 2 , 
Baquma á Mexca&eres 
Facilitan sarki áí orliito 
^ ffiran letras i esrta f larga i l ú * 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAIS 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
HAN JUAN D E P U E R T O R I C O , LONIDREí*, PA-
RIS , B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, EÍAMiíUR-
GO. B R E M E N , BERLÍN, V I E N A , A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, N A P O L S S , MILAN; 
GENOVA, E T C . . E T C . , así oomo «obra todwl»» 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s O a n a f i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
D N Í D O S Y C O A L Q U I S S A OTRA C L A S B VA 
V A L O R E S POBLIÓOa 
S a c e a pa^os por ei oabla , 
Gi^an letra» sob.e Londres, Naw York, Naw Of 
leans' Milán, Tarín, Roma, Veuocia, Florencia, N í 
polea' Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, ííaaibojf 
EO París, Havre, Nantoa, Btirdeo*, Marsalla, ÍÁWa, 
Lyon, Méjico, Verscrae. 8*3 Jaau d» Puerto HÍSÍP 
etc., é íc 
Sobre todaa las oapitalej y puables; aoora n# 
íiiiUorcfc. Ibisa. tóa'uóar Santa Cruard? L'aaírifa, 
¥ E N E B T A í i á L A 
lar^ so re Ketaneaa, Uárdeuaa, itamedios, aiaía 
¡ Caibcrlén. Sagaa la Grande, Trinidad, ¡WMJÍSÜÔ  
Saucti-Spiritaa, Santiago de Caba, Ciajo de Av;la, 
| Manzanillo, Pió ir del Río, Gibara. Paorta p.>üyi?9, 
Nuevlias. sio-
G I R O S D E L E T R A S 
11 
m h m o D E L A M A R Í N A 
i 
E x i m e n d o s o b r e € m M @ i P Í e & 
U r o J f í o j i i r r í e t m , " n e I m b r á 
DISPEPSIA, GASTRALSIA Y ENTERITIS CRCNICÁB, 
I con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
é ú estómago. Sed excesiva. Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
que producen'Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan 'millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante muchos a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y r a d i c a l m e n -
te con el 
IÍ 
S L 4 S D R O G U E R I A S D E L M U N D O -
-10 J l 
l a » l i S B i i s ' é ? 
I I I 
I ^ ̂  i 
^ y ̂  l l í 
E l surt ido m á s regio y extenso qvie se ha vis to 
el que tleny de naanifiosto i aGran S e d e r í a ILa Epoca. 
Encajes de h i lo de todo» anchos, de todas clases 
7 de cuantos dibujos »e fabrican por la mi t ad de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea el s i i r t ido y precios de I-a Epoca, no 
c o m p r a r á encajes en otra parta. 
I ' i tagníficos encajes de h i lo , gallsgo-?;, de 2, 3, 4, 
6 y 8 dedos de ancho, á 2?, 4:, S, 7 y 10 c t 3 . vara. 
Para encajes y para todo, L a Epoca, L«a Epoca. L a 
H é l n a de las S e d e r í a s y de la Baratura.. Heptuno 7 
Sarj Niop lás . 
C 760 Jl 
A s 
E L I D O . M . T I L D E S P I T A 
se h a t r a s l a d a d o á T e n i e n t e E e y np 65. 
T e l é f o n o 884. 5254 26 6 J l 
Dr. Jesé Maris áe Jaiíreguiza?. 
MXDICO a O M B O P A T A 
Csfaclóa rtdioal del hiárocel» por procedinüe» 
¡««cndillo «iñ « iracoi ía del llquld».—EspaciaUet» 
ou iS«br«íi ualüdiü». íh-ado 81. Teleíeao SOS. 
C 7dl 1-J1 
DE, V. DE 
O» or¡ce á una. Teléfono 1.285. 
Salud núinero 79. 
C 543 alt 39-10 My 
51 
C I E Ü J A N O B E F T I S T A 
PSÍSOIOS. 
Ps-r «na 6xtr*ccián. $1.00 
ÍJajü sis dolor 1.5G 
L'irtpiázadeat&áxír» 2.f0 
.Esipaitadura 1,50 
O r i S e s í i é n . . . . . . . . 2.50 
4 áleptss $ 7.50 
H a t u e i á . . . . . . 10.00 
„ 8 Id 13.00 
„ U i d 15,00 
QÁLIANO 86 • 
T^des lae dfae, laclseive \OÍ d» fieít», de 8 á 5 de 1» 
t»rdc. • C 728 24,-2 J l 
F e r n a i u l o L . A c e v e d o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
MEDICOS CIRUJANOS, 
Se dedican á partos. Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
4469 78-6 Ju 
I£® conveniente convencerle de qna 
el DIGESTIVO MO JAEBIETA ee lo nnico po-
sitivo, lo tínico qne cura radicalmente 
la® enfermedades del Aparato 13iesti-
vo, y exigir grabado sobre cada Oblea, el 
nombre DIQ-EBTIVO MOJAEEIETA. 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos d$l 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Viento por 
poco que se coma. Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas, 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante MUCHOS AÑOS y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan C O M P L E T A Y K A D I C A L M E K T S 
con el 
C A O E T 
Especialista en las enfermedades dol aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2 San Nicolás núme-
ro 54, ' 553? 26-15 J l 
Valdés Molina, Cirujano-derilista. 
Su gabinete, Qaliano 103, Casa de Baños del Dr. 
Gordillo, esquina a San José. 
Por una extracción $ 1.00 
Id. id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.Q0 
Empastaduras.: ,„ 2.00 
Onücaciuncs 2.00 
DeuíaduTas do 4 dientes 7.00 
Id. id. 6 id 10.00 
Id, id, 8 id 1! 00 
Id. id, 14 id 15.00 
Estos precios son en plata. Los traliajos se garan-
tizan por 10 años. Gaüano 103, BaBos. 
C 718 alt 13-1 J l 
do5« i di*. Sáeaí« g, Js3 íñl^así. 
Dr. Carlos B. F i a i a y y Slüñtfi 
Sx-iat^rno dol N. Y. Qj>iaitb.%ml<' & AaraiÍQstitsío. 
E ijisciallsta en iss oaf6rrQsdá¿«s de los ojos j de ios 
oi 'os. Consultas <ia U á 3 Aguásate Wi. Teléfono 
Q mü G7i'2 i - J l 
l i l i 
\ Más dicaz aün que el aceite 
' crudo de hígado de bacaíao . 
M De gusto tert ag radab íe que los 
SÍ misiTios niüos io toman con placer. 
De venía en todás ¡as Droguerías ti&l M 
FEñFUMiSTA B£ PARIS 
üntuoss, Belicadí?, Suavs 
Dotada de um Ferñims 
El J&hoa í x o r a , su-aviz» y blanques.! 
el cutía; coi6L»<»rTand»ls UE» haura y va 
aterciopftiada iñ»!Lei-»4»le3. 
D E L 
3 7 , &f>¡'L3T¿?.l? M M^Á.^&0liltS, 3 7 
ct ^ 
— ^ i , s e i i o r ; s i . 
I M 1 C A L Y i S de r e l i i c i e i í t e o i r í a i s ¿TÍ A s t ^ a 
5- :•; : 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA YIN A y de la PEPSINA, reune las propiedades nu-
| tritivas de la GLICEEINA, posee condiciones de inalte*a-
1 bilidael absoluta por estar elaborado con materiales escogí-
| dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
i a r r e a s , ^ á m . i t o m d e l o a n i ñ o s , 
o n v a i e c e n c i a d e l a g s ^ B f e r m e d a d © ^ 
a g u d a s . < 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne eáte me-
8 dicarnento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
fe repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Erogneña del Dr. Jolinson, Ctispo 5 3 , Haba-
i na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
l Jn 
C 7 39 1 J l 
a Rega t e . 
íífmfM I i 
3 A E A T Ü S A n o l e s e x i g i r á n i n g ú n t r a b a j o 
M 
ír; i 
w m Ep iUITI I Fie0clgT9S 
DE LA 
7 1 
Í i s e r á n o f r .Mm a! púbi ieo tajo « n i 
p irraevo aspecto, Emt 'mMí imt im fia | 
p l ^ r f o hecha COB el *^?to de permitir | 
1 á los a}!i8flí>?e« v a^agionaf íos de la j 
m i reeonoeer h>s p r o í a ^ o s L E G I T I M O S , ! ^ 
M\ Otr'it anueitíos tían w eííe periódico el 
Mlfet éhai*» de >!ts nuevas csjzs y ñ&zco». 
E m u l s i ó i 
f o s f i c O S d 
í c a e i a 
s e ñ o r , n o . 
S F 1 1 U T A R A N ÜSTE Í>T. 
Ü i l 
1 i l l i r a s 
«a 
u 8 á 
aceite ae íiigado cié bacalao eóhMj 
>a, como reconst;tuycnie por "-¿̂  
ieate certificado: 
" D o n Juan AntoniQ Belíran y Morejíin, M 
sión de Scott* en todos los casos en eme es 
indicados los Hipbfosfitos, y como nh b 
¿•econstittivente de los org-anismo;? empobrecí'; 
Y para qne conste expide el presente certií 
do en Caibarien, Cuba á 5 de Agóéto de 1S.0.Í 
DR. JUAN ANTONIO BELTRAN. 
180 
¡UCÍLIPTÜ; 
m p e p i i r m u 
COMPRAN E L SÁCO MAS H ! & M I C O i FRESCO Y ELECTA 
fiN E S T A C A S A l a 
1 o 
TE PE i HA W Á 
6 d r i 1 ^ i q n e í o a m m m m a 
l a l e c o s d e d r i l c r u z a d o s á . . . . 
i i 10, i l i 
5 5 
alt 




" ^ K Una persona que está fuerte y ro-
c - . . busta no e:;tá enferma. A los débiles, 
(' r .̂ s y enfermizos la Emulsión 
l » " / " , ' de Scott imparte salud y robustez, 
^ ' - • por ía sencilla razón de que como re-
M i - y ~ constituyentes, púnficaaores de la 
E í ?.>r. J . A , Bel t ran , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado ele bacalao y 
los hípofosñtos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
14/" 
las virtudes de ambos componentes están notablementa 
enriquecidas. La combinación es indispensable para c,orn-
-s escrofulosos, para los convalecientes, oara 
íticos y para los que sufran de cualquier 
bílitante como Tisis, Anemia, &c. 
la l eg í t ima . 
^amiicos, Nueva York. ® *. 
1 T j t * 
u 
p a h J d i c a que lo p o s t r a . 
E l i IAÜ^R 
fes una medicina propia ae i< 
ra restituir al orgainsmo s 
devohiJudo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción délas mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, convoate los dolores 
áe liueros, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
l l j p i s e s efe i « M&dele ine 
i 
lngerii»ro-CejBstructor 
, 2 3 , RUE SáATHiS 
rroauciísdo ic príaser ckftíf* 5í a S5", a vclusted 
N U E V O S A P A R A T O S 
para r«ütUícar (os a/oô oHw a SQ-dl* |4*-41 Csríiír 
AS.AÍ«8SQJJSS PARA ROM 
I n s t d s c i é u -somplíta da D«8tilat8rias i 
^ Ciñas, Móitzss, Granos, etc. 
¥ e n una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE B E E i m i D E . G0I2ALI 
He y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reune todas las propiedades 
^etecible^- es microbicida (lo que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo 7 por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
% numeao para m m x v m v i m m w & ü i ÍUÍWSÍÍGI 
leí D r . - h r < i ú $ z se prepara 7 vende en la 
I ' | Ésa 
1 1 
1 maá 
3- e m 0 m á L i i i i p a r l l l a i 
17 J ; 
n l»s Éfposleijum Univsmltt d» 
U M l , DI?L3MA I I H t m ta 1? EÍÜSJÍCIÜD 6Í 1S82 | 
c u e l a s I%Creá¡¿j 
i 
Vi/.' ' —'• • ' 
a pasarlo bien sirva comer oda dia 
Ciruelas daüc ioss s J . F A U 
7. 
n m m 
refrescara. exs^ssDTiente ftl hierro C 
(«MMRt estreñimiento, no itUgS 
ssloiní^'o. no enn«ijfí*ice lo* (Wea 
iltliN 
